







WINTERSEMESTER 1962/63: 1. Oktober 1962 - 31. März 1963 
Vorlesungsbeginn : 
Ende der Vorlesungen: 
Immatrikulationsfrist : 
Rückmelde- und Belegfrist : 
5. Nov.ember 1962 (Montag) 
28. Februar 1963 (Donnerstag) 
8. Oktober - 9; November .1962 
5. November - 20. November 1962 
Frist zur Nachbelegung 5. November - 2. Dezember 1962 
für das laufende Semester: 
Frist zur Einreichung der Ergän- 1. Juli - 31. Juli 1962 
zungsanträge für die allgemeine 
Studien förderung nach dem 
Honnefer Modell: 
Frist zur Einreichung der . 1. Oktober - 15. November 1.962 
Fördeiungs- und G.ebührenerlaß-
anträge· (Neuanträge) : 
Frist zur Einreichung der 1. Februar - 28 .. Februar 1963 
Ergänzungsanträge für das 
Sommersemester 1963: 
Ende der Beurlaubungsfrist: 20. November 1962 
Beginn der Exmatrikulationsfrist : . 11. Februar 1963 
Die Vorlesungen fallen allS: 
Buß- und Bettag: 
Weihnachtsferien : 
Beginn der Vorlesungen 
im Sommersemester 1963: 
21. November 1962 
22. Dezember 1962 
(letzter Vorlesungstag) 
3. Januar 1963 
(erster Vorlesungstag) 






ZEITTAFEL ....... . 
EHREN SENATOREN, EHRENBÜRGER 
AKADEMISCHE BEHÖRDEN 
AKADEMISCHE VERWALTUNG 
UNIVERSIT Ä TSVERWAL TUNG 
BIBLIOTHEK ....... . 
. STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
MAINZER STUDENTENWERK E. V. 
STUDENTEN-SEELSORGE ..... 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT GERMERSHEIM 
INSTITUT FUR EDELSTEINFORSCHUNG 
RHEUMA-KLINIK ........ . 
MITTEILUNGEN FÜR DIE STUDENTEN 
SONSTIGE HINWEISE 
LEHRKÖRPER: 
Katholisch-theologische Fakultät ..... . 
Evangelisch-theologische Fakultät ..... . 
· Rechts- .und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Medizinische Fakultät 
Philosophische Fakultät ........ . 
Naturwissenschaftliche Fakultät ..... . 
Auslands- und Dolmetscherinstitut in Germersheim 
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE UND SEMINARE 
STUDIUM GENERALE 
PRÜFUNGSÄMTER UND AUSSCHÜSSE 
VORLESUNGEN: 
· Hinweis auf Vorlesungsbezeichnungen 
Öffentliche Vorlesungen . . . . 
Vorlesungen des Studium generale 
Lehrveranstaltungen für Ausländer 
Katholisch-theologische Fakultät 
Evangelisch-theologische Fakultät 




· Institut für Leibesübungen 
Auslands- und Dolmetscherinstitut in Germersheim 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
. WEGWEISER DURCH DEN CAMPUS UNIVERSITATlS 








































G u e r i,n, Henry, Ingenieur, Licencie es sciences, Chevalier de la Legion d'Honneur, 
81, rue du Quatre-Aout, Vil!eurbanne (Rh6ne), Tel. 84-64-01 
KaI k hof - R 0 s e, Walter, Dipl.-Ing., Dr. Ing., Dip!.-Kaufm., Präsident der 
Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen, Mainz-Weisenau, Burgstraße 7 
Sc hot t, Erich, Dr. phiJ., Dr. rer. nato h. C., Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Mainz, 
Hattenbergstraße 10 
S t ein, Franz, Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Mainz, Wilhelmiter-Straße 7 
W urs t e r, Carl, Prof.. Dr.-Ing., Dr. rer. nat. h. C., Vorsitzender des Vorstandes 
der Badischen Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen/Rhein, Wöhlerstraße 16a 
EHRENBüRGER 
P' Ar n s per ger, Leopold, Konsul. Vorsitzender des Vorstandes der KnoII-A.-G., 
Chemische Fabriken, Ludwigshafen/Rhein, KnoIlstraße 50 
~' Be r n d t ß Heinz J Dipl. .. Ing., Hüttendirektor, Herdorf/Sieg, Schlleiderstraße 19 
T' Bis c hof f, Friedrich, Professor, Intendant des Südwestfunks, 
Baden-Baden, Hermann Sielcken-Straße 10 
T' r Dom b r 0 w ski, Erich, Dr. rer. pol. h. C., Chefredakteur, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Eichenwaldstraße 6 
Ho p f f, Heinrich, Prof., Dr. phi!., Eidgenössische Technische Hochschule, 
Zürich/Schweiz 
K lei n man n, Ludwig Theodor, Oberst, Baden-Baden, Vogesenstraße 34 
Li e b r e c h t, Julius, Fabrikant, Ingelheim/Rhein, Binger Straße 160 
'\ L öhr, Otto, Direktor der Pädagogischen Akademie i. R., 
Kaiserslautern, Benzinoring 28 
Neu s e, Werner, Dr. phi!., Professor des Middlebury CoIIege, Vermont/USA 
a 0 p p e'n h e i m~ Michel, Dr. phi!. h. C., Regierungsrat a. D., 
. Mainz, Am Stiftswingert 19 
P r e e tor i u s, Emil, Prof., Dr. jur., Dr. phi!. h. C., Dr. phi!. h. C., Präsident der 
Bayerischen Akademie der schönen Künste, München 27, Keplerstraße 1 
',' R 0 e der, Emy, Bildhauerin, Mainz, Am Gautor 1 
\ F r e i her r von S alm u t h, Curt, Dr. rer. nato h. C., Heidelberg, 
i Ziegelhäuser Landstraße 23-25 
S art 0 r i u s, Otto, Dr. phi!., Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof 
, Fr e,i her r von Sen a r c I e n s - G r a n c y, Alexander, Schloß Ludwigseck. 
über Hersfeld ' 
, 5 t r eck e r, Ludwig, Dr. iur., Dr. phi!. h. C., Musikverlag B. Schotfs Söhne, 
Mainz, Weihergarten 5 
~, 5 ü s te r h e n n, Adolt Prof., Dr. jur., M. d. B., Staatsminister a. D., 







Mainz, Saarstraße 21, bei Durchwahl Telefon 37 / Nebenstellenapparat; 
bei Vermittlung Telefon 371 
UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Telefon 8131 
RECTOR MAGNIFICUS 
Prof. Dr. theol. Martin Schmidt D. D. 
Forum .universitatis 2, Zimmer 104, Telefon 37301 
Sprechstunden: Mo-Fr 10-13 
PRORECTOR 
Prof. Dr. rer. nato Horst Falke 
Forum universitatis 2, Zimmer 117, Telefon 37308 
Sprechstunden: Di, Do 12-13 
SENAT 
Der Rektor, der Prorektor, die Dekane, der Direktor des Auslands- und Dolmet-
scherinstituts in Germersheim, die Professoren Dr. theol. Schneider, D. theol. 
Holsten, Dr. rer. pol. Schwantag, Dr. med. Leicher, Dr. phi!. Wellek, Dr. phil. 
Schulz, Dr. med. Frey, Dr. phi!. von Uslar, Privatdozent Dr. theo!. Kutsch, Privat-
dozent Dr. med. Bäßler 
UNIVERSITÄTSRICHTER 
Ministerialdirigent a. D. Dr. jur. Hans Trappe, Wiesbaden, Schöne Aussicht 22, 
Tel. 28048, Forum universitatis 2, Zimmer 116; Tel. 37305; 
Sprechstunden: Di, Fr 10-12 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender: Der Rektor; Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. jur. Niese; Beisitzer: 
Prof. Dr. med. Kranz; ein Vertreter der Studentenschaft; Vertreter der Anschul-
digung: Der Universitätsrichter. 
FAKULTÄTEN: 
, Kat hol 'i s c h - t h e 0 log i s ehe F a k u I t ät : 
Dekan: Prof. Dr. theol., 'Dr.phil. Rot t e r, Sprechstunden: Mo 10-11. 
Forum universitatis 4. Zimmer 157; Telefon des Dekanats: 37215 
Prodekan: Prof. Dr. theol. Hau b s t 
Evailgelisch-theologische Fakultät: 
Dekan: Prof. D. theol. Kuschke. Sprechstunden: Di. Fr 11-12.' 
Forum universitatis 5. Zimmer 81a; Telefon des Dekanats: 3721'7 
Prodekan: Prof.' Dr. theol. S c h mi d t D. D. 
Re c h t s - und Wir t s c ha f t s w iss e n sc h uf t Ii ehe Fa k u l.t :i ~ : 
Dekan: Prof. Dr. jur .• Sc h n eid e r. Sprechstunden: Mi 11-12. Haus Recht und 
Wirtschaft. Zimmer 31. Telefon 37223; Telefon des Dckanat's: 37225 
Prodekan: Prof. Dr. jur. Nie 5 e ' 
Medizinische'Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. med, B r ,e d t. Sprechstunden: Mo, Do 9-10. Pathologisches 
Institut. Universitätskliniken. langenbeckstraße 1; Telefon 8131/305 
Dekanat: Pathologisches Institut; Sprechstunden: Mo. Do 9-10. 
Telefon 8131/232 ' 
Prodekan: Prof. Dr. rer. nat .. Dr. med. La n g. Telefon 37219 
Phi 1 ,0 s 0 phi s ehe F a k u I t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. phil. R ü d i ger; Sprechstunden: Di. Do 11-12. 
Forum universitatis 6. Zimmer 190. Telefon 37246; Telefon des Dekanats: 37247 
Prodekan: Prof. Dr. phil. Neu man n, Telefon 37353 
Naturw,issenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. phil. S tu art. Sprechstunden: Mi 12-13. Joachim Becher-
Weg 14. Telefon 37267; Telefon des Dekanats: 37268 






Leiter: Universitäts-Amtmann Werner Pi c h 1 mai e r, Forum universitatis 2, 
Zimmer 113, Tel. 37306; Sprechstunden: Mo-Fr 10-13 
STUDENTENSEKRETARIAT 
Leiter: Universitäts-Oberinspektor Ernst L ü d gen, Forum universitatis 2, 
Zimmer 5, Tel. 37310; Sprechstnnden: Mo-Fr '8.30-12.30 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Vorsitzender: Der Re k,t 0 r; Erster Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Sc h r a m m, 
Sprechstunde: Do 12-13; Zweiter Stellvertr. Vorsitzender: Prof. No 1 L Sprech-
stunde: Di 16-17, nach vorheriger Anmeldung. 
Während der Semesterferien Sprechstunden nach Vereinbarung; 
Mitglieder der Senatskommission: Die Vorsitzenden und die Professoren Bischoff, 
Dabelow, Galinsky, Rapp, Scheel; 
Vertrauensdozent, der ausländischen Studierenden in der Medizinischen Fakultät':, 
Prof. Be c k e r, Sprechstunde: Mi 11-12, Zi 57 HNO; 
Geschäftsführung: Dr. Günter K ö ni g, Forum universitatis 6, Zi 95, Tel. 37281; 
Sprechstunden: Mo, Fr 11-12; Sprechstd. des Sekretariats: Mo, Di; Do, Fr 9-12 
Hauptamtliche Betreuerin: Dr. Marlis W ein man n, Zi 96, Tel. 37525; 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 9-12 und nach Vereinbarung 
Lektorin für Deutschkurse: Dr. Linde' Ba eck e r, Zi 96, Tel. 37525; 
Sprechstunden: Di, Fr 16-17, während der Immatrikulationsfrist 
auf Grund besonderer Bekanntgabe. 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Sprechstunden: Während des Semesters Mo, Do 14.30-16, während der Ferien 
Do 14.30-16, Forum universitatis 2, Zi 116, Tel. 37305. 
WOHNHEIMKOMMISSION 
Altes Wohnheim: 
Vorsitzender: Prof. Sc hub er t; Stellvertr. V~rsitzender: Prof. Hol s t e n; 
Mitglieder: Die Professoren Bechert, instinsky, der Kanzler, der Geschäftsführer 
des Maimier Studentenwerks e. V., der Sozialreferent und zwei weitere Vertreter 
des AStA, drei Vertrauensstudenten und dne Vertrauensstudentin. 
Mainzer Kolleg: 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Die Professoren Bechert, Dabelow, 
P. Schneider, der Heimleiter, der Haussenior und eJn Vertreter des AStA. 
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HAUPTFÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Vorsitzender: Der Re k tor; St.ellvertretender Vorsitzender: Prof. Hol s te n, 
Beisitzer: Der Kanzler, Prof. Bartholomeyczik; Vertrauensdozenten der Fakultäten 
sind die Professoren Berg (Katholisch-theologische Fakultät), Wiesner (Evange-
lisch-theologische Fakultät), Viehweg (Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät), Watzka (Medizinische Fakultät), Requadt, Funke (Philosophische Fakul-
tät), Schubert, Weber, Neumer, Privatdozent Kirmse (Naturwissenschaftliche Fakul-
tät), Lektor König (Auslands- und Dolmetscherinstitut), der Geschäftsführer aes 
Mainz.~r Studentenwerks e. V., zwei Vertreter des AStA Mainz und' einer des 
AStA Gennersheim. 
Geschäftsführung: Dietrich Gresemund-W eg 4, Telefon 37352; Sprechstunden: 
Mo-Fr 8-12; Sprechstunden des Stellvertr. Vorsitzenden: Di, Fr ab 14. 
DARLEHENSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN DER 
J OHANNES GUTENBERG-UNIVERSIT Ä T 
Gesdläftsführer: Prof. Bar t hol 0 m e y c z i k; Beisitzer: Der Geschäftsführer 
des Mainzer Studentenwerks e. V., ein Vertreter des AStA; Geschäftsführung: 
Dietrich Gresemund-Weg 4; Sprechstunden des Geschäftsführers: Di 10-11, 
Forum universitatis 5, Zi 196. 
JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNG DER STADT MAINZ 
Die Prüfungskommission für die Johannes Gutenberg-Stiftung besteht aus dem 
Verwaltungsrat der Johannes Gutenberg-Stiftung und dem Hauptfördel'ungsaus-
schuß der Universität. 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK IM MAINZER STUDENTENWERK e. V. 
Vorstand: Der Erste Vorsitzende des Mainzer Studentenwerks e. V. (1. Vorsitzen-
der), der Kanzler (2. Vorsitzender), der Stellvertretende Vorsitzende des Haupt-
förderungsausschusses, Peter Manns, der Erste AStA-Vorsitzende, ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft. 
Geschäftsführung: Durch das Mainzer Studentenwerk e. V.; Spredlstunden: tägl. 
10.30-12.30, Dietrich Gresemund-Weg 4, Tel. 371/420, Anmeldung: Fonlm uni-
versitatis 6, Zimmer 93, Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 746, Bank-Konto: 
Deutsche Bank Mainz Nr. 10690. 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozenten : Prof. Par t s c h (federführend), Prof. B red t 
und Prof. Pan n e n b erg 
Mitglied des Aufnahmeausschusses: Prof. M arg 
CUSANUSWERK 
Vertrauensdozent : Prof. l' n s tin s k y 
EVANG. SIlIDENTENWERK VILLIGST 
Vertrauensdozent: Prof. Wo I f f 
FRIEDRICH EBERT-STIFTUNG 
Vertrauens dozent : Prof. B e ehe r t 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität: Prof. K 0 II a t h 
Stellvertretender Vertrauensmann: Prof. Rho d e 
VEREINIGUNG "FREUNDE DER UNIVERSITÄT MAINZ" 
1. Vorsitzender: Oberbürgermeister a. D. Dr., Dr. rer. pol. h. c. Emil Kr aus, 
Heidelberg, Veit Stoß-Straße 12, Telefon 31918 
Schriftführer: Regierungsrat a. D. Dr. phil. h. c, Michel Oppenheim, Mainz, 
Geschäftsstelle: Mainz, Am Stiftswingert 19, Telefon 22734, 
Bank-Konto bei der Rhein-Main-Bank A. G., Mainz 
HOCHSCHULVERBANDSGRUPPE MAINZ 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. WeIl e k 
Stellvertreter: Prof. Arm b r u s t e r 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: Privatdozent S c h mit t 
Stellvertreter: Prof. Sc h i f f e r 
VOLKSHOCHSCHULREFERENT 
Prof. Ball auf f 
FILMREFERENT 





Fritz E ich hol z, . 
Forum universitatis.2, Zimmer 12, Tel. 37201; Sprechstundep: Mo-Fr 10.30-12 
VERTRETER 
Regierungsrat Dr. Günther So f s k y, Forum universitatis 2, Zi 14, Tel. 37351 
VER WAL TUNGSRA T 
Vorsitzender: Der Kanzler 
Mitglieder: Die Professoren Kollath, Scheel. Scheuerle, Watzka 
UNIVERSIT ATSKASSE 
Kassenleiter: Universitäts-Oberinspektor Wilhe1m Ha r t met z, Forum universi-
tatis 2, Zimmer 10, Tel. 37231; Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo-Fr 8.30-12.30 
Konten: Stadtsparkasse Mainz NI'. 5482, Postscheckkonto Ludwigshafen Nr. 25011 
TECHNISCHE ABTEILUNG 
Leiter: Universitäts-Oberamtmann Adam Sc h u man n, 
Dietrich Gresemund-Weg 2, Zimmer 3a, Tel. 37211 
Technische Betriebsleitung: T echn. Angest. Otto V ö I k e r, 
Zimmer 4, Tel. 37241 . 
Fundbüro, Tel. 371/431 
PERSONALABTEILUNG 
Leiter:. Universitäts-Amtmann Kurt Wiehl. Forum universitatis 2, Zimmer 2, 
Tel. 37204; Sprechstunden: Mo-Fr 8-12 
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VERWALTUNG DER UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Leiter: Regierungsrat Dr. Reinhold R ö r i g, Univ.-Kliniken, Verwaltungsbau 
Zimmer 38, Tel. 8131/201 
UNIVERSITÄTSBAULEITUNG 
Leiter: Oberregierungsbaurat Otto Hof f s chi a e ger, 
Universität, Jakob Welder-Weg 20, Tel. 37500 
RENTAMT DES MAII\IZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Leiter: Universitäts-Amtmann Philipp S tor m, 
Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, Tel. 24386 
UNIVERSIT Ä TSBIBLI OTHEK 
Universitäts-Bibliotheksdirektor: Dr. Hermann Sau t e r,Forum universitatis 5, 
Zimmer 67b; Telefon 37261 
Stellvertreter: Bibliotheksobeirat Dr. Josef Ben z i n g, Forum universitatis 5, 
Zimmer 67; Telefon 37208 
Bibliothekskommission : 
Vorsitzender: Der Re k tor; Mitglieder: Der Kanzler, Bibliotheksdirektor 
Dr. Sauter, Bibliotheksoberrat Dr. Benzing, die Professoren Brück, Rapp, Arm-








Auskunf't und alphabetischer 


















Während des Semesters: 
Mo, Di, Mi, Fr 14.00-16.00 
Do 14.00-20.00 
Während der Ferien: 







Die Kat a log e und der. L e ses aal sind während der Semesterferien bis 
19.00 Uhr geöffnet. 
Die Bibliothek bleibt für die Benutzung g e s chi 0 s sen: An den Sonntagen, 
den gesetzlichen Feiertagen, den Samstagen vor Ostern und Pfingsten, am Dies 
academicus, in der Zeit vom 24. 12. - 1. 1., in der Woche nach Pfingsten sowie 
in der letzten vollen Septemberwoche. 
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STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Geschäftsstelle: Forum universitatis 6, Zimmer 91, Tel. 37266'-
Sprechstunden: Mo-Fr 9-13, Geschäftsführung: Verw.-Angestellter: Phil. Janson. 
Referate: Soziales, Kultur, Ausland, Presse und Funk, Reisen, Gesamtdeutsche 
Studenten fragen 
STUDENTENPARLAMENT: 
Das Studentenparlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentensdlaft. 
Öffentliche Sitzungen werden jeweils 3 Tage vorher einberufen und 3m Parlaments-
brett (Forum universitatis 7) angekündigt. 
Präsident: stud. rer. po!. Peter F r ü h 
Vizepräsident : stud. rer. pol. Friedhelm T e u s c h 
Öffentliche Sitzungen werden jeweils 8 Tage vorher einberufen. 
Allgemeiner Studentenausschuß 
Der Allgemeine Studentenausschuß (AStA) ist das exekutive Organ der studen-
tisdlen Selbstverwaltung. 
1. Vorsitzender: stud. med. Wulf K lei n k n e c h t 
2. Vorsitzender: stud. med. Klaus J ä ger 
3. Vorsitzender und Finanzreferent: stud. rer. po!. Wolf-Dieter J 1I r gel e i t 
Sozialreferent: cand. theol. kath. Peter Ha n e 
Ausla~dsreferent: stud. phi!. et theol. ev. Gunter ,F r a rt k e 
Kulturreferent: stud. theol. ev. Ingrid Hör 0 I d 
Presse- lind Funkreferent: stud. rer. po!. H,ms-Reinhard S'c h e 11 
Referent für gesamtdeutsche Studentenfnigen: stud. phi!. Herbert Vi eh I 
Reisereferent: stud, rer. po!. Wilhelm Be r g man n 
Auslandskommission (Raum 97)' 
Sport-Ausschuß (Institut für Leibesübungen) 
" N 0 bis", M a 'i n zer S tu den t e n z ei tun g 
Herausgegeben im Auftrag des Allgemeinen Studentenausschusses 
von stud. phil. Hans-Dieter Z i m m e r man n 
Redaktion: Forum universitatis 6, Zimme! 94 
MAINZER STUDENTENWERK E. V. 
Vor s ta n d : Prof. Schwantag (Erster Vorsitzender), Prof. Schramm (Zweiter Vor-
sitzender), Prof. Dabelow, zwei Vertreter der Studentenschaft 
Ver wal tun g s rat: Der Kanzler (Vorsitzender); die Professoren Albers, Holsten, 
P. Schneider, Watzka; Oberbürgermeister der Stadt Mainz Franz Stein; Dipl.-
Volkswirt Franz Prizelius, MAN Werk Gustavsburg; sechs Vertreter der Studen-
tenschaft. 
Ge s c h ä f t s f ü h r er: Dipl.-Volkswirt Lothar Ringle, Dietrich Gresemund-Weg 4, 
Tel. 25'75'3. Sprechstunden: Di, Fr 11-12 




Studentenpfarrer Walter Sei deI, Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Di, 00, Fr 11.:....13 und nach Vereinbarung im Newmnnhaus, 
Tel. 33071; Beichtgelegenheit: Mi 16-19, Sa 16-18 in der St. Albertskirche 
Studentenwohnheim Newmallhaus, Mainz, Saarstraße 20 
Evang. Studentengemeinde: 
Studentenpfarrer Dr. Thomas 0 eIl, Mainz, Albert Schweitzer-Haus, 
Albert Schweitzer-Straße 115; Sprechstunden: Di, 00, Fr 14-15.30 
im Albert Schweitzer-Haus, Tel. 24516 
Studentenwohnheim Jochen Klepper-Haus, Mainz, Albert Schweitzer-Straße 113 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
DIREKTOR: 
Prof. B r um me r, Hauptgebäude, Zimmer 7, Tel. 292/81, 




Direktorat: Zimmer 5, Tel. 292/82 
Se kr eta r i a t : Zimmer 3, Tel. 292/83 
Heimleiterin: Zimmer 51, Tel. 292/80' 
Bi b I i 0 t he k : Zimmer 64, Tel. 292/88 
A k a d. Aus I a n d sam t : Zimmer 24a 
F ö r der u n g sau s s c h u ß: Zimmer 63, Tel. 292/89 
INSTITUTSVERWALTUNG: 
Lei t er: Universitäts-Amtmann Friedrich L ehr, Hauptgebäude, Zimmer 55, 
Tel. 292/7, Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
K ass e : Zimmer 58, Kassenstunden: Mo-Fr 8-12, Tel. 292/87 
Hau s - und. Ger ä t e ver wal tun g : Zimmer 58, Tel. 292/86 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (AStA): 
Ge s c h ä f t 5 S tell e : Zimmer 21, Tel. 398 
Re f e rat e : Ausland, U~terricht und Wohnheim, Soziale Betreuung, Sport, 
Presse, KultureIle Veranstaltungen 
STUDENTENSEELSORGE : 
Kath. Studentengemeinde: 
Prof. Dr. Albert Sc h u I t z, Speyer, Priesterseminar, Tel. 2490 
Tagesheim der Kath. Studentengemeinde: 




Pfarrer Hugo Sc h u I z, Weingarten, Protestantisches ·Pfarramt, 
Tel. Schwegenheim 774 
Tagesheim der Evang. Studentengemeinde: 
Germersheim, ~önigsplatz 6 
Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Gennersheim (100 km 
rheinaufwärts von Mainz) ist aus der Staatlichen Dolmetscherhochschule Germersheim 
hervorgegangen. Am 8. November 1949 wurde diese HochsdlUle als selbständiges, 
Rektor und Senat unmittelbar unterstelltes Institut der lohannes Gutenberg-Universität 
Mainz angegliedert. 
Nach einem Studium von sechs Semestern kann der akademische Grad eines Diplom-
Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers erworben werden. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse am Auslands- und Dolmet-
scherinstitut in Germersheim unterrichtet ein "Merkblatt", das auf Anforderung vom 
Sekretariat des Instituts zugesandt wird. 
INSTITUT 
FUR EDELSTEINFORSCHUNG IN IDAR-OBERSTEIN 
Das Institut für Edelsteinforschung in Idar-Oberstein, im Frühjahr 1948 gegründet 
und vom Kreis Birkenfeld getragen, ist mit Genehmigung des Ministeriums für Unter-
richt und Kultus von Rheinland-Pfalz seit dem Sommersemester 1955 der lohannes 
Gutenberg-Universität Mainz als Außeninstitut mit dem Sitz in Idar-Oberstein an-
geschlossen. Das Institut dient einerseits der wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
der Universität Mainz, andererseits technischen Interessen der Edelsteinindustrie in 
Idar-Oberstein. Leiter des Instituts ist Prof. Schlossrnacher, die wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit erfolgt über das Institut für Mineralogie und Petrographie der Uni-
versität. 
RHEUMA-KLINIK DER RADIUM-HEILBAD GEMN. A. G. 
BAD KREUZNACH 
Zwischen dem Direktor der Medizinischen Klinik der lohannes Gutenberg-Universität 
und der Rheuma-Klinik der Radium-Heilbad Gemn.A.G. Bad Kreuznach besteht eine 
Vereinbarung, nach der der Direktor der Medizinischen Klinik gleichzeitig der Ärzt-
liche Direktor der Rheuma-Klinik der Radium-Heilbad Gemn.A.G. Bad Kreuznach ist. 
Die Vereinbarung sichert die gegenseitige Nutzung der Einridltungen der Medizini-
schen Klinik und der Rheuma-Klinik für die wissenschaftliche Forschung auf dem 
Gebiet der Rheumatologie. 
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MITTEILUNGEN FOR DIE STUDENTEN 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn 
der Vorlesungen an das Studenten sekretariat zu stellen. 
Den Anträgen sind beizufügen: 
1. beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
2. polizeiliches Führungszeugnis (sofern seit Schulabgang oder letztem Hochschul-
besuch mehr als 3 Monate vergangen sind), 
3. ein postfertiger Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretarint ein Merkblatt ver· 
schickt, das über alle Einzelheiten orientiert. 
Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassungsbeschränkung fallenden Studien-
fäd1ern (Chemie, Geologie, Medizin (Vorkliniker), Zahnmedizin, Pharmazie, Kunst-
erziehung, Leibesübung und Schulmusik) entscheiden die Zulassungsausschüsse. 
IMMATRIKULATION 
Neuzugelassene Studenten. melden sim innerhalb der Immatrikulationsfrist im Stu-
dentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Der Gang des Immatrikulationsverfahrens ist auf der Rückseite 
des Zulassungsbescheids und durch besonderen Aushang am Schwarzen Brett kennt-
lich gemacht .. 
RÜCKMELDUNG 
Die Rückmeldung der altimmatrikulierten Studenten erfolgt zuammen mit dem Beleg-
vorgang. Nach Ablauf der für das Belegen angesetzten Frist (Bekanntgabe für jedes 
Semester erfolgt durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird eine Verwaltungsgebühr 
von DM 3,- erhoben. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeldefrist (siehe Zeittafel) tragen die Studenten 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie teilnehmen wollen, in das Studienbuch 
und den Belegnamweis ein und liefern beides gegen Vorlage ihres Studentenausweises 
im Studentensekretariat ab. Der Studentenausweis wird dann für das laufende Semester 
gültig gestempelt. Späteres Belegen oder Nachbelegen einzelner Vorlesungen ist nur 
mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür wird in jedem Semester eine besondere 
Frist durch das Studentensekretariat bekannt gegeben. Für das Nachbelegen nach Ab-
lauf der angekündigten Frist wird ein Verwaltungszuschlag von DM 3,- erhoben. 
Jeder Student ist verpflichtet, mindestens eine 4-stündige Hauptvorlesung oder meh-
rere honorarpflichtige Vorlesungen oder Übungen von zusammen mindestens 4 Wochen-
stunden zu belegen. Wer seine Vorlesungen nicht fristgemäß belegt hat oder nicht 
beurlaubt worden ist, wird in der Matrikel gelösmt. Außer in den ersten 10 Tagen 
des Semesters ist es nimt statthaft, Vorlesungen und Übungen (aum solme des 'Stu-
dium generale) zu besumen, die nimt belegt wurden. 
Änderungen, die sich in den Vorlesungsankündigungen nach Erschdnen des Vor-
lesungsverzeichnisses noch ergeben, sind aus den Anschlägen an den Fakultätsbrettern 
zu entnehmen. 
FAKULTÄTSWECHSEL 
Eine Umschreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem. Falle der Genehmigung 
des Rektors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün-
den erteilt wird. Anträge auf Fakultätswechsel sind beim Studentcnsekretariat vor 
Ablauf der Immatrikulationsfrist einzureimen. 
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SCHIRMBILD-RöNTGENREIHENUNTERSUCHUNG 
Alle Studenten im ersten und fünften Semester sind verpflichtet. an der Röntgen-
reihenuntersuchung teilzunehmen. Über den Kreis der Untersuchungspflichtigen hin-
aus können alle übrigen Studenten. ebenso die Gasthörer und Exameryskandidaten. 
an der Untersuchung teilnehmen. 
Ort und Zeitpunkt der Untersuchung werden rechtzeitig durch Anschlag bekannt 
gemacht. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung von der Belegpflicht wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe 
vom Rektor ausgesprochen. Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurbubung ein 
amt s ä r z t I ich e s Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß unter 
Vorlage des Studienbuches und des Studentenausweises beim Studentensekretariat ein-
gereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlimbungsanträge wird eine Verwal-
tungsgebühr von DM 3.- erhoben. Urlaubssemester zählen nicht als Studiensemester. 
WOHNUNG 
Alle Studenten melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungs-
wechsel. Anzugeben ist ferner die gen aue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. Studenten der SBZ haben. soweit neben der Semest~ranschrift 
ein zweiter Wohnsitz in der Bundesrepublik besteht, auch diesen anzugeben. 
Die ausländischen Student,en melden außerdem jeden Wohnungswechsel dem Akade-
mischen Auslandsamt. 
STUDIUM GENERALE 
Von den ordentlichen Studenten der ersten drei Semester erwartet die Universität, 
daß sie die Beteiligung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe auf-
fassen. - Sie wählen aus den im Vorlesungsplan des Studium generale angezeigten 
Vorlesungen, Kolloquien und Arbeitsgemeinschaften nach ihrem eigenen Ermessen 
zwei oder mehrere Veranstaltungen aus, deren Besuch ihnen bei den späteren Staats-
prüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen als Nachweis allgemeinbildender Vor-
lesungen angerechnet wird (nach Artikel ~9 der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist 
jeder Student verpflichtet, neben seinem Fachstudium allgemeinbildende, insbesondere 
staatsbürgerkundliche Vorlesungen zu hören). Unabhängig von der Ankündigung im 
Vorlesungsverzeichnis der Universität werden die Kolloquien und Arbeitsgemein-
schaften des Studium generale jeweils zu Beginn des Semesters gesondert durch An-
schlag am Schwarzen Brett bekannt gegeben. - Die Veranstaltungen des Studium gene-
rale werden auch allen übrigen Studenten angelegentlich empfohlen. Insbesondere wird 
auf die Einrichtung der "Mainzer Universitätsgespräche" hingewiesen. - Darüber hin-
aus werden die Studenten aller Fakultäten auch auf die Öffentlichen Vorlesungen für 
Hörer aller Fakultäten aufmerksam gemacht. . 
TESTATE 
Ab Wintersemester 1956/57 ist die Testatpflicht aufgehoben. Ein entsprechender Hin-
weis wird bei Einholung der Exmatrikel in das Studienbuch aufgenomm.!n. 
KRANKENVERSICHERUNG 
Alle Studenten, die die Sozialgebühr entrichtet haben, sind zu den Bedingungen des 
Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und einer Krankenversicherung kranken-
versichert. Die Behandlung erfolgt auf Krankenschein bei freier Arztwahl. Die Ver-
waltungsstelle befindet sich im Zimmer 98, loh. loachim Becher-Weg 4. Diese Stelle 
ist zur Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und fÜ,r alle die Versicherung betref-
fenden Fragen zuständig. 
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GEBÜHREN 
1. Für Studenten: 
Erst-Immatri·kulation ..... 
Wiederholte Immatrikulation 
Einschreiben in eine zweite Fakultät 
Umschreibung 
Studiengebühr 
Studiengebühr, für Studenten. die die vorgeschriebene Mindest-
semesterzahl erreicht haben') . 








Seminargebühren . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . DM 1.- bis 5.-
Teilnehmergebühren für naturwissenschaftliche und medizinische Praktika: . 
ganztägig 
halbtägig 
Teilnehmergebühren für Sportpraktika : 
1. und 2. Semester . . . . . . . . . . . . 
ab 3. Semester bis zum Erwerb des Vordiploms 
nach dem Vordiplom .......... . 





2. Für Gas t hör er: 
Grundgebühr bis zu 2 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 4 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 6 Wochenstunden 
Grundgebühr bis zu 8 Wochenstunden 
Grundgebühr bei mehr als 8 Wochenstunden 




Es wird gebet.en, die Gebühren möglichst bargeldlos, unter Verwendung 




















') Studenten, welche die nach der für sie geltenden Prüfungs- und Promotions-
ordnung vorgeschriebene Mindestzahl von Semestern ordnungsgemäß belegt und 
bezahlt haben, zahlen in den folgenden Semestern die halbe Studiengebühr,d. h. 
DM 40.-, sofern ein Wechsel des Studienfaches nicht vorgenommen wird. Der 
Erlaß kann nur auf Antrag gewährt werden, der innerhalb der ersten zwei Wochen 
nach Vorlesungsbeginn unter Vorlage des Studienbuches dem Studentensekretariat 






Das Akademische Auslandsamt betreut die ausländischen Studenten der. Universität. 
Es berät sie in Studien-, Stipendien- und persönlichen Angelegenheiten. In Zusammen-
arbeit mit deutschen studentischen Gruppen werden Exkursionen, Seminare, Betriebs-
besichtigungen und gesellige Veranstaltungen durchgeführt. - Im Monat August ver-
anstaltet das Akademische Auslandsamt einen Internationalen Ferienkurs, zu dem sich 
Studenten aller Nationen zu gemeinsamem Studium treffen. - Das Akademische 
Auslandsamt vermittelt auch alle offiziell ausgeschriebenen Stipendien, die deutschen 
Studenten und Wissenschaftlern das Studium oder die Forschungs- und Lehrtätigkeit 
an ausländischen Universitäten und Instituten ermöglichen. 
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DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLÄNDER 
Ausländische Studenten müssen vor der ·Immatrikulation den Nachweis ausreichender 
deutscher Sprachkenntnisse erbringen. Die Sprachkenntnisse werden durch das Akade-
mische Auslands amt überprüft. 
Bewerber mit unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen sind zum Besuch einer der 
angekündigten deutschen Sprachkurse für Ausländer verpflichtet und werden zunächst 
für die Dauer von zwei Semestern als Gasthörer eingeschrieben. Die Gasthörersemester 
werden jedoch nicht auf das Fachstudium angerechnet. Erst nach Ablegung der vor-
geschriebenen Sprachprüfung können sich diese Gasthörer als ordentlidle Studierende 
einschreiben. 
PRÜFUNG ZUR FESTSTELLUNG DER HOCHSCHULREIFE 
UND STUDIENKOLLEG FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die dem deutschen Reifezeugnis 
zwar nicht gleichgestellt sind, aber einen erfolgreichen Studienbeginn möglich erschei-
nen lassen, können erst nach Bestehen einer Prüfung zur Feststellung der Hochschul-
reife immatrikuliert werden. Diese Prüfung wird an der Universität Mainz im Monat 
Oktober abgehalten. 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die einem deutschen Reifezeugnis 
so wenig vergleichbar sind, daß ein erfolgreiches Studium nicht erwartet werden kann, 
können nur zu einem zweisemestrigen Studienkolleg zugelassen werden, das von der 
Landesregierung Rheinland-Pfalz zum 1. April 1963 eingerichtet wird. 
Anträge auf Zulassung werden bis zum 1. Februar 1963 vom Studentensekretariat der 
Universität entgegengenommen. Das Studienkolleg schließt nach zwei Semestern mit 
einer Prüfung ab, nach deren Bestehen ein Antrag auf Zulassung zum Fachstudium 
gestellt werden kann. 
Die Semester am Studienkolleg werden auf das Fachstudium n ich tangerechnet. 
FÖRDERUNGSWESEN 
Über die Möglichkeiten der S t u die n f ö r der u n g nach den Bestimmungen des 
Bundesministers des Innern (Stipendien, Darlehen, Gebührenerlaß, Einsatz-Stipendien) 
unterrichtet ein Merkblatt, das im Geschäftszimmer des Hauptförderungsausschusses 
erhältlich ist. 
Ferner besteht die Möglichkeit der Gewährung von Ge b ü h ren e r laß - und 
Bar bei h i I f e n. Diese Vergünstigungen kann erhalten, wer würdig und bedürftig 
ist. Die Gewährung von Gebührenerlaß erstreckt sich nur auf die Studiengebühr und 
das Unterrichtsgeld. Vordrucke für Anträge sind ebenfalls im Geschäftszimmer des 
Hauptförderungsausschusses erhältlich. 
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Aus der SBZ zugewanderte Studenten können eine Ein g I i e der u n g s bei h i I f e 
für die Zeit von höchstens drei Semestern erhalten, wenn sie die Bundesnotaufnahme 
besitzen und' immatrikuliert sind. Der Antragsteller muß sich bei einem Förderungs-
ausschuß vorstellen. Anmeldung hierfür auf dem Geschäftszimmer des Mainzer Studen-
tenwerks .e. V. 
In allen Fragen betreffend Aus b i I dun g s h j I f e nach dem Lastenausgleichsgesetz 
berät das Mainzer Studentenwerk oder in besonderen Fällen der Förderungsausschuß. 
Die Dar I eh n s k ass e für Studierende der Universität Mainz (einschließlich Aus-
lands- und Dolmetscherinstitut Germersheim) vergibt unter bestimmten Bedingungen 
langfristige Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein Merkblatt mit den näheren 
Bestimmungen und Antragsformulare sind im Hauptförderungsausschuß erhältlich. 
Beim Mainzer Studentenwerk e. V. besteht eine Akademische Notgemeinschaft Studien-
dank e. V. Zweck des Vereins ist es, Studenten, denen unverschuldet keine oder 
zeitweilig nicht ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, Darlehen oder verlorene 
Zuschüsse zu gewähren, um sie damit in die Lage zu versetzen, ihr Studium fortzu-
führen. Anträge sind auf Zi 93, Forum universitatis 6, einzureichen. Sie werden durch 
einen Ausschuß, der sich aus dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptförderungs-
ausschusses, dem Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks und einem Vertreter 
der Studentenschaft zusammensetzt, entschieden. 
Studenten, die bedürftig und entsprechend geeignet sind, können in das J u gen d -
a r bei t s pro g r a m m aufgenommen werden. Im Rahmen dieses Programmes wer-
den Jugendliche von Studenten betreut. Die Studenten erhalten für ihre Tätigkeit 
eine Vergütung als Stipendium. Bewerbung erfolgt auf dem Geschäftszimmer des Stu-
. dentenwerkes. Die Entscheidung über die Aufnahme geschieht durch einen Auswahl-
ausschuß. 
JOHANNES GUTENBERG-STIPENDIUM 
Das Johannes Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minderbemittelte, 
befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für die Verleihung sind besonders gute 
Leistungen im bisherigen Verlauf des Studiums und das Bestehen einer schriftlichen 
allgemeinen Prüfung (Gutenberg-Prüfung), die am Anfang des Sommersemesters durch 
den Hauptförderungsausschuß gemäß der Ordnung für die Gutenberg-Prüfung statt-
findet. Das Gutenberg-Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester gegeben. 
Eine persönliche Bewerbung ist nicht möglich; Vorschläge werden durch die Dozen-
ten gemacht. . 
STUDIEN STIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die Studienstiftung ist eine von den Ländern, Gemeinden und Hochschulen getragene 
Organisation zur Förderung hervorragend leistungsfähiger und nach ihrer Gesamt-
persönlichkeit besonders geeigneter Studenten. Die Studienstiftung ist eine Einrich-
tung für Ausnahmefälle. Deshalb ist eine persönliche Bewerbung bei ihr nicht möglich. 
Nur die Hochschulen, die höheren Schulen und die Mitglieder der Organe der Studien-
stiftung können Abiturienten oder Studenten, die ihnen besonders geeignet erschei-
nen, für die Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen weit überdurchschnittliche Begabung 
und Tüchtigkeit, menschliche Bewährung und charakterliche Eignung Voraussetzung 
sein. Die Studienstiftung beruht also ganz auf dem Gedanken der Auslese. Vorschläge, 
die vor dem 1. Dezember eingehen, werden bis zu Beginn des nächstfolgenden Som-
mersemesters entschieden. 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Für die Studenten der Universität Mainz und des Auslands- und Dolmetscher-
instituts Germersheim ist durch das Landesarbeitsamt Rheinland-Hessen-Nassau eine 
akademische Berufs- und Studienberatung eingerichtet. Sie will allen Studenten, die 
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aus inneren oder äußeren Gründen eines Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studienwahl 
bedürfen, behilflich sein, aufkommenden Schwierigkeiten rechtzeitig zu begegnen. Ihr 
weiteres Anliegen ist, Studenten, die aus irgendwelchen Gründen den Abschluß ihres 
Studiums nicht erreichen oder die nach bestandenen Examina Schwierigkeiten beim 
Übergang in das Berufsleben haben, die Wege in eine berufliche Existenz zu ebnen. 
Neben der durch das Arbeitsamt unter dem Gesichtspunkt der Berufswahl durchgeführ-
ten Berufsberatung haben die Studenten die Möglichkeit, sich nach erfolgter. Berufs-
und Studienwahl innerhalb der einzelnen Institute der Fakultäten beraten zu lassen. 
Diese Beratung soll den Studenten zu einem sinn- und zweckvollen Studiengang ver-
helfen und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die erstrebte Abschluß-
prüfung erleichtern. Die Beratung erfolgt durch die Direktoren der Institute oder 
deren Assistenten in den angesetzten Sprechstunden (s. Anschläge am Schwarzen 
Brett). 
Daneben wird diese Beratung unterstützt von einer im Rahmen der Institution des 
Studium generale eingerichteten Studienberatung. 
Für die Neuimmatrikulierten (ersten Semester) wird zusätzlich vom Allgemeinen Stu-
dentenausschuß eine studentische Beratung durchgeführt. Bei dieser letzten Beratung 
sollen die mit den akademischen Einrichtungen und Gepflogenheiten nicht vertrauten 
jüngeren Studenten mit dem Aufbau und der Organisation einer Hochschule bekannt 
gemacht werden. Die neuen akademischen Bürger können sich dort die erwünschten 
Beratungen über den Gang des Immatrikulations- und Belegverfahrens und son~tiger 
für sie wissenswerter Einzelheiten holen. 
AKADEMISCHE WOHNHEIME 
AltesWohnheim: 
Die alten Wohnheime werden durch das Studentenwerk verwaltet. Sie bestehen aus 
zwei Studentenheimen (Forum universitatis 4 und Joh. Joachim Becher-Weg 13) mit 
insgesamt 189 Betten, sowie einem Studentinnenwohnheim (Forum universitatis 6) mit 
84 Betten. Die Wohnheimkommission für die alten Wohnheime entscheidet über die 
Anträge etwa Mitte der jeweiligen Ferien; die Aufnahme geschieht nach sozialen Ge-
sichtspunkten. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
Die Unkostenbeiträge belaufen sich für das Zweibettzimmer auf DM 34,50 je Bett 
und Monat einschließlich Heizung, Strom, Gas und Wasser. 
Mai n zer K 0 11 e g (Leibniz-Haus und Geschwister Scholl-Haus): 
Das Mainzer Kolleg soll in besonderem Maße mit dazu beitragen, dit; Ziele und 
Aufgaben der Universität zu verwirklichen. Die Aufnahme erfolgt durch den Senats-
ausschuß für das Mainzer Kolleg nach persönlicher Vorstellung bei den Mentoren 
und Tutoren des Kollegs. Durch Anschlag an den Schwarzen Brettern wird bekannt-
gegeben, bis zu welchem Termin jeweils im Semester die Anträge beim Heimleiter 
einzureichen sind. 
Im Mainzer Kolleg können 139 Studierende, 37 Studentinnen und 102 Studenten, 
wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr); es kann 
für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 
DM 56.- und für einen Platz im Doppelzimmer DM 45.-. 
AKADEMISCHE ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Jakob Welder-Weg 1) vermittelt die von der 
Bevölkerung angebotenen Zimmer an die Studenten. Die Adressen können aus einer 
dort aufliegenden Zimmerliste ausgesucht werden. Auf schriftlichem Wege werden 
Zimmer nicht vermittelt. Es liegt im Interesse der anderen Studenten, wenn dem 
Studentenwerk die Aufgabe sowie die Belegung des Zimmers gemeldet wird. 
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AKADEMISCHE ARBEITSVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Jakob Welder-Weg 1) vermittelt kurzfristige 
Arbeitsmöglichkeiten aller Art in dem Umfange, wie sie angeboten werden. Lang-
fristige Arbeiten werden vom Studentenwerk über das Arbeitsamt Mainz vergeben. 
VERGÜNSTIGUNGEN 
Die Verkehrsbetriebe der Stadt Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten. die Bun-
desbahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt. 
Nähere Auskunft hierüber erteilt das Reisebüro, Jakob Welder-Weg 1. 
SONSTIGE HINWEISE 
FORSCHUNGSINSTITUT FüR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz ist ein selb-
ständiges und unabhängiges Institut, das in wissenschaftlicher Arbeit in erster Linie 
Grundfragen der Wirtschaftsordnung untersucht, zum Beispiel die Aufgaben, die der 
Wirtschaftspolitik auf den Gebieten der GeId-, der Eigentums- und der Wettbewerbs-
ordnung gestellt sind. Außerdem werden besonders aktuelle Spezialfragen der Wirt-
schaftspolitik bearbeitet. Die Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in einer Schrif-
tenreihe veröffentlicht. , ' 
Leiter: Prof. Welter; Stellvertreter: Die Privatdozenten Diederich und Hamm. 
Anschrift des Instituts: Mainz, Universität, Haus Recht und Wirtschaft, 
Telefon 32873 und 37230 
INSTITUT FüR GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE E.V. 
Das Institut für geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbstän-
diges Forschungsinstitut (e.V.). Seine Aufgabe ist es, für den weithin mit dem Bun-
desland Rheinland-Pfalz sich deckenden Bereich des historischen Mittelrhein eine zen-
trale Stätte wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der geschichtlichen Landeskunde 
zu sein und regionale Vorhaben dieser Richtung koordinierend zu betreuen. 
Direktoren: Prof. Petry und Prof. Bärmann. Anschrift des Instituts: Mainz, Schiller-
straße 11 (Schönborner Hof), Telefon 37291. 
INSTITUT FÜR CUSANUS-FORSCHUNG 
Das Institut' für Cusanus-Forschung wird von der Cusanus-Gesellschaft - Vereinigung 
zur Förderung der Cusanus-Forschung - mit dem Sitz in Bernkastel-Kues an der 
Universität in Mainz unterhalten. Die Aufgaben des Instituts erstrecken sich auf alle 
Bereiche der Forschung und Interpretation, besonders auf eine erste kritische Edition 
des großen Predigtwerkes des Nikolaus von Kues. Eine Handbücherei und das Hand-
schriften archiv sind auch der übrigen Forschung zugänglich. 
Direktor: Prof._Haubst. Anschrift des Instituts: Mainz, UniverSItät, Saarstraße 21. 
Zi 181, Tel. 29302. 
MIDDLEBURY COLLEGE, GRADUATE SCHOOL OF GERMAN IN GERMANY 
Das Middlebury College mit seiner Graduate School of German in Germany an der 
Universität Mainz ermöglicht es amerikanischen Studenten der Germanistik mit dem 
Bachelor of Arts (wobei die Absolvierung eines Sommersemesters am Middlebury 
College in Vermont/USA vorausgesetzt ist), nach zwei Semestern Studium in Mainz 
den Magister-Grad zu erwerben. Auskunft erteilt Prof. Dr. Werner Neuse, Middlebury 




Das Karies-Forschungsinstitut an der lohannes Gutenberg-Universität erstrebt die Er-
forschung des Wesens und der Ursachen der Zahn-Karies, um auf Grund dieser Ergeb-
nisse Richtlinien für die Verhütung und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
1. Vorsitzender Prof. Herrmann; 2. Vorsitzender Prof. Kluczka, Zahn-, Mun.d- und 
Kieferklinik Mainz. 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut. Es 
umfaßt eine Abteilung für Universalgeschichte und eine solche für Abendländische 
Religionsgeschichte. Das Institut will in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere ge-
schichtliche Streitfragen sowohl auf dem Gebiete der politischen Geschichte wie 
der Geschichte der Religion in Zusammenarbeit mit ausländischen Gelehrten und 
Instituten behandeln. 
Direktoren: Prof. Lortz, Prof. GÖhring. Anschrift des Instituts: Mainz, Domus uni-
versitatis, Alte Universitätsstraße 17, Tel. 24870. 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR MUSIK 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Musik in Mainz bildet mit seiner Schulmusik~ 
abteilung Musiklehrer für die höheren Schulen in den musikalisch-künstlerischen 
Fächern aus. Das Studium des Hauptfaches Musikwissenschaft und eines wissen-
schaftlichen Nebenfaches (Schulfach) erfolgt an der Universität. Weitere Abteilungen 
sind im Aufbau. 
Direktor: Prof. Laaff. Anschrift des Instituts: Mainz, Binger Straße 26, Tel. 24091. 
HOCHSCHULINSTITUT FÜR KUNST- UND WERKERZIEHUNG 
Das Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung ist selbständig. Es bildet Kunst-
erzieher für das Lehramt an höheren Schulen aus mit den Hauptfächern Bildende Kunst 
und Werken. Kunstgeschichte, Philosophie und Pädagogik werden an der lohannes 
Gutenberg-Universität gelesen. Einige Professoren der Universität halten Übungen 
zu diesen Fächern am Hochschulinstitut ab. 
Direktor: N. N. Anschrift des Instituts: Mainz, Holzstraße 36, Telefon 271517. 
MAX PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMIE (Otto Hahn-Institut) 
Das Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-Institut), das sich auf dem Campus 
universitatis befindet, ist ein Institut der Max Planck-Gesellschaft mit der General-
verwaltung in Göttingen. Das Institut dient nach den Bestimmungen der Max Planck-
Gesellschaft vornehmlich der Forschung. Entsprechend seinen verschiedenen Arbeits-
richtungen gliedert es sich in mehrere selbständige Abteilungen, nämlich 
1) Massenspektroskopische Abteilungen 
Direktoren: Prof. Mattauch 
Prof. Hintenberger 
2) Kernphysikalische Abteilung 
Direktor: Professor WäHler 
3) Chemische Abteilung 
Leiter: N. N. 
An jeder der genannten Abteilungen besteht die Möglichkeit, nach Maßgabe der 
betreffenden Prüfungsordnung sowohl Diplomarbeiten als auch Doktorarbeiten aus-
zuführen. 
Direktor des Instituts: Prof. Mattauch. Anschrift: Mainz, Saarstraße 23, Tel. 25044. 
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INSTITUT FRAN<;:AIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
verfolgt das Ziel. die Kenntnisse. der französischen Sprache und der französischen Kultur 
zu entwickeln und den Kontakt zwisdlen französischen und ausländischen Intellektuellen 
zu erleichtern. . 
Direktor: Victor Hell. Anschrift des Instituts: Mainz, Schillerstraße 11 
(Schönborner Hof), Tel. 25309. 
JÜDISCHE BIBLIOTHEK IN MAIN.Z 
Dü! Bibliothek enthält 5 500 Bände Judaica. Sie steht allen Studenten als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur Verfügung. Sprechstunden: Mo 12-13, R 184 b. _ 
* * * 
Auf dem Campus universitatis sind untergebracht: Postamt, Reisebüro, Johannes Gu-





















A d a m, Adolf, Dr. theo!., Praktische Theologie, 
Finthen bei Mainz, Budenheimer Straße 52, Telefon 40630, 
Sprechstunden: Mo 11, Mi 10, Zi 185 
A die r, Nikolaus, Dr. theo!., Neues Testament, 
Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 11a, Tel. 41362, Sprechstunden: Vor den Vor-
lesungen, Zi 160 
Be r g, 'LudWig, Dr. theo!., Christliche Anthropologie und Sozialethik, 
Mainz, Dijonstraße 45, Tel. 24665, Sprechstunden: Di, Sa 10-11, Zi 178 
Hau b s t, Rudolf, Dr. theo!., Dogmatik und Theologische Propädeutik, 
Mainz-Bretzenheim, Ulrichstraße, Tel. 25322, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 156a oder 181 
Kr aus, Johannes, Prälat, Dr. phi!., Dr. theol. h. c., Moraltheologie, emeritiert, 
Mainz, Am Fort Josef 1, Tel. 23325 
L e n h art, Ludwig, Prälat, Dr. theol., Kirchengeschichte und Patrologie, 
Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 25931, Sprechstunden: Mo, Fr 10-11, Zi 180 
M a y, Georg, Dr. theo!., Kirchenrecht, 
Mainz, Feldbergstraße 12, Sprechstunden: Do 10-11, Zi 165 
R e atz, August, Prälat, Dr. theo!., Dr. phil.h. c., Dogmatik und 
Dogmengeschichte, emeritiert, 
Mainz, Am Linsenberg 18 
Rot t e r, Friedrich Otto, Dr. theoL Dr. phi!., Apologetik und Religionswissenschaft, 
Mainz, Große Bleiche 26, Sprechstunden: Mo 10-11, Zi 157 
Sc h mit t, Karl, Dr. theo!., Dr. phiL Praktische Theologie, emeritiert, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 11, Tel. 86228 
S c h n eid e r, Heinrich, Dr. theol., AI tes Testament, 
Mainz, Kaiserstraße 66, Tel. 24162, Sprechstunden: Fr 11, Zi 162 
Z i e g I'e r, Josef Georg, De. theol., Moraltheologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 27492, . 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 186 
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HONORARPROFESSOR: 
K Ö I I n e r, Georg Paul, Dr. phi!., Dompräbendat und Domkapellmeister, 
Katholische Kirchenmusik, 
Mainz, Stephansberg 4b, Tel. 24875/92, Sprechstunden: Mo 11, Zi 156b 
AUSSERPLANMÄSSIGER PROFESSOR: 
B r ü c k, Anton Phi!., Dr. theoL Dr. phiL, Kirchengeschichte u. Religiöse Voikskunde, 
Mainz, Grebenstraße 12, Sprechstunden: Mi 10-11, Fr 9-10, Zi 156b 
LEKTOR: 
D e y, Joseph, Dr. theoL Hebräisch, 




B rau n, Herbert, D. theol., Neues Testament, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 27972, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184a links , 
Dei e kat, Friedrich, D. theol., Dr. phi!., Systematische Theologie, Philosophie 
und Pädagogik, emeritiert, 
Mainz, Breslauer Straße 9, Tel. 86178, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 73 
Hol s te n, Walter, D. theo!., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
Mainz, Kaiserstr. 66, Sprechstunden: Mo 18-20, Do 10-13, Zi 56 links 
Ja n n a s c h, Wilhelm, D. theo!., Praktische Theologie, emeritiert, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 29 V, Tel. 86160, Sprechstd.: Di 11-12, Zi 184a rechts 
Ku s c h k e, Arnulf, D. theo!., Altes Testament, 
,Mainz, Göttelmannstraße 12, Tel. 25068, Sprechstunden: Di, Fr 11-12, Zi 81a' 
L 0 ren z, Rudolf, Lic. theol., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Mainz, Am Lungenberg bei Barber, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 73 
Mez ger, Manfred, D. theo!., Dr. 'Phi!., Praktische Theologie, 
Mainz-Gonsenheim, Nerotalstraße 39, Tel. 41927, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 76 (liest nicht im Wintersemester 1962/63) 
Pan n e n be r g, Wolfhart, Dr. theol., Systematische Theologie, 
Mainz-Gonsenheim, Am MülIerwäldchen 11, Tel. 41999, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen und nach Vereinbarung, Zi 75 
Rap p, Eugen Ludwig, D. theol., Christliche Orientalistik 
(liest auch in der Philosophischen Fakultät), 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 32117, 
Sprechstunden: Mo 12-13, Zi 184b 
Sc h m i d t, Martin, Dr. theo!., D. D., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Tel. 86187, Sprechstd.: Di 10-11, Zi 73a 
S t ä h 1 i n, Gustav, D. theo!., Dr. phi!., Neues Testament, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24728, 
Sprechstunden: Mi 11.30-12.30, Zi 74 
V ö 1 k e r, Walther, D. theo!., Dr. phil., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Patristik, emeritiert, 
Wiesbaden, Leberberg 41, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184b 
Wie s n e r, Werner, D. theo!., Systematische Theologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 28789, 
Sprechstunden: Di, Fr 10-11, Zi 184 
Wo 1 f f, Hans Walter, D. theo!., Altes Testament, 
Ingelheim/Rh., Bahnhofstraße 39, Tel. 2807, Sprechstunden: Fr 9-10, Zi 80 
HONORARPROFESSOREN: 
Bi und 0, Georg, Dr. theo!., pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
Religiöse Volkskunde, 
RoxheimiPfalz, Bobenheimer Str. 14, Sprechstunden: nach Vereinbarung (liest nicht 
im Wintersemester 1962163) 
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L 0 e w, Wilhelm, D. theo!., Dr. med., Praktische Theologie, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 22, Tel. 82909, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 184 
S u c k e r, Wolfgang, D. theo!., Kirchenkunde, 
Darmstadt, Hoffmannstraße ,58, Tel. 72650, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, 
Zi 77 
PRIVATDOZENT: 
Ku t s c h, Ernst, Dr. theo!., Altes Testament, 
Mainz, Uferstraße 57, Tel. 32024, Sprechstunden: Di 16-17, Zi 73 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
Hel I man n, Diethard, Kantor und Organist an der Christuskirche, 
Evangelische Kirchenmusik; . 
Mainz, Leibnizstraße .1, Tel. 23909, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 79 
M art' in, Albrecht, Studienrat, Studien- und Berufsfragen der Facultastheologen, 
Oppenheim/Rh., Am Markt 8, Tel. 2846, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, 
Zi 184 
S te i t z, Heinrich, D. theo!., Dr. phi!., Hess. Kirchengeschichte und Diasporakunde. 
Mainz-Gonsenheim, .friedensstraße 35', Tel. 41016, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 76a 
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RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Arm b r u ~ t e r, Hubert, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
Mainz, An der Allee 69, Tel. 25950, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 11 
Bär man n, Johannes, Dr. iur., Justizrat, Deutsche Rechtsgeschichte, Wirtschaftsrecht 
mit besonderer Berücksichtigung des Verkehrsrechts, Freiwillige Gerichtsbarkeit 
und Bürgerliches Recht, 
Albisheim/Pfalz, Pfortmühle, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 9 
Bar t hol 0 m e y c z i k, Horst, Dr. iur., Oberlandesgerichtsrat, Bürgerliches Recht, 
Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, 
Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 4, Tel. 40355, 
Sprechstunden: Di 9-10, Zi 13 
EIl i n ger, Theodor, Dr. Ing., Dr. rer. pol., Diplom-Ingenieur, Diplom-Volkswirt, 
Betriebswirtschaftslehre, 
Frankfurt/M., Im Heidenfeld 62, Sprechstunden:Di18-19, Zi 70 
F i c k e r, Hans G., Dr. iur., Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, 
Eltville/Rh., Erbacher Straße 16, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 33 
He t tl a g e,. Karl Maria, Dr. iur.,· StaatsseKretär im Bu~desfinanzministerium, 
Öffentliches Recht, . 
Bad Godesberg, Friedrich Ebert-Straße 83, Tel. 4361 (liest nicht) 
L a n g e, Hermann, Dr. iur., Römisches Recht und Deutsches Bürgerliches Recht, 
Mainz, Eselsweg 3, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 37 
Me i m be r g, Rudolf, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
Frankfurt/M., Sachsenhäuser-Landwehrweg 224, Tel. 687615, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 56 
Mol i tor, Erich, Dr. iur., Dr. theol. h. c., Präsident des ehemaligen Obersten 
Arbeitsgerichtes des Landes Rheinland-Pfalz und Senatspräsident i. R., Deutsche 
Rechtsgeschichte, Bürgerl. Recht, Handels-, Wirtschafts- u. Arbeitsrecht, emeritiert, 
Wiesbaden, Egidystraße 8, Tel. 73 777 
(liest nicht im Wintersemester 1962/63), Zi 17 
Mon t a n e r, Antonio, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann, 
Volkswirtschaftslehre, 
Ludwigshafen, Sternstr. 71, Tel. 69459, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 8 
Nie s e, Werner, Dr. iur., Oberlandesgerichtsrat, Strafrecht und Prozeßrecht, 
Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 11, Tel. 41209, 
(liest nicht im Wintersemester 1962/63) 
No I L Peter, Dr. iur., Strafrecht, 
Mainz, Taunusstraße 13, Tel. 27330, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 26 
N ö II von der Nah m e r, Robert, Dr. rer. pol., Dr. iur., 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
Wiesbaden, Parkstraße 41, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 24 
Par t s c h, Karl Joset, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
Ingelheim, Frankenstraße ·10, Tel. 2632, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 39 
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PIe y e r, Klemens, Dr. jur., Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Arbeitsrecht, Zivil-
prozeßrecht, Darmstadt, Wilhelminenplatz 2, Sprechstunden: nach den 
Vorlesungen, Zi 22 • 
Ro s e, Klaus, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtsdlaftslehre, 
Mainz, Universität, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 2 
Sc heu e r I e, Wilhelm, Dr. jur., Diplom-Volkswirt, Bürgerliches Recht und Zivil-
prozeßrecht, Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, 
Mainz, Rathenaustraße 4, Tel. 82907, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 15 
S c h n eid e r, Peter, Dr. jur:, Öffentliches Recht, 
Mainz, Goldenluftgasse 23/to, Tel. 23273, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 5 
S c h w a n tag, Karl, Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre, 
Wiesbaden, He~genhahnstr. 13, Tel. 28869, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 60 
W el t e r, Erich, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
Mainz, Universität, Sprechstunden: nach Vereinbarung im Forschungsinstitut 
für Wirtschaftspolitik, Zi 50 
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR: 
Vi eh weg, Theodor, Dr. jur., Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie, 
Budenheim bei Mainz, Ernst Ludwig-Straße 1, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 42 
HONORARPROFESSOREN: 
te r Be c k, Hans, Dr. jur., Ministerialdirektor, Zivilprozeßrecht, 
Mainz, Hultschinerstr. 9, Tel. 86446, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 40 
K 0 11 e r, Siegfried, Dr. phiL Dr. med., Leitender Regierungsdirektor der Abteilung 
Bevölkerungs- und Kulturstatistik im Statistischen Bundesamt, Statistik, 
Wiesbaden, Dantestraße 33, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Mo s t, Otto, Dr. phil., Dr. rer. pol. h. c., Oberbürgermeister a. D., Statistik, 
Duisburg, Moselstraße 38, Tel. 22297 (liest nicht im Wintersemester 1962/63) 
o e f t e r i n g, Heinz, Dr. jur., Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn, Steuerrecht, 
Frankfurt/M., Friedrich Ebert-Anlage 43-45 (liest nicht im Wintersemester 1962/63) 
Weg n e r, Otto, Dr. jur., Ministerialdirigent, Sozialversicherungsrecht, Sozialver-
waltungsrecht, Fürsorgerecht, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 17, Tel. 86154, 
Sprechstunden: nach der Vorl<!sung, Zi 40 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: ,. 
B 0 sc h, Werner, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Wissenschaftlicher Rat, 
Volkswirtschaftslehre, 
Wiesbaden, Schauinsland 24, Tel. 77578, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 58 
M erg e n, Armand, Dr. jur., Kriminologie, 
Mainz, }osefstraße 46, Tel. 28525, und 
Luxemburg, 58 Boulevard Patton, Tel. 24892, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 41 
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Z a j ta y, Imre, Dr. jur., Dr. rer. pol., Maitre de Recherches, Französisches Privat-
und Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
31, rue St. Guillaume, Paris (7 e), Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
PRIVATDOZENTEN: 
Die der ich, Helmut, Dr. rer. po!" Diplom-Volkswirt, Betriebswirtschaftslehre, 
Mainz, Große Bleiche 29, Tel. 25279, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 48 
Ha m m, Walter, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, 
Mainz, Am 'Fort Elisabeth 27, Tel. 86061, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 53 
Pie per, Helmut, Dr. jur., Landgerichtsrat, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, 
Mainz, Am Rosengarten 7, Tel. 25464, Sprechstunden: Do 11-12, Zi 19 
Sc h mit t, Rudolf, Dr. jur., Strafrecht, Kriminologie und Strafprozeßrecht, 
Mainz, 117er Ehrenhof 5, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 37 
Wer I e, Hans, Dr. phil., Dr. jur., Wissenschaftlicher Rat, Deutsche Rechtsgeschichte 
und Kirchenrecht, 
Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 67, Tel. 80141, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 21 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
. Die h I, Friedrich, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat, Bürgerliches Recht, 
Neustadt a. d. W .• Hagenstraße 17, Tel. 3807, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
G ras s, Adolf, Dr. jur., Bundesrichter, Steuerrecht, 
München, Bundesfinanzhof, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Kr a u t hau sen, Udo, Dr. jur., Staatssekretär i. R., Vorsitzender des Verwaltungs-
rates der Landesbank Rheinland-Pfalz, Verwaltungslehre, 
Mainz, Rheinallee 4, Tel. 23067, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M u n z, Max, Dr. rer. pol., Dip!.-Volkswirt, Wirtschaftsarithmetik, Finanzmathematik, 
Mainz-Gonsenheim, Erzberger Straße 3, Te!. 41277 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 59 
R öde I, Anton, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Steuerberater, Kaufm. Buchführung, 
Mainz, Goldgrube 34, Tel. 22245, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
R 0 e ren, Klaus Joachim, Dr. jur., Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, 
Steuerrecht, 
Bad Kreuznach, Kreuzstraße 76, Tel. 5126 (liest nicht im Wintersemester 1962/63) 
S art 0 r i u s, Otto, Dr. phil., Weinbau, 
Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof. Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Sc h war t z, Gustav, Dr. jur., Rechtsanwalt, Gewerblicher Rechtsschutz, 
Wiesbaden, Rosselstraße 18, Te!. 29655, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Zi 40 
T ö t t e r, Heinrich, Dr. phil. habil., Chefredakteur, Zeitungswissenschaft, 
Mainz, Karlsschanze 7, Tel. 29318, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
W a g n e r, Siegfried, Dr. jur., Oberlandesgerichts rat, Strafrecht, 




Bor n e f f, Joachim, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Finthen bei Mainz, Bahnhofstraße 44, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B r a n d t, Georg, Dr. med. Chirurgie, 
Mainz, Hultschinerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B red t, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 36, Sprechstunden: Mi 9-10 
D a bel 0 W, AdolE, Dr. med., Dr. phil. nat., Dr.· med. h. c., Anatomie, 
Mainz-Universität, Anse1m Franz v. Bentzel-Weg 4, . 
Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9-10, Zi 155, Anatomisches Institut 
Die p gen, Paul, Dr. med., Dr. phil., Dr. med. h. c., Dr. med. h. c., 
Geschichte der Medizin, emeritiert, 
Mainz, Am Linsenberg 18, Tel. 27902, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Anmeldung im Medizinhistorischen Institut 
Die t hel m, Lothar, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Göttelmannstraße 12, Tel. 32022, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Du e sb erg, Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
Finthen bei Mainz, Budenheimer Straße 51, Tel. 40209, 
Sprechstunden: Mo, Do 12, Kliniken, Bau 1 
He i s c h k e 1- A r t.e 1 t, Edith, Dr. med., Dr. phil., Geschichte der Medizin, 
Frankfurt/Main, Adolf Reichwein-Straße 24, Tel. 525864, 
Sprechstunden: Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
Her r man n, Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Schlesische Straße 18, Sprechstunden: Mi 10.45, Univ., Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten 
Her z a u, Werner, Dr. med., Augenheilkunde, 
Mainz, Göttelmannstr. 19, Tel. 27340, Sprechstunden: Mo, Do 12-13, Augenklinik 
J e s s, Adolf, Dr. med., Augenheilkunde, emeritiert, 
Wiesbaden, Taunusstraße 2 
K ein i n g, Egon, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, emeritiert. 
Wiesbaden-Sonnenberg, Adalbert Stifter-Straße 14, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
K 1 ein, Paul, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
Mainz, Am Eselsweg 2, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
K 1 i ewe, Heinrich, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, emeritiert, 
Mainz, Langenbeckstraße 1 
K 1 i n g e, Fritz, Dr. med., Allgem. Pathologie u. Pathologische Anatomie, emeritiert, 
Budenheim bei Mainz, Finther Straße 40 
K ö t t gen, Ulrich, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mi 12-13, Kliniken, Bau 23 
. Kor tin g, Günter, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
., Mainz, Am Eselsweg 7, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
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Kr a n z, Heinrich, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
. Mainz, Beuthener Straße 31, Tel. 86501, 
Sprechstunden: Mo 11-13, Kliniken, Bau 22 
Ku s chi n s k y, Gustav, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Wiesbaden, Gertrud Bäumer-Straße 16, Sprechstd.: Di, Fr 12-13, Kliniken, Bau 12 I 
La n g, Konrad, Dr. rer. nat., Dr. med., Physiologische Chemie, 
Mainz, Annabergstraße 28, Tel. 86331, Sprechstunden: Mo 10-11, Do 11-12, 
Physiologisch-chemisches Institut 
Lei c her, Hans, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Am Frankenhag 91110, Sprechstd.: Di 13-14, Hals-, Nasen- .. Ohrenklinik 
Los sen, Heinz, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde. emeritiert, 
Mainz, Fischtorplatz 20, Tel. 27448, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Sc h r i e ver, Hans, Dr. med., Dr. phi!.. Physiologie, , 
Eltville, WaIIufer Straße 27, Sprechstd.: nach den Vorlesungen, Physiolog. Institut 
T horn sen, Klaus, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, . 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V 0 i t, Kurt, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a g n e r, Kurt, Dr. med., Dr. phi!., Gerichtsmedizin,. 
Mainz, Welschstraße 18, Sprechstunden: Sa 10-12, Kliniken, Bau 18 
W atz k a, Max, Dr. med" Histologie und Entwicklungsgeschichte, 
Mainz, Breslauer Straße 7, Sprechs~unden: Di, Mi, Do 9-10, 
Zi 150, Anatomisches Institut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Fr e y, Rudolf, Dr. med., Anaesthesiologie, 
Mainz-Zahlbach, Schaftriebweg 78, Tel. 26569, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J u n g, Fritz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Breslauer Straße 5, Tel. 86329, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
K I u c z k a, Josef, Dr. med. dent" Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Oechsnerstraße 6, Tel. 22578, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
5 c h ü r man n, Kurt, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
HONORARPROFESSOREN: 
F 0 r ß man n, Werner, Dr. med,. Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Evang. 
Krankenhauses Düsseldorf, Chirurgie und Urologie, 
Düsseldorf, Fürstenwall 91 
Ja e ger, Robert, Dr. phi!., Oberregierungsrat a. D. in der Physikalisch-Technisclien 
Bundesanstalt Braunschweig, Medizinische Strahlenkunde, 
Bad Nauheim, Otto Weiß-Straße 10 
K 0 I I e r, Siegfried, Dr. phi!., Dr. med., Leitender Regierungsdirektor der Abteilung 
Bevölkerungs- und Kulturstatistik im Statistischen Bundesamt, Biostatistik, -
Wiesbaden, Dantestraße 33, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Müll e r, Heinrich, Dr. med., Obermedizinalrat a. D., Allgemeine Pathologie 
und Pathologische Anatomie, 
Mainz, Welschstraße 5 (liest nicht) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
Be c k e r, Walter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bi e s als k i, Peter, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, 
Mainz, Taunusstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B i 1 z, Rudolf, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Medizinische Psychologie 
und Psychotherapie, 
Mainz, Beuthener Straße 9, Sprechstunden: Mo-Fr 11-13, Kliniken, Bau 22 
Bur c k h art, Theo, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Stadt-
krankenhauses Rüsselsheim, Chirurgie, 
Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u's a n n y - C asp a r i, WilIi, Dr. med., Dr. rer. nat., Allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie, ' 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D ö r r, Hans, Dr. med., Direktor des Stadtkrankenhauses Worms, Geburtshilfe 
und Gynäkologie, , 
Worms, Dirolfstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Erd man n, Gerhart, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Wallaustraße 59, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Es s e r, Claus, Dr. med., Chefarzt des Röntgeninstitutes der Städtischen Kranken-
anstalten Darmstadt, Medizinische Strahlenkunde, 
Darmstadt, Rodinghweg 1, Tel. 21163, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fa s s ben cl e r, Hans-Georg, Dr. med., Allgern. Pathologie und Patholog. Anatomie, 
Mainz, Schweidnitzer Straße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e d be r g, Volker, Dr. med., Chefarzt der Städtischen Frauenklinik Saarbrücken, 
Bürger Hospital, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Saarbrücken, Lohmeyerstraße 1. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e der i s z i c k, Friedrich-KarI. Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 17, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Gi 11 iss e n Günther, Dr. med., Dr. rer. nat., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Uferstraße 57, Tel. 26662, Sprechstunden: Mo 16-17, Do 15-16, 
Kliniken, Bau 20 
G ras e r, Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Sooderstraße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G r 0 s, Helmut, Dr. med., Chefarzt der Medizinischen Klinik des Städtischen 
Krankenhauses Saarbrücken, 
Saarbrücken, Am Staden 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hat t em e r, Adam, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 75, Tel. 326, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
Ha y m, loachim, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz-Universität, loh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 1, Sprechstunden: Fr 9-10, 





Ja e ger, Felix Hermann, Dr. med., Direktor des Städt. Krankenhauses Ludwigshafen, 
Chirurgie, 
LimburgerhofiPfalz, Weinheimerstraße 26, Tel. Neuhofen 8075, 
Sprechstunden: nach' der Vorlesung 
K 1 ein s c h m i d t, Arnold, Dr. med., Innere Medizin, Chefarzt der Medizinischen 
Klinik des Städt. Krankenhauses-Ost, Lübeck, Ratzeburger Allee 160, Tel. 56311, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Kliniken, Bau 1 
K n i c k, Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
Wiesbaden, Platterstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr a e m e r, Richard, Dr. med., Regierungsmedizinaldirektor, Psychiatrie u. Neurologie, 
Mainz, Breidenbacherstraße 6, Tel. 22887, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr eie n b erg, Walter, Dr. med., Physiologie, 
Kaiserslautern, Kanaistraße 9, Tel. 3494, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Physiologisches Institut, Zi 68 
L a m m e r s, Theo, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, Direktor des Hygiene-
Instituts der Stadt Dortmund, 
Dortmund, Alexanderstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La n g red e r, Wilhelm, Dr. med .• Dr. rer. nat., Chefarzt der Städt. Frauenklinik 
Rheydt, Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Rheydt, Städtische Frauenklinik, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L 0 ren z, Werner, Dr. med., Medizinische Strahlen kunde, 
Mainz, Kaiserstraße 34, Tel. 27865, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L ü'll man n, Heinz Albrecht, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
Mainz, Lothar-Passage 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M ü n d n ich, KarI, Dr. med., Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik des Städti-
schen Krankenhauses Ludwigshafen, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Ludwigshafen/Rh., Städtisches Krankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o ver z i e r, Claus, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Neumannstraße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Roh e n, Johannes, Dr. med., Anatomie, 
Mainz. Hafenstraße 15, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h e g a, Wolfgang, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Klinik der Städtischen 
Krankenanstalten Krefeld, Chirurgie, , 
Krefeld, Städtische Krankenanstalten, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h i f f e r. Karl-Heinz, Dr. med .• Psychiatrie und Neurologie. 
Mainz, Langenbeckstraße 1. Sprechstunden: Di. Do 12-13, Kliniken, Bau 22 
Sc h m'i d t, Werner, Dr. med .• Chefarzt der Hautabteilung der Städt. Kranken-
anstalten Mannheim, Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
Mannheim-Feudenheim. Hauptstraße 170, Tel. 72450, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sec k f 0 r t, Helmut. Dr. med .• Innere Medizin, Chefarzt der Krankenanstalten des 
Zweckverbandes des Stadt- und Kreiskrankenhauses Minden/Westf .• Leitender Arzt 
der Inneren Abteilung. 
Minden/Westf .• Bismarckstraße 6. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sie b e r t, Günther, De. med., Physiologische Chemie. 
Mainz, Am Fort Gonsenheim 61. Tel. 25571. 
Sprechstunden: Mo=-Fr 11-12. Physiologisch-chemisches Institut 
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S P i t z bar t h. Herbert. Dr. mcd .• Innere Medizin. 
Mainz. Hölderlinstraße 4. Sprechstunden: Do 11-12. Kliniken. Bau 1 
Wa g n e r. Friedrich. Dr. med .• Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden. 
Augenheilkunde. \ 
Wiesbaden. Herzogsweg 4. Tel. 28618. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Was i eie w ski, Eberhard von. Dr. med .• Hygiene und Bakteriologie. 
Mainz. Oderstraße 25. Tel. 86690. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W ü s t, Karl. Dr. med .• Hals-. Nasen- und Ohrenheilkunde. 
Frankfurt/M .• Schumannstraße 63. Tel. 771556. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
A bel. Hubert. Dr. med .• Innere Medizin. 
Mainz. Colmarstraße 25. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B ä ß 1 e r. Karl-Heinz. Dr. med .• Physiologische Chemie. 
Mainz-Gonsenheim. Kirchstraße 81. Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Bau m bus c h. Friedrich. Dr.med .• Chirurgie und Urologie. 
Mainz. Hechtsheimer Landstraße 48. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Beyer. Gerd. Dr. med .• Chirurgie. 
Mainz. Heinrich Heine-Straße 1. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bop p. Karl Philipp, Dr. med., Chefarzt des Staatl. Kursanatoriums Bad Ems, 
Innere Medizin, 
. Bad Ems, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B run n e r, Hellmut, D'r. med .• Pharmakologie und Toxikologie, 
Basel. Lange Gasse 24. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ca r Iso n, Sven, Dr. med., Hygiene und Mikrobiologie, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 18. Spre,chstunden: nach der Vorlesung 
Ehr e n b r a n d, Friedrich, Dr. med., Anatomie, 
Worms, Siegfriedstraßc 8, Spredlstunden: nach der Vorlesung 
Fra n i ~ n, losef, Dr. med., Medizinische Strahlcnkunde, 
Bod,enheim/Rh., Rheinstraße 2, TeL 334, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i e d'e r i c i, Lothar, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Walpodenstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G a In p, Alfons. Dr. med., Chefarzt der Rheuma-Klinik Bad Kreuznach, Innere Medizin, 
Bad Kreuznach, Kurhausstraße 23, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
Ger s m e y e r, Ernst Felix, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Lotharstraße 17 (beurlaubt) 
H aas, Erwin, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Hechtsheimer Straße 24, Sprechstunden: nach der Vorlesung-
H ä n z e. Siegfried, Dr. med., Innere Medizin, 
Wiesbaden, Weiherweg 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H art u n g, Kurt, Dr. med., Obennedizinalrat, Leiter der Abteilung J ugend-
gesundheitspflege am Stadtgesundheitsamt Frankfurt/M .. Kinderheilkunde, 
Frankfurt/M.-Niederrad, Hoffmannstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
He i d sie c k, Carl. Dr. med., Dr. med. dent .• Zahn-. Mund- und Kiefcrheilkunde, 





He i n e man n. GÜnter. Dr. med .• Chirurgie. 
Mainz-Gonsenheim. Kapellenstraße 29. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e m p e 1. Klaus Joachim. Dr. med .• Wissenschaftlicher Rat. Allgemeine Pathologie. 
pathologische Anatomie und Neuropathologie. 
Mainz. Am Fort Elisabeth 15. Sprechstunden: nadl der Vorlesung 
Hub e r. Helmut. Dr. med .• Chefarzt der Inneren Abteilung des Elisabethen-
krankenhauses Ravensburg. Innere Medizin. 
Ravensburg/Bodensee. Erlenberg. Spredlstunden: nach der Vorlesung 
Hup fa u f. Lorenz. Dr. med. dent .. Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. 
Mainz. Siemensstraße 23. Sprechstunden: nach der Vorlesung. Universität. 
Klinik für Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. Prothetische Abteilung 
Ja n zar i k •. Werner. Dr. med .• Psychiatrie und Neurologie. 
Mainz. Hindenburgstraße 53. Sprechstunden: Di 11-12. Kliniken. Bau 22 
K e m p f. Karl Friedrich. Dr. med .• Chirurgie. • 
Mainz. Göttelmannstraße 7. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K lug e. Ernst. Dr. med .• Psychiatrie und Neurologie. 
Mainz. Kaiserstraße 60. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kom a n t. Walter. Dr. med .• Dr. phi!.. Innere Medizin. 
Bad Kreuznach. Bühlerweg 27. Tel. 6203. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M atz k e r. Josef. Dr. med., Hals-. Nasen- und Ohrenheilkunde. 
Mainz. Oderstraße 18. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me n ger. Wolfgang. Dr. med .• Chefarzt des Seehospiz Kaiserin Friedrich. 
Kinderheilkunde. 
Norderney. Seehospiz Kaiserin Friedrich. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mi ehe 1 s. ,Bernd. Dr. med .• Chefarzt der Frauenabteilung des St. Marien-
krankenhauses Ludwigshafen. Geburtshilfe und Gynäkologie. 
Ludwigshafen/Rh .• St. Marienkrankenhaus. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M 0 h r i n g. Dietrich. Dr. med .• Wissenschaftlicher Rat. Innere Medizin. 
Budenheim bei Mainz. Am Wald 16. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Müller. Gerhard. Dr. med .• Anatomie. 
Mainz-Bretzenheim. Weingartenstraße 25. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mus c h 0 11. Erich. Dr. med .• Pharmakologie und Toxikologie. 
Mainz. Hafenstraße 5/7. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Na w rat h. Karl. Dr. med. dent .• Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. 
Mainz. Beuthenerstraße 1. Sprechstunden: Mo 9. Universität. Klinik für Zahn-. 
Mund- und Kieferkrankheiten. Kieferorthopädische Abteilung. Zi 1 
o p p e 1. Ottomar. Dr. med .• Wissenschaftlicher Rat. Augenheilkunde. 
Mainz. Am Fort Elisabeth 29. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pet e r s. Georg. Dr. med .• Pharmakologie und Toxikologie. 
Basel. GelIertstraße 17 5. Spremstunden: nam der Vorlesung 
Pet e r s 0 h n. Franz. Dr. med .• Gerichtsmedizin. 
Mainz. Am Klostergarten 9 .• Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pet r i I 0 w i t s c h. Nikolaus. Dr. med .• Dr. phi!.. Psychiatrie und Neurologie. 
Mainz. Rheinallee 14. Sprechstunden: Do 16-17. Kliniken. Bau 22 
R i e t h e. Peter. Dr. med. dent .• Dr. rer. nat .• Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. 
Bingen. Schloßbergstraße 63. Sprechstunden: Mo 9-10. Universität. Klinik für 
Zahn-. Mund- und Kieferkrankheiten 
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R 0 z e i k, Fauzi M., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Beuthener Straße 24, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ru c k e s, Joset Dr. med., Wissenschaftlicher Rat, Pathologie und 
Pathologische Anatomie, 
Mainz, Zeppelinstraße 12. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t a r k, Günther, Dr. med .. Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Mainz-Bretzenheim. In den Gärten 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ti 11 i n g, Werner, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tim m, Klaus Johannes, Dr. med., Chefarzt der Hals-, Nasen- u. Ohrenabteilung der 
Städt. Krankenanstalten Lübeck, Physiologie und Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde 
einschließlich Stimm- und SprachstÖrungen, 
Lübeck, Städt. Krankenanstalten, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a g n e r, Hans-Joachim, Dr. med·., Gerichtsmedizin, 
Mainz-Bretzenheim, Bahnstraße 46, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Web e r, Gerhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mainz, Drususstraße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W und e r I ich, Christoph, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Rathenaustraße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
C hel i u s, Karl-Heinz, Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten, 
Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
·G e r i c k e, Dietmar, Dr. med., Farbwerke Höchst AG., Labor für Krebsforschung, 
T ropemnedizin, 
Frankfurt/M.-Höchst, Peter Bied-Straße 49, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e ich a r d t, Heinz, Dr. med., Leiter der Gewerbehygienischen Abteilung der Farb-
werke Höchst A.G., Arbeitsmedizin (einschl. Berufskrankheiten) u. Soziale Hygiene, 
Frankfurt/ M.-Höchst, Loreleistraße 85, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
GASTPROFESSOR: 
Oe t teL Heinz, Dr. med., o. ö. Professor, Leiter des Gewerbehygienisch·pharma-
kologischen Instituts der Badischen Anilin- und Sodafabrik, Pharmakologie 
und Gewerbetoxikologie, ' 
Ludwigshafen/Rh., Schwanthaler Allee 20, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BEURLAUBTE AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B ö ger, Alfred, Dr. med., Chefarzt der Inneren Abteilung des St. Vincentius-
Krankenhauses, Innere Medizin, 
Karlsruhe, Felix Mottl-Straße 16 
B r e t t, Reinhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Hamburg 36, Neuer Wall 46 I 
Mo r i t z, Walter, Dr. med., Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung des 
Städtischen Krankenhauses Nordstadt, Hals-, Nasen- und 04renheilkunde. 
Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 
W 0 j t a, Hans, Dr. med., Chefarzt der Chirurgischen Abteilung der 
Städtischen Krankenanstalten, Chirurgie, 





IJ all auf f, Theodor, Dr. phi!., Pädagogik, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 15, Tel. 41251 
Sprechstunden: Mo 12-13, Pädagogisches Seminar 
EI i s c hof f, KarI, Dr. phi!., Deutsche Philologie und Volksk~nde, 
MahlZ, Am Kuckucksschlag 9, Tel. 32705, Sprechstunden: Di 9-11, R130 
]) i t t n e r, Konrad, Dr. phil., ehemals Professor für Slavistik an ,der Universität Posen, 
emeritiert, Bochum, Aggerstraße 27 . 
Ei rom m e r, Frank, Dr. phi!., Klassische Archäologie, 
Mainz, Dijonstraße 18, Tel. 22714, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
[! I wer t, W. Theodor, Dr. phi!., Romanische Philologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86131, 
Sprechstunden: Mi, 00 11-12; Zi 109 
E w i g, Eugen, Dr. phi!., Mittelalterliche Geschichte u. Geschichtl. Hilfswissenschaften, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 25211, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 27 
Fe der hof er, Hellmut, Dr. phi!., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
Mainz, Universität, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F I e m m i n g, Willi, Dr. phi!., Deutsche Philologie u. Theaterwissenschaft, emeritiert, 
Budenheim bei Mainz, Südstr. 27, Tel. 280, Sprechstunden: Di, 0010-11.30, R 147 
Fra u end i e n s t, Werner, Dr. phil., ehemals Professor für Neuere Geschichte 
an der Universität Berlin, emeritiert, 
Mainz, Frauenlobstraße 98, Tel. 29230 
Fun k e, Gerhard, Dr. phi!., Honorarprofessor an der Universität Lima, Philosophie, 
Mainz, Große Bleiche 26, Tel. 31811, Spredlstunden: Di 16, Zi 119 
Ga I ins k y, Hans, Dr. phi!., Anglistik (speziell Amerikanistik), 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 24453, 
Sprechstunden: Di, Do 11-12.30, Zi 33 
Ger k e, Friedrich, Dr. phi!., Lic. theo!., Allgemeine Kunstgeschichte, 
Frühchristliche und Byzantinische Kunst, 
Mainz, Hindenburgstraße 49 III, Tel. 26327, 
Sprechstunden: Do, Fr 15-16.30 und nach Vereinbarung im Kunstgeschichtlichen 
Institut, Binger Straße 26 
Ha h 1 a n d, Walter, Dr. phi!., ehemals Professor für Klassische Archäologie 
an der Universität Jena, 'emeritiert, 
Mainz, Am Fort Gonsenheim 36 
H i I c k J11 a n n, Anton, Dr. phi!., Dr. rer. pol., Vergleichende Kulturwissenschaft, 
Mainz-Land, Alter Ruhweg, Tel. 28206, Sprechstunden: Mi 18,.30-19.30, Zi 90 
Hol z a J11 e r, Karl, Dr. phi!., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel. 86913 (beurlaubt) 
H u J11 b ach, Helmut, Dr. phi!., Vergleichende Indogermanische Spra.:hwissenschaft, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 183 
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Ins tin s k y. Hans Ulrich. Dr. phi!.. Alte Geschichte. 
Mainz. Breslaucr Straße 3. Tel. 86151. Sprechstunden: Do 11-12, Schönborner Hof 
J a rn o. Edmond. Agrege de I'Universite. Französische Literaturgeschichte. 
Mainz. Am Rosengarten 4. Te!. 25400. Sprechstunden: Do 17-19, Zi 105 
Jet t m a r. Karl-Josef. Dr. phi!.. Völkerkunde. 
Mainz. Am Judensa!ld 45. Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Jus t. Leo. Dr. phi!.. Mittlere und neue re Geschichte. 
Mainz. Annabergstraße 24. Te!. 86059.'Sprechstunden: Do 11-12.30. Zi 19 
K e s seI. Eberhard. Dr. phil., Neueste Geschichte, Mittlere und neuere Geschichte. 
Mainz, Universität, Sprechstunden: nach den Vorlesungen und Übungen, Zi 188 
L 0 r t z, Joseph. Dr. theo!.. Dr. phi!.. Direktor des Instituts für Europäische Geschichte, 
Abendl~ndische Religionsgeschichte, emeritiert, 
Mainz, Domus universitatis. Alte Universitätsstraße 17, Tel. 24870, 
M arg, Walter, Dr. phi!.. Klassische Philologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 15, Tel. 86049, 
Sprechstunden: Mi 10-11, Zi 195 
Neu man n. Friedrich Wilhelm, Dr. phi!., Slavistik, 
Mainz, Hultschiner Straße 9. Tel. 86402, 
Sprechstunden: Di, Fr 12-13, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17 
,) r s 6 s, Franz. Dr. med., Dr. phi!. h. c., Kunstmalerei, Graphik, 
Kunstwissenschaft, emeritiert, 
Mainz, Am Pulverturm 1. Sprechstunden: Mo. Di, Doll-12, 
Atelier des Seminars für Künstlerische Erziehung 
ra n zer, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042. Sprechstd.: Fr 11-12.30. Zi 41 
Pet r y, Ludwig, Dr. phil., Mittlere u. neuere Geschichte, Geschichtliche Landeskunde, 
Mainz, Albinistraße '8, Tel. 26728, Sprechstunden: Mo 17-18, Fr 11-12, Zi 20 
R e i tz e n s t ein, Erich, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 32803, 
Sprechstunden: Do 11-12, Zi 156 
Re qua d t. Paul, Dr. phi!., Deutsche Philologie, bes. Neuere Deutsche Literaturgesch., 
Mainz-Gonsenheim, Viermorgenweg 12, Tel. 40325, 
Sprechstunden: Mo 10-10.30, Do 17-18, Zi 129 
Rho d e,Gotthold. Dr. phiI.. Osteuropäische Geschichte, Mittlere u. neuere Geschichte, 
Mainz-Gonsenheim, KapeIlenstraße 8. Tel. 41900 . 
Sprechstunden: Di 17-18, Domus universWltis, Alte Universitätsstraße 17 
R i n tel e n. Fritz-Joachim von. Dr. phil.. Dr. en artes h. c .• Dr. litt. h. c.; 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik. 
Mainz. Am Rosengarten 27, Tel. 23435, Sprechstunden: Do 10-11. Zi 144 
R ü d i ger. Horst, Dr. phi!.. Vergleichende Literaturwissenschaft, 
Mainz, Frauenlobstraße 87, Tel. 25953, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Ru p p el, Aloys, Dr. phiI.. Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
Mainz, Römerwall 59, Tel. 871/4745, 
Sprechstunden: Mo 11-12.30, Gutenbergmuseum. Do 17. Zi 27 
5 ehe e I. Helmuth, Dr. phi!., Dr. phi!. h. c .• Islamische Philologie und Islamkunde. 
Mainz. Am Gautor 5, Te!. 86241, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Sc h m i d, Joset Dr. phil. rer. nat., Dr. h. c., Geographie, 
Mainz-Kastel, Petersweg 69, Tel. 52907, 
Sprechstunden: Di 11-12, Mi 13-14, Fr 12-13, Zi 42 
Sc h mit z, Arnold, Dr. phi!., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, emeritiert, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24008, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
S c h r a m m, Edmund, Dr. phi!., Romanische Philologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26429, 
,Sprechstunden: Di 16-17, Fr 12-13, Zi 108a 
Sc b r öde r, Walter Johannes, Dr. phi!., Deutsche Philologie, 
Mainz, Feldbergstraße 8, Tel. 25224, Sprechstunden: Di 11-12, Mi 16-17, Zi 13; 
S ü s s, Wilhelm, Dr. phi!., Klassische Philologie, emeritiert, 
Mainz, Am Gautor 3 
T h i e r f eId e r, Andreas, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
Mainz, Breslauer Straße 1, Sprechstunden: Mi 10-12, Zi 133 
W a g n e r, Kurt, Dr. phi!., Deutsche Philologie und Volkskunde, emeritiert, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel, 23395, 
Sprechstunden: nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
W e I lek, Albert, Dr. phi!., Psychologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 24057, 
Sprechstunden: Fr 12-13, Zi 140 
Wen tz I a f f - E g g e be r t, Friedrich-Wilhelm, Dr. phi!., Dr. jur. h. c., 
Deutsche Philologie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: Mo 11-12, Di, Mi 12-13, Zi 48 
i\USSERORDENTLICHE PROFESSOREN: ' 
,..... 
Gör res, Albert, Dr. med., Dr. phi!., Psychologie, 
Frankfurt/M.-S 10, Wilhelm Beer-Weg 169, Tel. 62425, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
J u n g a n d r e a s, Wolfgang, Dr. phi!., ehemals Professor für Deutsche Philologie 
an der Universität Posen, emeritiert, 
Trier, Johanniterufer 11, Te!. 4372 
U sI a r, Rafae! von, Dr. phi!., Vor- und Frühgeschichte, 
Hechtsheim bei M'ilinz, Uimenstraße 107, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
HONORARPROFESSOREN: 
Be c k e r, Hans, Dr. phi!., Ministerialdirektor a. D., Didaktik der alten Sprachen, 
Köln" Gleuelerstraße 173-175, Tel. 410215 (liest nicht) 
Bö h n e r, Kurt, Dr. phi!., Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, Frühmittelalterliche Archäologie, ' 
Hechtsheim bei Mainz, Ulmenstraße 109 
Eng e I, Peter, Dr. phi!. nat., Obertegierungsschulrat i. R., 
Pädagogisch-psychologische 'Propädeutik, 
Mainz, Germanikusstraße 15, Tel. 24628, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
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Er ich sen, Wolja, Dr. phi!., Wiss. Beamter bei der König!. Dänischen Akademie 
der Wissenschaften, Ägyptologie (besonders Demotisch und Koptisch), 
Kopenhagen-F., Peter Bangsvej 167 II; Mainz, Gaustraße 104 (liest nicht) 
F u c h s, Hennann, Dr. phi!., Universitäts-Bibliotheksdirektor i. R., Bibliotheks-
wissenschaft und Islamkunde, ' 
Mainz-Gonsenheim, Möldersstraße la, Te!. 41248, 
Sprechstunden: in der Universitäts-Bibliothek 
G 0 t t r 0 n, Adam, Dr. phi!., Prälat, Studienrat a. D., Landeskundliche Musik-
forschung, Mainz, Liebf,rauenplatz 6, Tel. 23216, Sprechstunden:' nach Vereinbarung 
G rah man n, Kar! Rudolf, Dr. phi!. habi!., Oberregierungsrat a. D., Eiszeitforschung, 
Koblenz-Karthause, Karthäuser Hofweg 88, Sprechstunden: Do 11-12, Zi 40 
H und t, Hans-Jürgen, Dr. phi!., Direktor des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 
Mainz, Vorgeschichte mit besonderer Berucksichtigung ihres technischen Bereiches, 
Wiesbaden, Kesselbachstraße 4, Te!. 41114, Spredlstunden: nach der Vorlesung 
K I um b ach, Hans, Dr. phil., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Römisch-Gennanische Archäologie, 
Mainz, Schneckenburgerstraße 11, Tel. 26632, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La a f f, Ernst, Dr: phi!., Direktor des Staatlichen Hochschulinstituts f. Musik in Mainz, 
Musikwissenschaft, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Forststraße 16, Te!. 22032, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
L 0 c k e man n, Fritz, Dr. phil. habil., Lektor für Sprechkunde und Deutsche 
Literaturwissenschaft. . 
Mainz, Am Judensand 45, Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 147 
M ö bus, Gerhard, Prof. Dr. phi!., Direktor des wissenschaftlichen ForsdlUngs- und 
Lehrstabs' bei der Schule der Bundeswehr für Innere Führung, Koblenz, 
Politische Bildung und Erziehung, 
Koblenz, Mainzer Straße 116, Sprech~tunden: nach der Vorlesung 
San t e, Georg Wilhelm, Dr. phi!., Staatsarchivdirektor, Archivkunde und 
Mittelrheinische Landesgeschichte, 
Wiesbaden, Staatsarchiv , Mainzer Straße 80, Tel. 5881, 
Sprechstunden: vor und nach der Vorlesung, Zi 27 
Sc h mau c h, Hans, Dr. phi!. habil., Ostdeutsche Kirchen- und Landesgeschichte, 
MünsterlW estf., Ludgeristraße 85 (liest nicht im Wintersemester 1962/63) 
AUSSERPLANMASSIGE PROFESSOREN: 
Are n s, Fritz, Dr. phi!., Mittlere und neuere Kunstgeschichte; 
Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Il e n ~ i n g, lohannes, Dr. phi!., Zentralasiatische Sprachen, 
Mainz, Geschwister SdlOII-Straße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Die III e r, Alwin, Dr. med., Dr. phi!., Wissenschaftlicher Rat, Philosophie, 
Mainz, Rathenaustraße 12, Te!. 82925, Sprechstunden: Mi 10-11, R 144 
Ha f e m'a n n, Dietrich, Dr. rer. nat., Geographie, 
Finthen bei Mainz, Mühltalstraße 25, Sprechstunden: Fr 9-11 
H a f n e r, German, Dr. phi!., Klassische Archäologie, 
Mainz-Gonsenheilll, Heidesheimer Straße 41, Te!. 41061, 
Sprechstunden: Mo 10-11, Schönborner Hof 
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L ü d d eck e n s, Erich, Dr. phi!., Wissenschaftlicher Rat, Ägyptologie, 
Bodenheim, Wormser Straße 99, Tel. 444, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R 0 e m e r, Hans, Dr. phi!., Islamische PhIlologie und Islamkunde, 
Mainz, Drususstraße 6, Tel. 28668 (beurlaubt) 
R öhr ich, Lutz, Dr. phil., Wissenschaftlicher Rat, Germanische Philologie 
und Volkskunde, 
Mainz, Rathenaustraße 2, Tel. 86724, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 129 
Si c her I. Martin. Dr. phi!., Klassische Philologie, 
Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 21. Tel. 41647, Sprechstunden: 
nach der Vorlesung. Zi 156 ' 
Sie b e r t, Ferdinand, Dr. phi!., Wissenschaftlicher Rat, Mittlere u. neuere Geschichte, 
Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel. 27927, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 27 
W in t e r f eId t, Victoria von, Dr. phil., Sinologie, 
München 23. Roemerstraße 33 IV, Sprechstunden: nach den Vorlesungen· 
PRIVATDOZENTEN: 
A p el. Karl-Otto. Dr. phi!., Philosophie, 
Wackernheim, Ober-Olmer Straße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r ü n i n g. Walther, Dr. phi!., Professor an der Universität C6rdoba (Argentinien), 
Philosophie (beurlaubt) 
CI ass e n, Peter, Dr. phi!., Mittelalterliche Geschichte und Geschichtliche 
Hilfswissenschaften, 
Mainz, Jakob Dieterich-Straße 32. Tel. 2,,08, Sprechstunden: mich der 
Vorlesung, Zi 27 
Ewe r t, Otto Max, Dr. phi!., Dipl.-Psychologe, Psychologie, 
Mainz-Bretzenheim, Marienborner Straße 2" Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ger I ich, Alois. Dr. phi!., Mittlere und neue re Geschichte, 
BodenheimJRh., Mainzer Straße 75, Sprechstunden: Mo 15-16, Zi 20 
Ho r s t, Heribert, Dr. phi!., Islamische Philologie und Semitistik, 
Mainz, Kaiserstraße 67, Tel. 29128, Sprechstunden: nach den Übungen, R 153 
I t s c her t, Hans, Dr. phi!., Englische Philologie, 
Mainz, Friedrich Schneider-Straße 16, Tel. 86798, 
Sprechstunden: Di, Mi 8.30-10, Zi 36 
Kai s e r, Gerhard, Dr. phi!., Neuere deutsche Literaturwissenschaft, 
Mainz, Taunusstraße 11 (beurlaubt) 
M ass e n k eil. Günther, Dr. phi!., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
Mainz, .Adam Karillon-Straße 2, Tel. 24988, Sprechstunden: Di. Do 10-12 
M ü h I e, Günther, Dr. phi!., Dipl.-Psychologe, Psychologie, 
Professor an der Pädagogischen Hochschule Osnabrück, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N ach ti g a 11. Horst, Dr. phil.. Ethnologie. 
Mainz, Starenweg 9, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 49 
Raa b, Heribert, Dr. phi!., Wissenschaftlicher Rat, Mittlere und neue re Geschichte, 
Mainz-Bret~enheim. Grabenstraße 12, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 23 
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Rät z e 1; Wilhelm, Dr. phi!., Vor- und Frühgeschichte, 
Mainz, Kaiserstraße 13, Tel. 24852, Sprechstunden: Mi 11-12 
S ach s e, Arno, Dr. phi!., Pädagogik, 
Gennersheim, August Keiler-Straße 35, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S c haI I e r, Klaus, Dr. phi!., Pädagogik, 
Professor an der Pädagogischen Hochschule Bonn, 
Köln-Sülz, Erpeler Straße 55, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h 0 n, Peter M., Dr. phi!., Romanische Philologie, 
Mainz-Gonsenheim, KapeIlenstraße 19, Tel. 41302, Sprechstunden: Di 10-11 
S tal I mac h, Joset Dr. phi!., Philosophie, " 
Mainz, Breslauer Straße 2, Tel. ~2869, Sprechstunden: Fr 9-11 c.t., Zi 139 
W a g n e r, Ewald, Dr, phil.; Bibliotheksrat, Seministik und Islamkultur, 
Mainz, An der Goldgrube 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LEKTOREN: 
'A y uso R i ver a, Juan, Licenciado en Letras, Spanische Sprache, 
Mainz, Universität, Mainzer Kolleg, Sprechstunden: nach den Übungen 
B a eck er, Linde, Dr. phi!., Deutsdle Sprachkurse 'für Ausländer, 
Wiesbaden, Saalgasse 38, Tel. 23630, 
Sprechstunden: s. Angaben unter Akademisches Auslandsamt 
Bur I s, M. F. (B. A. London), Englische Sprache, 
Mainz, Kaiserstraße 58, Sprechstunden: Mi 15-16, R 29 
eh am p e n 0 i s, Roger, Licencie es Lettres, Französische Sprache, 
Mainz, Am Stiftswingert S, Sprechstunden: nach den Übungen 
Ci 0 c chi n i, Brunella, Dr. phi!., Italienische Sprache, 
Mainz, Hindenburgstraße 45, Sprechstunden: Di 11-12 
D e Fa r i a e Ca s t r 0, Wladimir, Russische Sprache, 
Mainz, Taunusstraße 7 , Tel. 2781 L Sprechstunden: nach den Übungen 
K r ö I I, Heinz, Dr. phi!., Französische und Portugiesische Sprache, 
Mainz, Kaiserstraße 36, Tel. 25907, Sprechstunden: nach den Übungen 
P a I zer; Alois, Dr. phi!., Englische Sprache, 
Wiesbaden, Vereinstraße 8, Tel. 42690, Sprechstunden: nach den Übungen 
Rah n, Walter, Amerikanisches und Britisches Englisch, 
Mainz, Lauterenstraße 25, Sprechstunden: Mo 14-15, R 29 
S c h ne i der, Ilse, Dr. phil., Englische Sprache, 
Wiesbaden-Biebrich, HenkeIlstraße 14, Sprechstunden: nach den Übungen 
S c h 0 n, Maria, Dr. phi!., Französische Sprache, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstr. 19, Tel. 41302, Sprechstunden: nach den Übungen 
BEAMTETER LEHRBEAUFTRAGTER: 
Ba c h, Heinz, Dr. phi!., Studien'rat, Heilpädagogik, Mainz, Am Judensand 45, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
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LEHRBEAUFTRAGTE : 
Am zar, Dumitru, Dr. phil., Rumänische Sprache, 
Wiesbaden, Dotzheimer Straße 173, Sprechstunden: nach den Übungen 
F ä h r in a n n, Rudolf, Dr. phiL Dipl.-Psych., Psychologie C des Sprechausdrucks, 
Tübingen, Burgholzweg 74, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K n 0 bIo c h, Hans, Dr. phi!., Graphologie, 
Wiesbaden-Biebrich, Ritterhausstraße 10, TeL 61833, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr aus h aar, Richard, Dr. phiL Englische Phonetik und Sprachpflege, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 50, Tel. 40328, 
Sprechstunden: Mi 16-17, Zi 29 
R 6 t h, Ernst, Dr. phi!., Professor und vormals Direktor der Landesrabbinerhochschule 
in Ungarn, Wissenschaft vom Judentum und Rabbinistik, 
Mainz, Forsterstraße 2, Tel. 32160, Sprechstunden: Mo 10-11, Zi 184a 
S tu r m, Hertha, Dr. phi!., Dipl.-Psych., Praktische Pädagogik, 
Freiburg/Brsg., Wintererstraße 39, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Su I z man n, Erika, Dr. phiL Kustodin, Völkerkunde, 
Mainz, Wallstraße 16, Tel. 27334, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z sol n a y, Vilmos von, Ungarische Sprache, 
Mainz-Gonsenheim, Goetl1eplatz 5, Tel. 41419, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
GASTPROFESSOREN: 
B rum m e r, Rudolf, Dr. phiL o. Prof. am Auslands- und Dolmetscherinstitut 
Germersheim, Romanische Literaturen des Mittelalters, 
Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel. 536 . 
G ö k bi I gin, Tayyib, Dr" o. Prof. an der Universität Istanbul. Geschichte, Turkologie, 
Mainz, Geschwister Scholl-Straße 2 (Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur), Tel. 86241 c· 
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NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKUL T Ä T 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
AJ b e r s, Henry, Dr. rer. nat., Pharmazeutische und Organische Chemie, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 55, Tel. 73344, 
Sprechstunden: Mo 15-16, im Institut 
Bai e r, Ernst, Dr. phi!., Mineralogie und Petrographie, 
Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 19, Tel. 28755, 
Sprechstunden:' Mo 12, im Institut 
Bau e r, Friedrich L., Dr. rer. nat., Angewandte Mathematik, 
Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 2-4, Tel. 41956, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
Be c her t, Kar!, Dr. phi!., MdB, Theoretische Physik, 
Gau-Algesheim, Kirchstraße 22, Tel. 358, 
Sprechstunden: Mo nach der Vorlesung, im Institut 
B u d den b r 0 c k, Wolfgang von, Dr. phi!., Zoologie, emeritiert, I 
Mainz, Am Rosengarten 23 
Eh i e n b erg, Hans, Dr. rer. nat., Physik und Kernphysik, 
Mainz, Parcusstraße 11, Tel. 2'7844, • 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen im Institut für Kernphysik 
Ei c k s ted t, Egon Freiherr von, Dr. rer. n'at., Dr. mcd. h. c., Anthropologie, 
emeritiert, 
Mainz, An der Favorite 4, Sprechstundcn: tägl. 9-10, im Institut 
F alk e, Horst, Dr. rer. mit., Geologie und Paläontologie, 
Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, Tel. 41579, Sprechstunden: Do 12-13, im Inst. 
Fa I k e nb u r ger, Frederic, Dr. med., Dr. rer. nat., Anthropologie, emeritiert, 
Mainz, Uferstraße 31, Tel. 25217 
F u r c h, Robert, Df. rer. nat., Reine und Angewandte Mathematik, emeritiert, 
Mainz-Mombach, Sandweg 5, Tel. 25520, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Gei I man n, Wilhelm, Dr. phi!., Anorganische, speziell Analytische Chemie, emeritiert, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7,. 
Sprechstunden: . Mo 16-17, im Institut 
H ö I der, Ernst, Dr. phi!., Reine und Angewandte Mathematik, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40, Tel. 42013, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 203 
J u n g e, Christian, Dr. rer. nat., Meteorologie, 
Mainz, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ern, Werner, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Kolloidchemie, 
Mainz, Beuthener Straße 5, Tel. 86517, Sprechstd.: Mi, Do 10.30-12, im Institut 
K 1 u m b, Hans, Dr. phi!., Experimentalphysik, 
Mainz, Gonsenhcimer Straße 30, Tel. 24131, Sprechstunde!1: Di 12-14, im Institut 
K 0 11 a t h. Rudolf. Dr.-Ing .• Experimentalphysik. 
Mainz-Universität. Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9. Tel. 26427 
Sprechstunden: Do 12-13. im Institut . 
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L ave n, Hannes, Dr. rer. nat., Genetik, 
Mainz, Feldbergstraße 8, Tel. 26636, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M i s I i n, Hans, Dr. phil., Zoologie, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 41, Tel. 40369, 
Sprechstunden: Di 16-17, im Institut 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042, Sprechstd.: Fr 11-12, Zi 41 
R i sIe r, Helmut, Dr. rer. nat., Zoologie und Morphologie, 
Mainz, Zoologisches Institut, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R 0 ehe I m e y e r, Hans, Dr. phil. nat., Pharmazie, 
Mainz, Unterer Michelsbergweg 12, Tel. 22836, Sprechstd.: Di 10-11, im Institut 
Roh rb ach, Hans, Dr. phi!., Mathematik, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26080, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 202a 
S chI 0 s sm ach er, Kar!, Dr. phi!., ehemals ordentlicher Professor für Mineralogie 
an der Bergakademie Freiberg/Sachsen, emeritiert, 
Idar-Oberstein 2, Institut für Edelsteinforschung, Schließfach 2578 
Sc hub er t, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Tel. 86679, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, im Institut 
S c h u I z, Günter Victor, Dr. phi!., Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 7, Tel. 86182, Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
S eh w i d e t z k y - R 0 e s i n g, Ilse, Dr. phil., Anthropologie, 
Mainz, Beuthener Straße 35, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t r a ß man n, Fritz, DrAng., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 6, Sprechstd.: Di 10-11, im Institut 
S t u art, Herbert Arthur, Dr. phi!., Chemische Physik, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 15", Tel. 86767, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
T roll, Wilhelm, Dr. phil., "Botanik und Allgemeine Biologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Sprechstunden: Do, Fr 11-12, im Institut 
Web e r, Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
Mainz, Oechsnerstraße 10, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B eck man n, Peter, Dr. rer. nat., Theoretische Kernphysik, 
Mainz, Institut für Kernphysik, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
B 0 c k, Rudolf, Dr. rer. nat., Angewandte und analytische Chemie, 
Hofheim/Ts., Im Klingen 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Her zog, Werner, Dr. phi!., Dr.-IIig., Angewandte Physik, insbes. Elektrotechnik, 
Mainz, Beuthener Straße 33, Tel. 86354, Sprechstunden: Mo 12-12.30, im Institut 
H ö h n, KarI. Dr. phil. nat., Botanik, 
Mainz, Wallaustraße 81/10, Sprechstd.: Di 10-11, Zi 104, im Botan. Institut 
Ho rn e r, Leopold, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße\17, Tel. 22196, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Sam eIs 0 n, Klaus, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Mainz, Jakob Steffan-Straße 9/11, Tel. 80167, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tob i e n, Heinz, Dr. phiI. nat., Paläontologie, 
Seeheim a. d. Bergstr" Albert Schweitzer-Straße 19, Tel. Jugenheim 617, 
Sprechstunden: Do 16-17. im Geologischen Institut 
HONORARPROFESSOREN: 
Ehr h art, Gustav. Dr. phiI.. Dr. rer. nato h. C., Dr. med. h. C., 
Synthetische Arzneimittel. 
Frankfurt/M.-Höchst. Farbwerke Höchst. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F i n I a y - Fr e und I ich, Erwin. Dr. phiI.. Astrophysik, 
Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße 45, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 206 
Gi 11 sb erg, Hans, Dr.-Ing. habiL Chem. Tedmologie der Leichtmetalle, 
- Oberdollendorf/Siegkreis, Rennenbergstraße 12, Tel. Königswinter 3987. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung (liest regelmäßig im Wintersemester) 
M a t tau c h, Joset, Dr. phiI., Direktor des-Max Planck-Instituts für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Physik. 
Mainz. Auf der Bastei 1, Sprechstunden: Di, Fr 11-12 im Max Planck-Institut 
Re pp e, Walter Julius, Dr. phiI., Dr. phil. nato h. C., Dr. Ing. e. h., Chemie, 
Heidelberg, Röderweg.4 (liest nicht) 
Sie gl i t z, Adolf, Dr. phil. nat., Organisch-Chemische Technologie, 
München, Demollstraße 3 , Tel. 68318 
W äff I er, Hermann" Dr. rer. nat., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
'(Otto Hahn-Institut), Atomphysik. 
Mainz-Gonsenheim, FriedriChstraße 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W eil e r. WilheIm, Dr. phiL Paläontologie. 
Wonns, Luginsland 22, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
H a c c i u s, Barbara, Dr. phiI. nat., Botanik, 
Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 3. Sprechstd.: Do 9-10. im Botan. Institut 
Hel k e, Adolf, Dr.-Ing. habil., Mineralogie und Petrographie, 
Mainz, Eichelsteinstraße 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
He n t s c hel. Hans, Dr. phiI. habil., Mineralogie und Petrographie, 
Wiesbaden, Fontanestraße 2, Sprechstunden: "nach der Vorlesung, im Institut 
für Mineralogie und Petrographie 
Hin t e n b erg e r. Heinrich, Dr. phil., Direktor am Max Planck-Institllt für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Experimentalphysik. . 
Mainz, Saarstraße 23, Sprechstunden: Mo 10-11. im Max Planck-Institut 
J e r c hel. Dietrich, Dr. phiL nat., Organische Chemie und Biochemie, 
BiberachIRiss, Talfeldstraße 25, Tel. 9795, Sprechstunden: nadl Vereinbarung, 
im Organisch-Chemischen Institut 
K ä 111 m e r e r. Hermann, Dr. rer. nat., Organische und Makromolekulare Chemie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 1, 
Sprechstunden: Mo, Di, Mi 10-12, im Institut 
K lag e s, Gerhard. Dr. rer. nat., Wissenschaftlicher Rat, Experimentalphysik, 
Mainz, Uferstraße 35. Sprechstunden: Di 10-11, im PhysikaI. Institut 
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K lern m, Alfled, Dr. phi!.. Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 25, Tel. 86276, Sprechstunden: ,Mo 15-16. im MPI 
~~. i n e r, Michael. Dr. phiI.. Wiss. Rat, Zoologie, Vergleich. Physiologie, pensioniert, 
Malnz, Am Gautor '5, Tel. 23534, Sprechstunden: Mo 12-13, 
im Anorganisch-Chemischen Institut 
M a r x, Helmut, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Wetzlar, Helgebachstraße 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e y e rho f f. Günther, Dr. rer. nat., Wis~enschaftlicher Rat, Ph,ysikalische Chemie, 
Mainz-Gonsenheim, Gabelsbergerstraße 11, Tel. 41995, 
Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
Müll e r, Henning, DrAng., Wissenschaftlicher Rat, Theoretische Physik, 
Mainz, Welsch straße 5, Sprechstunden: Di 12-13, im Institut 
Neu m e r, Walter, Dr. phi!.. Wissenschaftlicher Rat, Mathematik, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 193a 
R 0 sen b ach, Otto, DrAng., Wissenschaftlicher Rat, Geophysik, 
Budenheim bei Mainz, Schillerstr. 11, Tel. 478, Sprechor.-l" n~th den Vorlesungen 
S ach s s e, Hans, Dr. phi!.. Physikalische Chemie, 
Wiesbaden, Regerstraße 1, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Sc hup h a n, Wem er, Dr. agr., Direktor der Bundesanstalt für Qualitätsforschung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte Botanik, 
Geisenheim/Rh., Rüdesheimer Straße 12-14, Sprechstunden: Mi nach der Vor-
lesung, im Botanischen Institut 
S tu I 0 f f. Nikolaus, Dr. rer. nat., Mathematik, insbesondere Geschichte 
der Mathematik, 
Mainz, Uferstraße 43, Tel. 27191, Sprechstunden: Do 16-17, Zi 193a 
S ü s, Oskar, DrAng., Organische Chemie, 
Wiesbaden-Biebrich, Weinbergstraße 14, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V 0 I k man n, Bodo, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Mainz, Am Gautor 3, Tel. 24731, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 199 
Wal d man n, Ludwig, Dr. phil. nat., Theoretische Physik, 
Mainz, Beuthener Straße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W eid I ich, Hans Adolf, Dr. phi!.. Dr. rer. nato habi!.. Leiter der Patentabteilung 
der Firma C. H. Boehringer Sohn, Organische Chemie und Biochemie, 
Ingelheim/Rh., Boehringerstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
An d res, Gert, Dr. phil., Zoologie, 
Mainz, Königshütterstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Beg e man n, Friedrich, Dr. phiI.. Experimentalphysik, 
Mainz, Pariser Straße 25, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Be r t hol d, Hans-Joachim, Dr. phi!.. Anorganische und Analytische Chemie, 
Mainz-Gonsenheim, Hermweg HO, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B rau n, Dietrich, Dr. rer. nat., Organische Chemie und Makromolekulare Chemie, 
Wiesbaden, Alexanderstraße 7, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
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B rau n, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, 
Mainz-Bretzenheim, St. Sebastianstraße 25, Tel. 31806, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B run s, Günter, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Mainz-Kostheim, Floßhafen-Straße 36, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Dei c h seI. Heinrich, Dr. phiI. nat., Experimentalphysik, 
Mainz-Universität, Jakob Welder-Weg 22, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Ei c h hof f, Hans-Joachim, Dr. phiI. nat., Anorganische Chemie und Spektrochemie, 
Wiesbaden, Schulberg 4;, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Eng e I man n, Franz, Dr. phil. nat., Zoologie, 
Budenheim bei Mainz. Alicestraße 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E wal d, Günter, Dr. rer. nat., Mathematik, 
Mainz, Kantstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fa b er, Karl. Dr. phil.. Oberstudienrat, Mathematik, insbesondere Didaktik de~ 
mathematischen Unterrichts, 
Idar-Oberstein 2, Mainzer Straße 60, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 206 
Fis ehe r, Erhard, Dr. rer. nat., Physik, 
Wackernheim bei Mainz, Ober-Olmer Straße s, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ge bau h r, Werner, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Radiochemie, 
Erlangen, Stintzingstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha r t I. Dimitri, Dr. rer. nat., Botanik, . 
Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckner-Straße 68, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hel mb erg von W e i t e r s d 0 r f. Gilbert, Dr. phil.. Mathematik, 
Mainz-Gonsenheim. Ludwig Schwamb-Straße 9, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Her r man n, Günter, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Kernchemie. 
Mainz-Bretzenheim, Gonsenheimer Straße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hin keIm a n n, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Oberregierungsrat im Deutschen Wetter-
dienst, Meteorologie, 
Offenbach/M., Frankfurter Straße 135, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hof fm a n n, Hellmut, Dr. rer. nat., Organische Chemie 
und theoretisdle Organische Chemie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 31, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
I n t hof f, Wilhelm, Dr. rcr. nat., Theoretische Physik, 
Bingerbrück/Rh., Heinrich Becker-Straße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kir m s e, Wo)fgang, Dr. phiI. nat., Organische Chemie, 
Frankfurt/M., Franz Rücker-Allee 28, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ü m m e I. Hermann. Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
Marienborn bei Mainz, Schulstraße 5, Tel. 86823 (beurlaubt) 
Ku t s ehe r, Friedrich, Dr. phil.. Oberregierungs-Geologe am Hessischen Landesamt 
für Bodenforschung in Wiesbaden, Geologie, 
Wiesbaden, Regerstraße 25, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
M ade I. Waldemar, Dr. phil.. Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissenschaftlichen 
Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte Zoologie 
mit besonderer Berücksidltigung der Entomologie, 
Ingelheim/Rh .• Bahnhofstraße 102, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Müll e r - War mut h, Werner, Dr. phil. nat., Physik, 
Heidesheim/Rh., Mainzer Straße 4, Tel. 06132/5278, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
N e e b, Rolf, Dr. rer. nat., Anorganische und Analytische Chemie, 
Oestrich, Jahnstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Re i n bot h, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, 
Mainz, Oderstraße 16, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Rot h e, Manfred, Dr. rer. nat., Orljanische Chemie, 
Mainz, Wilhelmniterstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h u 1 z, Rolf Christian, Dr. rcr. nat., Organische Chemie, 
Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeifferweg 3, 
Sprechstunden: Mo-Fr 10-12, im Institut 
Sie geL Otto, Dr. agr., Direktor der Pfälzischen' Landwirtschaftlichen Unter-
suchungs- und Forschungsanstalt Speyer, Agrikulturchemie, 
Speyer, Obere Langgasse 40, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S top p, Klaus, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
Mah1Z-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 22439, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V 0 geL Stefan, Dr. rer. nat., Botanik, 
Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 39, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W ä n k e, Heinrich, Dr. phi!., Experimentalphysik, 
Mainz-Gonsenheim, An den Kiefern 10, Tel. 41176, Sprechstd.: nad1 der Vorlesung 
Wal t e r, Hubert, Dr. rer. nat., Anthropologie, 
Mainz, Atn Fort Elisabeth 17, Tel. 86806, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Web er 1 i n g, Focko, Dr. rer. nat., Kustos, Botanik, 
Mainz, Kupferbergterrasse 12, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Z a k 0 s e k, Heinrich, Dr. agr., Regierungsgeologe am Hessischen Landesamt für 
Bodenforschung, Geologie und Bodenkunde, 
Wiesbaden, Mainzer Straße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z i e g 1 e r, Bernhard, Dr. rer. nat., Kernphysik, 
Mainz, Gonsenheimer Straße 24 5110, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BEAM TETER LEHRBEAUFTRAGTER : 
H ä r t t e r, Erich, Dr. rer. nat., Studienrat, Mathematik, 
Mainz-Mombach, Am Mahnes 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
Bau man n, Richard, Dr. rer. nat., Kustos am Institut für Angewandte Mathematik, 
Numerische Mathematik, 
Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 2-4, Tel. 412 5 5, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D 0 e b 1. Franz, Dr. rer. nat., Mikropaläontologie, 
LandaulPfalz, Ostbahnstraße 13, Tel. 3435, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hol t z e m, Hubertus, Dr. rer. nat., Apothekengesetzeskunde, 
Bad Godesberg, Hohenzollern-Straße 71 (liest nur im SOllllllerselllester) 
Jak 0 b i, Robert, Dr. rer. nat., Dozent an der Rheinischen Ingenieurschule Bingen, 
Darstellende Geometrie, 
Mainz, Kaiserstraße 34, Sprechstunden: nach der VOrlpol111l!, Zi 206 
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L öhr, Walter, Dr. rer. pol., Grundlagen und Entwicklung der Chemischen Industrie, 
Darmstadt, Am Erlenberg 14, Sprechstunden: nach den. Vorlesungen 
Pi c k ha r t, Pau!, Dr. phi!. nat., Dipl.-Chemiker, Chemisclie Technologie 
der EdelmetalJe und Katalysatoren, 
Dörnigheim/M., Neue Straße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h m i d t - R i e s, Hans, Dr. phi!" Leiter der Limnologischen Station Niederrhein 
der Hydrobiologischen. Anstalt der Max Planck-Gesellschaft in Krefeld, 
Gebiet der Fischereiwissenschaft, 
Krefeld-Hülserberg, Am Waldwinke!, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t ein weh r, Helmut Ernst von, Dr. rer. nat., Kustos am Institut für Mineralogie 
u. Petrographie, Kristallchemie u. röntgenographische Untersuchung von Kristallen, 
Mainz, Rathenaustraße 8, Tel. 86369, Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
so 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTlTUT 
IN GERMERSHElM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B rum m e r, Rudolf, Dr. phi!., Romanistik, 
Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel. 536 
J a e ger, Paul Lothar, Dr. phil., Anglistik, 
Köln-Sülz, Emmastraße 21, Tel. 418479, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21 
Jen sen, Harro, Dr. phi!., Anglistik, 
Germershdm, August Keiler-Straße 35, Tel. 320 
J e s c h k e, Hans, Dr. phi!., Romanistik, 
Germersheim, Bahnhofstraße 4, Tel. 530 
T h i e m c, Kar!, Dr. phi!., Europäische Geschichte, 
Lörrach-Stetten, Gustav Hugo-Straße 2, Tel. 2960 
AUSSERORDENTLlCHER PROFESSOR: 
Sc hol z, Friedrich, Dr. phi!., Slavistik, 
Bellheim/Pfalz, Hauptstraße 154 
HONORARPROFESSOR: 
BI e s s e, Ernst, Dr. phi!., früher o. ö. Prof. an der Universität Riga, 
SkJavistik und Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Germersheim, August Keiler-Straße 35 
GASTPROFESSOREN UND GASTDOZENTEN : 
Mon t a n e r, Antonio, Dr. rer. po!" Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kaufmann, o. ö. Prof., 
Volkswirtschaftslehre und Außerihandelskunde, 
Ludwigshafen/Rh., Stern straße 71, Tel. 69459 
Neu man n, Friedrich Wilhelm, Dr. phi!., o. ö. Prof., Slavistik, 
Mainz, Hultschiner Straße 9, Tel. 86402 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phil. nat., o. Ö. Prof., Geographie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042 
S ach s e, Arn~, Dr. phi!.. Privatdozent, Pädagogik, 
Germersheim, August Keiler-Straße 35 
T h i e b erg e r, Richard, Dr. phi!., AgTl!ge de l'Universite, Französisdle Landeskunde, 
Straßburg, 116, Route du Polygone; Germersheim, Berliner Straße 6 
LEKTOREN: 
A t a n aso v, Margret, Dr. phiL Deutsch, 
Gennersheim, Gutenbergstraße 6, Tel. 508 
Ban z 0 y S a e n 'z deM i e r a. lose Manuel, Licenciado eri Derecho, Spanisch, 
Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut 
B 0 0 11, Gerard, Licencie en droit, Licencie es lettres, Französisch, 
Germersheim, Reußstraße 2 
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B 11 n je s. Jane Kennoway. M. A. (Edinburgh Univ.). Englisch. 
Germersheim. An der Lünette 3. Tel. 251 
B u n je s. Werner Ernst. Akadem. gepr. Übersetzer u. Auslandskorrespondent. Englisch. 
Germersheim. An der Lünette ~. Tel. 251 
Cl a r 0 S S a I i n a s. Humberto. Licenciado en Filosofia y Letras •. Snanisch. 
Germersheim. Bismarckstraße 4 
Co n rad i. Gustav. Dr. phiJ.. Spanisch. 
Wiesbaden. Wolfram von Eschenbach-Straße 18; Germcrsheim. Oberamtsstraße 21 
H ö bel. Ruth. Eranzösisch. 
Neustadt a. d. Weinstraße. Am Kriegergarten 15 
I I I i g. Carlos. Spanisch. 
Hambach a. d. Weinstraße. In der Setz 7. Tel. Neustadt 7030 
K e n n er k n e c h t. Aloys. Dr. phil., Oberstudienrat, Stenografie, 
Germershcim, August Keiler-Straße 19. Tel. 444 
K iss I rn g, Helmut, Dr. phil., Wissenschaftlicher Sprachlehrer, Englisch und Deutsdl. 
Gennersheim. Oberamtsstraße 21. Tel. 509 
K lei n. Hermann. Dipl.-Dolmetscher. Ak~dem. gepr. Übersetzer und 
Auslandskorrespondent. Französisch. 
Germersheim. August Keiler-Straße 35. Tel. 634 
K ö n i g. Alfons. Russisch. 
Speyer/Rh .• Karl von Ossietzky-Weg 1 
La n g e. He1ene. Russisch. 
Germersheim. Auslands- und Dolmctscherinstitut 
L C 0 n a r d i. Emo. Dr. phiJ.. Italienisch. 
Germersheim. Ludwigstraße 2 
M a a g. Karl-Friedrich. 'Dipl.-Übersetzer. Italienisch. 
Heidelberg. Römerstraße 60a. Tel. 20147 
Me in e r t z. Joachim. Dr. phil., Wissenschaft!. Sprachlehrer. Französisch. 
Heidelberg-Schlierbach. In der Aue 30. Te!. 50774. 
Germersheim. Oberamtsstraße 21. Tel. 253 
M i j are s Ga v i t 0, Jose Luis. Licenciado en Derecho. Spanisch. 
Karlsruhe. KaiseraIlee 10c; Germersheim. Oberamtsstraße 21 
M 0 u I d, John Henry William. B. A .• Englisch. 
Landau/Pfalz. Zeppelinstraße 19; Germersheim. Oberamtsstraße 21 
M ii r leb ach. Hans-KarI. Dip!.-Dolmetscher. Akadem. gepr. Übersetzer, Englisch. 
Gennersheim, August Keiler-Straße 35. Tel. 540 
Pot 0 n nie r. Georges, Französisch. 
GermersheiI11. Bellheimer Straße 5 
Rau s c her, JIse. Dipl.-Dolmctscherin. Akadem. gepr. Übersetzerin. Englisch. 
Germersheim. Blumenstraße 1 a. Tel. 300 
Re i n eck e. Walter, Dr. phil., Wissenschaftlicher Sprachlehrer. Französisch, 
Germersheim. Oberamtsstraße 21. Tel. 623 
Ren z i n g. Riidiger. Dr. rer. pol., Dipl.-Handelslehrcr. Dipl.-Dolmetscher. Englisch. 
Germersheim, August Keiler-Straße 35 
R ö ß I e r. Roman. Dr. phil.. Wissenschaftlicher Sprachlehrer. Russisch. 
Edesheim/Pfalz, Schloß Kupperwolf, Tel. Edenkoben 797 
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Rot t, Herbert, Dipl.-Dolmetscher, Akademisch geprüfter Übersetzer und Auslands-
korrespondent, Spanisch und Portugiesisch, 
Germersheim, Berliner Straße 12 
Tim ewe I I, Norman V., Englisch, 
Germersheim, Hertlingstraße 1, Tel. 454 
Val e n tin 0 - Mi los e v i c, Giorgina, Dr. phi!., Italienisch, 
Frankenthal/Pfalz, Schustergasse 36, Tel. 3219 
Wo 0 I I e y, Philip H., M. A. (Oxon), Englisch, 
Geimersheim, An Deroy, Tel. 214 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
Bon ger, Hans Lodewijk, Niederländisch, 
Germersheim, Auslands-und Dolmetscherinstitut 
B ren n e r, Günther, Dr. jur., Wissenschaftlicher Assistent, 
Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, 
Frankfurt/M., Fürstenberger-Straße 215, Tel. 594760 
E r I i n ger, Gudrun, .Dipl.-Dolmetscherin, Französisch, 
Heidelberg-Schlierbach, Aue 3, Tel. 50835 
F 0 res t i e r, Christiane, Französisch, 
Speyer/Rh., Landauer Straße 50, Cite de France 
He i m e r I, Stanislaus, Magister der Rechte, Polnisch, 
Dannstadt, Gutenbergstraße 42, Tel. 21652 
Her 0 des, Eugen, Dipl.-Ing., Russisch, 
Frankenthal/Pfalz, Karl Marx-Straße 17 
M art ins, Maria T ereza Santo9, Lizentiatin der Germanistik, Portugiesisch, 
Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut 
M a't y s s e k, Heinz, Diplom-Dolmetscher, Symbol schrift und Russisch. 
Heidelberg, Hilsweg 1, Tel. 41690 
Per s i j n, Alexander, Dr. phi!., DipI.-Dolmetscher, Akademisch geprüfter HandeIs-
korrespondent, Englisch, 
Kaiserslautern, Schubertstraße 12, Tel. 64332 
R i e h I, Karl, Dr. rer. pol., Wiss. Rat, Dipl.-Volkswirt, Wirtschaftsrechnen, 
Buchführung, Finanzm~thematik, 
Neckarhausen bei Mannheim, Birkenweg 3, Tel. Ladenburg 2092 
S c h m i d t, Marie-Therese, Französisch, 
Speyer/Rh., St. Germanstraße 14 
SeI I i n ger, Josef, Betriebschemiker, Maschinenschreiben, 
Germersheim, Fischerstraße 18, Tel. 237 
S u k 0 f f s k y, Rufina, Russisch, 
Heidelberg, Franz Knauff-Straße 16 
Wer n e r, Theophil, Akademisch geprüfter Auslandskorrespondent, Serbo-Kroatisch, 
Germersheim, Hertlingstraße 9a 
W ü h I, Hans Otto, Fachlehrer für Stenografie und Maschinenschreiben, 
BeIIheim/Pfalz, Hauptstra~e 113, Tel. Rülzheim 245 . 
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WISSENSCHAFTLI CHE INSTITUTE 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 















Bibliothek der Katholisch-theologischen 
Fakultät 
Tel. 37367 
Direktor: Prof. Schneider 
Direktor: Prof. Adler 
Direktor: Prof. Rotter 
Direktor: N. N. 
Direktor: Prof. Haubst 
Assistent: Danzer (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Ziegler 
Assistent: Theiner (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Berg 
Assistent: Lic. Rock " 
Direktor: Prof. Lenhart 
Assistent: Götten (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. May 
Direktor: Prof. Adam 
Assistent: Dr. Nastainczyk 
Direktor: Der 'jeweilige Dekan 
Assistenten: Dr. Schmitz, Dr. Wekr 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 5, Tel. 37217 
Alttestamentliches Seminar Direktoren: Prof. Kuschke, Prof. WoUE 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
Privatdozent Kutsch 
Assistent: Dr. Werner Schmidt 
Seminar für Wissenschaft vom Judentum Direktor: Prof. Rapp 
Neutestamentliches Seminar Direktoren: Prof. Braun, Prof. Stählb 




(mit Abteilung Ev. Kirchenmusik) 
Seminar für Religions- und Missions-
wissenschaft 
Seminar für Territori'alkirchengesdlichte 
Seminarbibliothek 
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Dr. Luise Schottroff 
Direktoren: Prof. Schmidt, Prof. Lorenz 
Direktoren: Prof. Pannenberg, 
Prof. Wiesner 
Assistenten: Dr. Fischer, Koch (m.d.V.b.) 
. Direktoren: Prof. Mezger, N. N. 
Assistenten: Dross (m.d.V.b.), N. N. 
Direktor: Prof. Holsten 
Direktor: Prof. Biundo 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Lorenz 
Mitarbeiter: Alle Assistenten 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Haus Recht und Wirtschaft 
Seminar für Rechts- und W irtschafts-
wissen~chaft 





Institut für Rechts- und Verfassungs-
geschichte 





Assistenten: Assessor Dr. Brenner, 
Assessor Freund 
Direktor: Prof. Bärmann 
Assistent: Dr. Dr. Trusen 
Direktor: Prof. Welter 
Assistent: Dipl.-Volkswirt Dr. Gutowski 
(beurlaubt) . 
Vertreter: Dipl.-Volkswirt Scheib 
(m.d.V.b.) 
Assessor Arndt (m.d.V.b), 
Dipl.-Volkswirt Eichhorn (m.d.V.b.), 
Assessor 'Fuchs, 
Dipl.-Volkswirt Lammenett (m.d.V.b.), 
Assessor Dr. Lampe, 
Dipl.-Volkswirt Dr. Munz, 
Dipl.-Kaufmann Pfeiffer (m.d.V.b.), 
Assessor Dr .. Röllecke, 
Dipl.-Volkswirt Dr. Francesca Schinzinger, 
Dr. Voggenberger, Assessor Dr. Weides, 
Dipl.-Volkswirt Dr. Winkel, 
Assessor Dr. Zeiss 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Die Institute und Kliniken befinden sich, mit Ausnahme des Anatomischen, des Phy· 
siologischen, des Physiologisch-chemischen, des Medizinhistorischen Instituts und der 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, die auf ·dem Campus universitatis 
















Assistenten: Privatdozent Ehrenbrand, 
Privatdozent Müller 
Direktor: Prof. Schriever 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Kreienberg 
Assistenten: Dr. Harth, Dr. Waldeck 
Direktor: Prof. Lang 
beamt. apl. Prof.: Prof. Siebert 
beamt. Priv. Doz.: Privatdozent Bäßler 
Kustos: Dr. Waltraud Kieckebusch 
























































Dr. Bäßler, Dr. Schott, Dr. Vogel 
Prof. Borneff 
Privatdozent Carlson, 




Prof. von Wasielewski 
Dr. Cramer, Dr. Husmann, 
Dr~ Muß gay, . 




Dr. Jahr, Dr. Klaus, 




Dr. Eisbeth Sachse 
Prof. Edith Heischkel-Artelt 
Prof. Voit 
Prof. Knick, Prof. Overzier, 
Privatdozent Tilling 
Privatdozent. Abe], 
Dr. Andres, Dr. Baier, 
Dr. Behrens, Dr. von der Emden, 
Dr. Glaubitt, Dr. Gries, 
Dr. Hildegard Grode, Dr. Heinitz, 
Dr. Hoffmann, Dr. Imme!, 
Dr. Jäger, Dr. Jöcke!, 
Dr. Brigitte Kikil1us, 
Dr. Noeldechen, Dr. Prellwitz, 
Dr. Puin, Dr. Rother, 
Dr. Sachsse, Dr. Gertrud Scheuren, 






Institut für Anaesthesiologie 
Tel. 8131/635 

















Privatdozent Gersmeyer (beurlaubt) 
Privatdozent Härize, 
Privatdozent Mohring, 
Dr. Bashayan, Dr. Ehrly, , 
Dr. Jos. Fischer, Dr. Kastenholz, 
Dr. Komenda, 
Dr. Erika Kraffert, Dr. GramIich, 
Dr. Ohler, Dr. Weyland, 
Dr. Hattemer (rn.d.V.b.), 
Enders (rn.d.V.b.), Hiller (rn.d.V.b.) 
Prof. Brandt 
Prof. Schürmann (Neurochirurgie) 
Privatdozent Heinernann, 




Dr. Deister, Dr. Dietz, 
Dr. Geyer, Dr. HeinzeL Dr. Jung, 
Dr. Luzius, Dr. Horst Müller, 
Dr. Karla Müller, 
Dr. Rapp, Dr. Spangenberg, 
Dr. Schultze, Dr. Vonhof. 
Bugarin (rn.d.V.b.), 




Dr. Peter Fischer, Dr. Hennes, 
Dr. Kolb, Dr. Kreuscher, 
Dr. Kuhn, Osterkamp, 
Dr. Hildburg SdlUppli, 
Dr. Weis (beurlaubt) 
Vertreter: Bustos (m.d.V.b.), 




Dr. Maria Babucke, 
Dr. Berner, Dr. Eck, 
Dr. Wolfgang Fischer, Dr. Hiersche, 
Dr. Hurnke, Dr. Pfeifer, 
Dr. Rathgen, Dr. Robert, 
Dr. Schaudig, Dr. Schniewind, 
Dr. Strauß, Dr. Vorherr 
Prof. Köttgen 
Prof. Erdmann, 













Assistenten: Dr. Giesela v. Alvensleben, 
Dr: Wihna Armbruster, 
Dr. Callensee, Dr. Ccnani, 
Dr. Gisela Fortong, Dr. Henriette 
Freitag-Rozek, Dr. Ute Gieg, 
Dr. Irmgärd Greinacher, 
Dr. Neidhardt, Dr. Roeder, 
Dr. Toussaint, Dr. Weimar, 
Dr. Weimar, 
Dr. Marie-Theresie Wolf, . 
Faranguisse Madijdi (m.d'y'b.), 
Ozawa (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Kranz 
Wissenschaft!. Rat: Prof. Bilz 
Oberärzte: Rrof. Schiffer, Privatdozent Janzarik 
Assistenten: Privatdozent Petrilowitsch, 








Dr. Dahlem, Dr. Heinrich, 
Dr. Korn, Dr. Elena Roeder, 
Dr. Sollberg, Dr. Steinbach, 
Dr. Strauß, Glaser (m.d.V.b.), 








Dr. Elisabeth CarIson, 
Dr. Brigitte Cullmann, 
Dr. Genth, Dr. Goossens, 
Dr. Erich Jablonka, 




Dr. Georg Brehm, Dr. Ilse Brehm, 
Dr. Uta v. Eickstedt. 
Dr. Hassenpflug, "Dr. Holzmann. 
Dr. Theisen. Dr. Renate Tupath. 
Dr. Werle, 
Ingeborg Korinthenberg (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Leicher 
Wissenschaft!. Rat: Prof. Biesalski 
Oberärzte: Prof. Becker 
Privatdozent Haas. 
Privatdozent Matzker. 
Institut für klinische 
Strahlenkunde 
Tel. 8131/370 















Dr. Siegrid v. Braunmühl, 
Dr. Joachim Gosepath, 
Dr. Peter Gosepath, Dr. Maass, 
Dr. Partheniades, Dr. Pohen, 




Prof. Lorenz, Privatdozent Franzen, 
Dr. Ball, Dr. Buchwald, Dr. Claus, 
Dr. Esther Dürlich, Dr. Haacke, 
Dr. Jean-Peter Haas, Dr. Hofmann, 
Dr. Jaedke, Dr. Kob, Dr. Nitz, 
Dr. Scholz, Dr. Severin, 
De. Dr. Wolf, Dr. Zeitler, 
Dip!.-Chem. Brod 
Prof. Herrmann 
Prof. Jung, Prof.' Kluczka, 
Privatdozent Nawrath 
Prof. Haym, Prof. Herfert, 
Privatdozent Hupfnut, 
Privatdozent Riethe 
Dr. Margot Ebeling-Lenz, Dr. Fuhr, 
Dr. Marx, Dr. Pothmaim, 
Dr. Hel ga Schepers, Dr. Schopf, 








. Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis - Forum universitatis 3 -. 
Außerhalb des Campus universitatis liegen: Das Institut für. Klassische Archäologie, 
das Pädagogische Seminar und das Institut für Alte Geschichte im Schönbomer 
Hof, Schillerstraße 11, das Institut für Osteuropakunde und das Institut für Vor- und 
Frühgeschichte in der Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, und das Kunst-
geschichtliche Institut, Binger Straße 26. 
Philosophisches Seminar I 
Te!. 37200 und 37527 
Philosophisches Seminar II 
Tel. 37264 
Direktoren: Prof. v. Rintelen, 
Prof. Funke 
Assistenten: Dr. Wisser, 
Dr. Wolfga~g Müller 
Direktor: Prof. Holzamer (beur!.) 










Institut für Vergleichende Kulturwissenschaft 
Tel. 37200 
Seminar für Orientkunde 
Tel. 37200 
Seminar für Indogermanische Sprachwisscnsdlaft 
Tel. 37541 
Institut für Osteuropakunde 
Tel. 37353 
Abt; Slavistik 
Abt. Os~europäische Geschichte 
Seminar für Klassische Philologie 
Tel. 37235 
Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft 
Tel. 37543 ' 
Romanisches Seminar 




, Direkforen: Prof. Ballauf!, 
Prof. Holzamer (beurlaubt) 
Leiter: N. N. 
Leiter: Studienrat Dr. Badl 
Leiter: N. N .. ~ 
Assistenten: Dr. Ursula' Nolte, 
Hettwer (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Wellek 
Assistenten: Privatdoient Ewert, 
Dr. Th. Herrmann 
Direktor: Prof. Hilckman 
Assistent: Papaderos 
Direktor: Prof. Scheel 
Assistent: Privatdozent Horst 
Direktor: Prof. Humbach 
Assistent,: Dr. Bechert 
Direktor: Prof. Neumann 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. Rhode 
Assistent: Dr. Wild 
Direktoren: Prof. Marg, 
Prof. Thierfelder 
Assistenten: Dr. Sallmann, 
Dr. Spira, Nicolai (m.d.V.b.) 
))irektor: Prof. Rüdlger 
Assistent: Dr. Koppen 
Direktoren: Prof. Elwert, 
Prof. Schramm 
Assistenten: Privatdozent Schon, 
Trost (m.d.V.b.)· . 
Direktoren: Prof. Bischoff, 
Prof. Wentzlaff-Eggebert, 
Prof. Requadt, Prof. Schröder 
(die beiden ersteren 1962 
geschäftsführend) 
Obetassistent: Privatdozent Kaiser, 
Assistenten: Dr. Engels, Dr. Ohl, 
Dick (m.d,V.b.), 
,Gisela' Hollandt (lll.d.V.b.) 






















Institut für Völkerkunde 
Tel. 37542 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Tel. 37353 
Institut für Klassische Archäologie 
Tel. 37587 
Kunstgeschichtliches Institut 
Tel. 37258 . 
Musikwissenschaftliches Institut 
Tel. 37259 
Seminar für Künstlerische Erziehung 
Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutenberg-Lehrstuhl gehörig) 
Tel. 871/4750 
Direktor: N. N. 
Assistenten: Tuzinski (m.d.V.b.), 
N. N. 
Direktor: Prof. Galinsky 
Assistenten: Dr. Helmcke, 
Dr. Lubbers 
Direktor: Prof. Instinsky 
Assistent: Dr. Chantraine 
Direktor: Prof. lust 
Assistent: Dr. Mathy 
Direktor: Prof. Ewig 
Oberassistent : Privatdozent Classen 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. Petry 
Assistent: Dr. Faber 
Direktor: Prof. Kessel 
Assistent: N. N. 
Direktoren: Prof. Panzer, 
Prof. Schmid 
Assistenten: Dr. Quilitzsch, 
Kastrup (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. lettmar 
Kustos: Dr. Erika Sulzmann 
Assistent: Snoy 
Direktor: Prof. von Uslar 
Assistent: N. N. 
Direktor: Prof. Brommer 
Assistent: Dr. Biesantz 
Direktor: Prof. Gerke 
Assistenten: Brigitte Briesenick, 
Dr. Imiela, Dr. Wilde 
Direktor: N. N. 
Assistent: N. N. 
Geschäftsführender Di~ektor: 
Prof. Ors6s; Mitdirektoren . 
Prof. Gerke, N. N. 
Direktor: Prof. Ruppel 
Assistent: Dr. Presser 
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NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKUL T Ä T. 
Mathematisches Institut 
Tel. 37270 





Institut für Angewandte 
Physik 
Tel. 37277 
Institut für Kernphysik 
Tel. 37387 
Institut für Elektrotechnik 
Tel. 37271 
Institut für -Theoretische 
Physik -
Tel. 37282 




Direktoren: - Prof. Höldcr, Prof. Rohrbach 
Planm. Prof.: Prof. Samelson 







Prof. Volkmann, Privatdozcnt 




Dr. Langmaack, Dr. Hildebrandt, 
Dipl. Math. Staude (m.d.V.b.) 
Prof. Bauer 
Dr. Baumann 
Dr. Stoer, Dr. Eickcl, Dr. Paul 
Dii'cktor: Prof. Kollath , 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Klages, Privatdoz. Deichsel, 
Assistenten: Dr. Hufnagel, Dr. Simon, 
Dipl.-Phys. Häußler, (m.d.V.b.), -
Dipl.-Phys. Herrmann (m.d.V.b.), 
Dipl.-Phys. Reichert (m.d.V.b.), 











DipI.-Phys. Ihm (m.d.V.b.), 




Dr. Lührs, Dr. Nöldecke, 
DipI.-Phys. Brinkmann (m.d.V.b.) 
Prof. Hcrzog 
Dipl.-Phys. Giloi (m.d.V.b.) 
, 
Direktoren: Prof. Bechert, Prof. Schubert 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Marx, Prof. H. Müllcr, 
Privatdozent InthoH 
Assistentcn: Dr. Keck, Dr. Liridner 
Direktor: Prof. Junge 




Dr. Elisabeth de Bary 
Dr. Bullrich, 
DipI.-Phys. Vees (m.d.V.b.) 
Institut für Anorganische 





rnstitut für Physikalisch·e· 
Chemie 
Tel. 37289 
Abteilung Labor für Physik 
der Hochpolymeren 





Direktor: Prof. Straßmann 
Planm. Prof.: Prof. Bock 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Gebauhr 
Oberassistent: . Privatdozent Eichhoff 
Assistenten: Privatdozent Berthold, 
Privatdozent Neeb, 
Privatdozent Herrmann, 
Dipl.-Chem. Benedict (m.d.V.b.), 
pr. Beyermann (beurlaubt), 
·Vertreter: Dipl.-Chem. Franken-
feld (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Menke, Dr. Tölg (be-
urlaubt), Vertreter: Dipl.Chem. 
Jacob (m.d.V.b.), Dipl.-Chem. 
Ruth Antoni, Dipl.-Cem. Lange, 
Dipl.-Chem. Scherff, .Dr. Seyb, 
Dipl.-Chem. Kutter (m.d.V.b.) 
Konservator: Dr. Dora Schmidt 
Direktor: ,Prof. Kern 
Planm. Prof.: Prof. Horner 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Jerche}, Prof. Kämmerer, 
Kustos: 
Assistenten: 
Prof. Weidlich, Privatdozent . 
Kirmse, Privatdozent R. C. Schulz 
Dr. Dulog 
Privatdozent Rothe, Dr. Dehnert, 
··Dr. Hoffmann, Dr. Jaacks, 
Dr. Leser, Dr. Meyersen, 
Dr. Schnecko, Dr. Wirth, 
Dipl.-Chem. Fuchs (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Geyer (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Jung (m.d.V.b.) 
Direktor: Prof. Schulz 
Planm. Prof.: Prof. Stuart 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Meyerhoff: Prof. Sachs se 
Kustos: Dr. Bodmann 
Assistenten: Dr. Figini, Dr. Kirste, 











Dr. Fischer, Dr. Zachmann I 






Dr. Edith Fischer, Dr. Höregott, 
Dr. MutschIer, . 
Christmann (m.d.V.b.), 
Apotheker Hohmann (m:d.V.b.), 
Apotheker Lang (m.d.V.b.), 
Apotheker Röder (m.d.V.b.), 
Apotheker Schunack (m.d.V.b.). 
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Institut für Mineralogie 
und Petrographie 
Tel. 37294 


















Direktor: Pro f. Baier 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Helke, Prof. Hentschel 
Kustos: Dr. v. -5teinwehr 
Assistent: Dr. Pense . 
Leiter: Prof. Schlossmacher 
Direktor: rrof. Falke 
Planm. Prof.: Prof. Tobien 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Zakosek, 
Privatdozent Kutscher, 
Privatdozent Siegel 
Assistenten: Dr. Heim, Dr. Rothausen, 










Prof. Weber. Prof. Höhn 
Prof. Barbara Haccius, 




Privatdozent Vogel, Dr. Berg, 
Froebe (ll1.d.V.b.) 
Prof. Weber 
Apothekerin IIse Lendbradl 
(ll1.d.Y.b.) 
Direktor: Prof. Mislin 










Privatdozent Rudolf Braun, 
Privatdozent Made!, 
Dr. Schmidt-Ries 
Dr. Ell1mi Dorn 
Privatdozent Reinboth 
Privatdozent Andres, 




Dipl.-Biologe Lueken (m.d.V.b.) 




REKTOR UND SENAT UNMITTELBAR UNTERSTELLT 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Direktor: Prof. Brummer 
Prof. Brummer Französische Abteilung und 
Französisches Seminar Vertreter: Dr. Meinertz 
Englisch-Amerikanische Abteilung und 
Englisch-Amerikanisches Seminar 
Russische Abteilung und 
Russisches Seminar, 
Spanisch-Portugiesische Abteilung und 
Spanisches Seminar 
Italienische Abteilung und 
Italienisches Seminar 
Deutsche Abteilung für Ausländer und 
Deutsches Seminar 
Bürotechnische Fächer 
Leiter: Prof. Jaeger und 
Prof. Jensen 
Leiter: Prof. Scholz 
Leiter: Prof. Jeschke 
Leiter: Prof. Brummer 
Leiter: Prof. Thieme 
, Leiter: Dr. Kennerknecht 
INSTITUT FÜR LEIBESÜBUNGEN 
Dir e k tor: Dr. Bemo Wischmann, Sprechstunden: Di, Fr nach den Vorlesungen. 
Tel. 37320 
Ass ist e n t: Studienassessor Dr. Heinz Meusel 
S p 0 r t I ehr e r in: Barbara Müller, Sprechstunden: siehe Anschlag 
S p 0 r t I ehr er: Hermann Roth. Sprechstunden: siehe Anschlag 
Gerd Bode, Sprechstunden: siehe Anschlag 
Se k r eta r i a t: Sprechstunden: Mo-Fr 9-12, Tel. 37320 
Sen a t sau s s c h u ß für Lei b es üb u n gen: 
Vorsitzender: Der Rektor; Mitglieder: Die Professoren Dabelow, Petry, Schubert. 
der Direktor des Instituts 
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STUDIUM GENERALE 
Lei tei: Die Pr~fessoren: Henning Müll e r, Peter S'c h n eid e r; Geschäfts-
führender Leiter: Prof. Henning Müller, Sprechstunden: Di 12-13, im Institut für 
theoretische Physik 
Sen a t s k ci m m iss ion: Die P~ofessoren P. Schneider (Vorsitzender), Berg, 
Mezger, Heischkel-Artelt,Wellek, H. Müller 
Ass ist e n t e n: Dr. Erhard' Den n i n ger, Sprechstunden: Mi 10-12 und nach 
. Vereinbarung, Tel. 37329, Haus Recht und Wirtschaft, Zi 5; 
Günter Ei f I e r, Sprechstunden: Di, Do 11.30-12.30, auch zur Bücher-Ausleihe, 
im Institut, Tel. 371/430; 
Dr. Otto S a a m e (Leiter des Mainzer Kollegs), Sprechstunden: Mo 11-12 und 
nach Vereinbarung im Mainzer Kolleg, Tel. 371/426 und 26422 
Tut 0 r: Dr. Otfried B ü t h e, Sprechstunden: nach den Arbeitsgemeinschaften 
und nach Vereinbarung , , 
Vorlesungen und Arbe'itsgemeinschaften: 
Ankündigungen s. S. 74 
Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 15 
Studienberatung: 
Neben' der Studienberatung innerhalb der einzelnen Institute der vers.:hiedenen Fakul· 
täten werden im Rahmen des Studium generale zusätzlich folgende Studienberatungen 
durchgeführt: . 
Für Rechts- und' Wirtschaftswissenschaftler 
Prof. Niese, Mi 10-11, Zi 30 
Für sonstige GeisteswissenschaftIer 
Prof. Diemer, Mi 10-11, Zi 139 
Für Mediziner 
Prof. Edith Heischkel-Artelt, Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
Für Biologen insbesondere Lehramtskandidaten, 
Prof. Barbara Haccius, Do 9-10, Zi 305, Botanisches Institut 
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PRUFUNGSÄMTER UND AUSSCHUSSE 
KA TH.-THEOLOGISCHE FAKUL T Ä TSPRüFUNG 
P ruf u n g sau s s c h u ß: Die Ordinarien der Kath.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: Der Dekan der Kath.-theologisd1en Fakultät 
G e s c h ä f t s S tell e : Dekanat der Kath.-theologischen Fakultät, Forum 
universitatis 4, Zimmer 157a, Tel. 3721$ 
EVANG.-THEOLOGISCHE FAKULTÄTSPRüFUNG 
P r ü fun g sau s s c h u ß: Die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: Der Dekan der Evang.-theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s S tell e : Dekanat der Evang.-theologischen Fakultät, 
Forum universitatis 5, Zimmer 81a, Tel. 37217 
JUSTIZPRÜFUNGSAMT B~I 'DEM MINISTERIUM DER JUSTIZ 
Vor s i t zen der: Präsident des Justizprüfungsamtes Reinheimer, 
Ministerium der Justiz, Mainz . 
S tel I ver t r e te' r: Ministerialdirektor Prof. Dr. ter Beck, Ministerum der Justiz, 
Mainz 
Mit gI i e der: Die Professoren Armbruster, Bärmann, Bartholomeyczik, Ellinger, 
Ficker, Hettlage, Meimberg, Montaner, Niese, Nöll von der Nahmer, Noll, 
Partsch, Rose, Scheuerle, Schneider, Schwantag, Viehweg, Weiter, Privatdozenten Pie-
per und Schmitt, Amtsgerichtsrat Altendorf, Mainz; Oberlandesgerichtsrat Dr. An-
heier, Koblzen; Oberlandesgerichtsfat Arndt, Mainz; Oberlandesgerichtsrat Dr.· 
Brenkcn, Mainz; Oberlandesgerichtspräsident a. D. Deynet, Boppard; Oberlandes-
gerichtsrat Dr. Dieh!, Neustadt/Weinstr.; Vizepräsident Hoff, NeustadtlWeinstr.; 
Oberlandesgerichtsrat v. Kenne, Koblenz;Oberlandesgerichtsrat Dr. Müller, Neu-
stadtIWeinstr.; Landj:erichtsrat Raskob, Trier; Landgerichtsrat Dr. Thumm, Franken-
thaI; Oberlandesgerichtsrat Dr. S. Wagner, Mainz; Landgerichtsrat Dr. Weinkauf, 
Bad Kreuznach. 
Ge s c h ä f t s S tel I e : Justizgebäude, Ernst-Ludwig-Straße 3, tel. 23973 
STAATLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR DIPLOM-VOLKSWIRTE 
AN DER UNIVERSITÄT MAINZ 
Vo r s'i tz eil der: Prof. Montaner 
S tel I ver t r. Vor s i t zen der: Prof. Meimberg 
S t a a t s kom m iss a r.: Ministerialdirigent Dr. Esch, Mainz 
S tel I ver t r. S t a a t s kom m iss a r : Dr. Hellmut Bergmann, Ludwigshafen/Rh. 
Mit g 1 i e der: Die Professoren Armbruster, Bärmann, Bartholomeyczik, Bosch. 
Ellinger, Ficker, Hettlage, Koller, Meimberg, Montaner, Nöll v. d. Nahmer, Partsch, 
Rose, Scheuerle, Schneider, Smwantag, WeIter; Privatdozent Hamm; Dr. Bauer, 
Mitglied der Gesmäftsleitung eines Industriewerkes, LudwigshafenlRh.; Dr. Kamm, 
Leitender Regierungsdirektor, Mainz; Dr. Kausm, Vorstandsmitglied einer Aktien-
gesellschaft, Frankenthai; Dr. Koch, Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft, 
Kruft b. AndernachlRh.; Dr. Neubauer, Vorsitzender des Haushaltsausschusses des 
Rheinland-pfälzischen Landtages; Dr. J. Simon, Vorstandsmitglied einer Aktien-
gesellschaft, Wiesbaden-Kostheim; Dr. Tb. Simon, Unternehmer, Bitburg/Eifel. 
Ge sc h ä f t s s tell e: Universität, Haus Remt und Wirtsmaft, Zi 6, Tel. 37526 
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MEDIZINISCHE PROFUNGSAMTER 
. 1. A r z t I ich e u. n a t u r w iss e n s c h a f tl ich e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor s i t zen der: Prof. Schriever 
S tell ver t r e t er: Prof. Watzka 
Pr ü fe r: Die Professoren Dabelow, Höhn, Kcrn, Klages, Lang, Mislin, Schriever, 
Straßmann, Watzka 
Ver t r e t er: Die Professoren Bock, Horner, Kämmerer, Kollath, Laven, Rohen, 
Siebert, Weber, Kreienherg und Privatdozent Bäßler 
Ge s c h ä f t s S tel I e: Physiologisches Institut, Joh. Joachim Becher-Weg 13, 
Tel. 37579 
2. Ar z t I ich e Pr ü fun g (Staatsexamen) 
Vorsitzender: Prof. Wagner 
S tell ver t r e t er: Prof. Bredt 
P r ü fe r: Die Professoren Borneff, Burckhart, Brandt, Bredt, Dabelow, Duesberg, 
Herzau, Klein, Köttgen, Korting, Kranz, Kuschinsky, Leicher, Thomsen, Voit, 
K. Wagner, die Privatdozenten Heinemann und Stark 
Ver t r e t er: Die Professoren Becker, Busanny-Caspari, Dörr, Fassbender, Frey, 
Friedberg, Friederici, Friederiszick, Gillissen, Graser, LüIImann, Overzier, Rohen, 
Schiffer, Schürmann, Spitzbarth, v. Wasielewski, Watzka, die Privatdozenten 
Muschol!, Oppe!, Weber, Petersohn, der wissen schaf tl. Assistent Dr. Lemmingson 
Ge s c h ä f t s S tell e : Sekretariat des Instituts für Gerichtliche Medizin, 
Univ.-Kliniken, Tel. 8131/396 
3. Z ahn ä r z tl ich e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor s i t zen der: Prof. Schriever 
Steifvertreter : Prof. Watzka 
Pr ü f er: Die Professoren Dabelow, Jung, Kern, Klages, Lang, Mislin. Schriever. 
Straßmann. Watzka 
Ver t r e t er: Die Professoren Bock. Horner, Kreienberg, Kollath. Laven. Rohen. 
Siebert. die Privatdozenten Bäßler und Hupfauf 
Ge s c h ä f t s s tel I e: Physiologischcs Institut, Joh. Joachim Becher-W.eg 13, 
Tel. 37579 
4. Z ahn ä r z tl ich e P r ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i t zen der: Prof. Wagner 
S tell ver t r e t er: Prof. Bredt 
P r ü f er: Die Professoren Borneff, Burckhart, Haym. Herrmann. Jung. Kluczka. 
Korting. Kuschinsky, Leicher. Overzier, die Privatdozenten Kempf. Nawrath 
und Ruckes 
Ver t r e t er: Die Professoren Fassbcnder. Haym. Klein. Knick, Lüllmann, die 
Privatdozenten Heinemann. Hupfauf. Jung. Matzker. MuscholI. Riethe und 
Weber 




WISSENSCHAFTLICHES PRüFUNGSAMT FÜR RHEINLAND-PFALZ 
Vor s i t zen der: Ministerialrat Dr. EiserIo 
S tel I ver t r. Vor s i t zen cl e: ProH. Instinsky, Kollath 














ProH. Diemer, Funke, von Rintelen 
ProH. BallauH, Sdlaller, Wellek, Oberstudien-
direktor Dr. Franz 
ProH. Adler, Berg, Haubst, H. Sdmeider, N. N. 
ProH. Braun, Kusmke, Lorenz, Pannenberg, 
Smmidt, Stählin, Wiesner, Wolff 
ProH. BischoH, Requadt, Schröder, WentzlaH-
Eggebert 
ProH. Reitzenstein, Thierfelder 
Prof. Marg 
ProH. Rapp, H. Schneider 
ProH. Elwert, Schramm, Oberstudienrat Simon 
ProH. Galinsky, N. N. 
ProH. -Ewig, Instinsky, Just, Petry, Kessel, 
Rhode (Osteuropäisme Gesmimte) 
Erdkunde: ProH. Panzer, Schmid; Oberstudienrat Dr. Müller 
Mathematik (Reine u. Angewandte): ProH. Bauer, N. N., Neumer, Rohrbach 















ProH. Kämmerer, Kern, Straßmann 
ProH. Mislin, TroU 
N. N. 
ProH. Bischoff. Röhrich 
ProH. Baier, Falke 
Prof. Brommer 
Prof. Jettmar 
ProH. Arens, Gerke 












Studienassessor Dr. MeuseI. 




Direktor Dr. Wischmann 
Studienberatung: 
Zur Studienberatung für Lehramtskandidaten der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
stehen zur Verfügung . 
für 
Biologie: Prof. Barbara Haccius 
Prof. Känunercr Chemie: 
Physik: Pf'of. Schubert 
Mathematik: Prof. Neumer 
PRüFUNGSAMT FÜR DAS KÜNSTLERISCHE LEHRAMT 
AN HÖHEREN SCHULEN VON RHEINLAND-PFALZ 
Vor s i tz end er: Ministerialrat Dr. EiserIo 
Stellvertr. Vorsitzende: 
Fachrichtung Bildende Kunst: 
Am Orte der Universität: Prof. Gerke; 
am Orte des Hochschulinstituts für Kunst- und Werkerziehung: 
N. N. 
Fachrichtung Musik: Prof. Laaff 
Pr ü fe r: - Fachrichtung Bildende Kunst -
die Professoren Arens. Gerke; P. Etz. I. Haccius, J. Hilgner, E. Huppert. 
F. Jordan. N. N .• F. Müller, v. Saalfeld, H. Volz 
'p r ü fe r : - Fachrichtung Musik -
. die Professoren Federhofer. Laaff. Wellek; W. Fussan, L. Giesbert, K. Hermann. 
Dr. Toussaint, Dr. Walter. 
Ge s c h ä f t s s tell e : Forum universitatis 3, Raum 38. Tel. 37248, 
Mo"':"Fr 10-12 . . 
PRüfUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
Vor s i tz end er: Prof. Wellek 
Prüfer: 
1. Dip I o !Tl - Vor plr Ü fun g : 
Psychologie: Prof. Wellek, Privatdozent Ewert 
Biologische Hilfswissenschaften: 
Biologie: Prof. Troll 
Physiologie: Prof. Schriever 
Philosophie: ProH. Funke. v. Rintelen 
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2. Dip 10m - Hau pt pr ü fun g : 
Psychologie: Proff. Wellek, Görres, Privatdozent Ewert 
Allgemeine Psychopathologie: Prof. Kranz, Privatdozent Petrilowitsch 
Ge s c h ä f t s s tell e: Psychologisches Institut, Forum universita~is 3, Raum 141, 
Tel. 37250 
PROFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PROFUNG 
Vor s i t zen der: Prof. Rochelmeyer 
S tell ver t r e t er: Prof. Kern 
Pr ü fe r: Die Professoren Kern, Rochelmeyer, Troll, Weber, Klages 
Bei s i t zer: N. N. 
Ge s c h ä f t s S tell e: Pharmazeutisches' Institut, Joh. Joachim Bedlu-Weg 11. 
Tel. 37292 
DIPLOMPROFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN fAKULTÄT 
In den folgenden Fächern werden Diplome. verliehen: Biologie, Mathematik, Meteo-
rologie, Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prüfungs-
ausschuß besteht aus den beamteten Vertretern Jer beteiligten Disziplinen. DIe Diplom-
Prüfungsordnungen sind bei den betreffenden Instituten und auf dem Dekanat der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät einzusehen. 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät aus. 
PROFUNGSAMT BEIM AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHER INSTITUT IN GERMERSHEIM 
Lei t er: Der Direktor des Instituts 
Geschäftsführer: Prof. Ieschke 
B e auf t rag t erd e s Mi n ist e r i ü m S: Oberschulrat M. Schröder, 
Ministerium für Unterricht und Kultus, Mainz 
Stellvertret~r: Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium für Unterricht und 
Kultus, Mainz 
P r ü fe r: Mitglieder des Lehrkörpers 
SPRACHPRÜFUNGEN 
(Ergänzungsprüfungen) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, Grae· 
cum) sind bei den zuständigen höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Auskünfte 
über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der höheren Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungsaus-
schüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-theologischen Fakultät abzu-
legen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
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HINWEIS AUF VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN 
g rat i s - für die Vorlesungen oder Übungen werden keine Gebühren erhoben. 
pr iv a t iss im e - eine Teilnahme an den Vorlesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigung des Dozenten. 
pr iv a tim - für die Vorlesungen oder Übungen werden die üblichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, gelten als privatim 
und sind somit gebührenpflichtig. 
pub li c e - die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehört werden. 
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OFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice et gratis) 
1 Arbeitsgemeinschaft: Die griechisch-orthodoxe Kirche in Rapp 
der Gegenwart, 1-std., nach Vereinbarung 
2 Phänomenologie der Religionen: Der Mensch und die Rapp 
Natur, 1-std., Di 16-17, Hs 1 
3 Zivilrecht der UdSSR, 2-std., Mo, Do 10-11, Hs III Scheuerle 
4 Lessing in seiner Zeit; 2-std., Di, Mi 9-10, Hs 2 
, Die Kunst des 13. Jahrhunderts in Deutschland, 2-std., 
Do 9-11, Hs 10 
Flemming 
Arens 
6 Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu- Sartorius 
tung (mit Exkursionen), I-std., Fr 13-14, Hs 18a 
6 a Technische Grundlagen der bildenden Kunst: Material-, Ors6s 
Farben- und Kompositionslehre, 1-std., Mo 10-11, 
im Atelier des Seminars für künstlerisdle Erziehung 
7 Gebundenes und künstlerisches Zeichnen, 1-std., Ors6s 
Mo 11-12, im Atelier des Seminars für kÜnstl. Erziehung 
8 Technik der Malerei: Aquarell, Pastell, Tempera, Fresko, Ors6s 
Oe!, l-std., Mo 12-13, im Atelier des Seminars für 
künstlerische Erziehung 
9 Zeichnen und Malen, 2-std., Di 11-13, im Atelier des Ors6s 
Seminars für künstlerische Erziehung 
10 Niederländische Kunst im Zeitalter von Rubens und Gerke 
Rembrandt, 2-std., Mi 18.1,-19.45, 
Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts, Binger Straße 26 
11 Collegium musicum vocale (Großer Chor), 2-std., Laaft 
Mi 18-20 
12 Collegium musicum instrumentale (Orchester), 2-std., 
Di 18-20 
13 Große Drucker und Verleger von der Mitte des 15. Jahr-
hunderts bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts, 1-std., 
Do 15-16, Hs 12 
14 Inkunabelkunde, 1-std., Do 16-17, Hs 9 
15 Einführung in die Benutzung der Universitätsbibliothek 
und die Kenntnis der wichtigsten Allgemeinbibliographien, 
1-std., Do 14-15, Hs 1 
16 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium, 1-std., 
14-tgJ., nach besonderer Ankündigung 
17 Kolloquium über physikalische und chemische Fragen, 
2-std., Fr 17-19, Hs MPI 
18 Mainzer Universitätsgespräche, 2-std., 14-tgJ., 
Mi 17-19, Hs 13 
19 Kolloquium über biologische, medizinische, psychologische, 
soziologische u. anthropologische Grundlagen der Sprache, 
für Fortgeschrittene, I-std., 14-tgJ., nach besonderer An-








G. V. Schulz, 
Wellek 
Mattauch m. allen 







VORLESUNGEN DES STUDIUM GENERALE 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften 
sind publice et gratis) . 
r. MAINZER UNIVERSITÄTSGESPRÄCHE 
20 Das Verhältnis von Denken und Erfahrung im wissen-






14-tgl., Mi 17-19, Hs 13 ' 
. Das Verhältnis von Erfahrung und Denken bei Platon 
und Kant, 14. November 
Struktur' und Persönlichkeit in der Geschichte, 
28. November 
Zum Verhältnis von Denken und Erfahrung in der Sicht 
des Ethnologen, 12. Dezember 
Die Rolle von Erfahrung und Denken bei Albert Einstein, 
9. Januar 
Erfahrung und Denken in der Medizin in geschichtlicher 
Sicht, 23. Januar 
Der Einfluß von Erfahrungstatsachen auf die Strafrechts-
dogmatik, 6. Februar 
Der Wissenschaftscharakter der Theologie im Verhäl tnis 
von Denken und Erfahrung, 20. Februar 
Ir. GEMEINSCHAFTSVORLESUNG 
Erscheinungsbilder und Wesensbestimmung der Aufklärung 
im 18. Jahrhundert, 1-std., 14-tgl., Mi 17-19, Hs 13 
Aufklärung - eine Frage der moralischen Haltung? 
7. November 
Die aufgeklärte Monarchie in Europa, 5. Dezember 
Der Erziehungsgedanke der Aufklärung,' 19. Dezember 
Mathematische Denkweise und Methoden als Beispiel für 
die GeisteshaJtung der Aufklärung, 16. Januar 
Zur Methode des Vernunftrechts, 30. Januar 
Werte der literarisch~n Aufklärung Europas, 13. Februar 
III. VORLESUNGEN UND ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
Leidenschaft und Sittlichkeit, 1-std., Sa 9-10, Hs 7 
Kulturen und Weltreligionen (mit lichtbildern), 1-std., 
Mi 12-13, Aud. max . 
.Geschichte der Sowjetunion, Teil 1I, 1924-1941, 1-std., 
Mi 11-12, Hs 7 
Stresemann als deutscher und europäischer 'Staatsmann, 





























26 Arbeitsgemeinschaft modemes Drama, Fr 20-22, Büthe 
Clubhaus des Mainzer Kollegs 
27 Englische Gedichte von 1600-1950, Fr 17-18, Kraushaar 
Club raum I 
28 Das Gewissen. Phänomenologische und philosophie- Saame 
geschichtliche Betrachtung mit Lektüre ausgewählter Texte, 
Teil 1I, Do 20-22, Raum für Studium generale (im Turm 
des Hauptgebäudes) 
LEHRVERANST AL TUN GEN FOR AUSLÄNDER 
H Deutschkurse für Ausländer: Deutsche Grammatik für 
Anfänger, 5-std., Mo, Mi 19-21, Fr 19-20, Hs 14 
Baecker 
30 Deutschkurse für Ausländer: Deutsch für Fortgeschrittene Baecker 
(mit schriftlichen Übungen), 5-std., Mo 17-19, Hs 12, 
Mi 17-19, Fr 17-18, Hs 14 
31 DeutsChkurse für Ausländer: Deutsch für Fortgeschrittene Baecker 
(mit schriftlichen Übungen) (Parallelkursus), 5-std., 
Di 17-19, Fr 18-19, Hs 14, Do 17-19, Hs 6 
32 Kursorische Lektüre neuerer deutscher Dichtungen, Baecker 
2-std., Di, Do 19-20, Hs 14 
33 Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten, 4-std., Chelius 
Sa 8.15-9.45, 10.15-11.45, Hs 19 Univ. 
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KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
I. EINFÜHRUNG IN DIE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
34 Philosophisch-theologische Propädeutik II: 
Philosophische Erkenntnislehre, 3 -std., 
Mi, Do, Fr 9-10, Hs 9 
Haubst 
35 Die natürliche Gotteslehre, 2-std., Mo, Di 9-10, Hs 6 Rotter 
36 Apologetik II: Die Offenbarung im alten u. neuen Bund, Rotter 
2-std., Mo, Di, 8-9, Hs 6 
Übungen: 
37 Propädeutisches Seminar: 
Die Erkenntnislehre des Thomas von Aquin, 2-std., 
Mo 17 s.t.-18.30, R 167 
Haubst 
3 S Seminar: Systematische Philosophie, Haubst mit Ass . 
. Übung für das 3. und 4. Semester (gratis), 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Weitere philosophische Vorlesungen siehe unter Philo-
sophische Fakultät. 
II. BIBLISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
39 Die didaktischen und phrophetischen Bücher des Alten Schneider 
Testaments, 2-std., Di, Do 11-12, Hs 1 
40 Exegese. des Danielbuches, 2-std., 
Fr 10-11, Sa 11-12, Hs 1 
Schneider 
41 Ausgewählte Texte aus der Patriarchengeschichte, 1-std., Dey 
Mo. 11-12, Hs 5 
42 Hebräisch II: Das schwache' Verbum, Syntax, 2-std., Dey 
Sa 10-12, Hs 5 
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43 Allgemeine Ei~leitung in das Neue Testament, 2-std., 
Di, Do 10-11, Hs 9 
44 Exegese der Apostelgeschichte, 2-std., 
Di, Do 11-12, Hs 9 
Übungen: 
45 Alttestamentliches Seminar: 
Die Psalmen im Kult, 2-std., Fr 16 s.t.-17.30, R~167 
46 Neutestamentliches Seminar: 
Johanneische Probleme, 2-std., Do 15 c.t.-16.45, R 167 
Weitere Vorlesungen über Judentum und jüdische Lite-
ratur siehe unter Orientalische Sprachwissenschaften in 
der Philosophischen Fakultät: Röth, Lüddeckens. 






47 Gott der Schöpfer und die Schöpfungswirklichkeit, 4-std., N. N. 
Di, Do, Sa 10-11, Hs 1, Mi 10-11, Hs 3 
48 Die Verwirklichung der christlich-sittlichen Ordnung im ZiegIer 
Leben des Gefirmten (Spezielle Moral 11), 3-std., 
Mi, Do, Fr 8-9, Hs 9 
49 Theologische Ethik von Ehe und Familie, 3-std., Berg 
Di 8-10, Sa 8-9, Hs 9 
50 Leidenschaft und Sittlichkeit (Studium generale), I-std., Berg 
Sa 9-10, Hs 7 
Übungen: 
51 Dogmatisches Seminar: 
Thema wird noch bekanntgegeben, 2-std., 
Di 15 c.t.-16.45, R 167 
52 Moraltheologisches Seminar: 
Grundfragen der ~helehre,. 2-std., Do 17 s.t.-18.30, R 158 
53 Kolloquium zur Vorlesung, 1-std., 14-tgl., 




54 Sozialethisches Seminar: Berg 
Freiheit, Gesetz, Information des Gewissens in sozial-
ethischer Sicht, 2-std., Di 17 s.t.-18.30, R 158 
IV. HISTORISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
55 Kirchengeschichte: Die Selbstbehauptung der Kirche im Lenhart . 
Zeitalter des rationalistischen und naturalistischen Indi-
vidualismus der Neuzeit, 3-std., Mo, Mi, Fr 11-12, Hs 1 
" 
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)6 Patrologie: Christliche SchriftsteIler, Theologen und 
Historiker im Abendland, und griechischen Osten des 
3. Jahrhunderts, 1-std., Mi 10-11, Hs 1 




58 Kirchenhistorisches Seminar: Lenhart 
Luthers Auslegung des Magnificat, ein Beitrag zur Ge-
schichte der Mariologie und der außerkirchlichen Marlen-
minne der Neuzeit und seine Bedeutung für das (iefl'räch 
zwischen den Konfessionen, 2-std., 
Do 15 s.t.-16.30, R 182 
59 Patrozinien am Mittelrhein, 2-std., Brück 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Weitere Geschichtsvorlesungen siehe unter Philosophische 
Fakultät. 
V. PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
60 Kirchenrecht: Personenrecht 2. Teil, Sakramentenrecht Muy 
(außer Eherecht), 4-std., Mo, Do, Fr, Sa 9-10, Hs 1 
61 Liturgik H. Teil, 2-std., Mi, Sa 8-9, Hs 1 Adam 
62 Katechetik H. Teil, 2-std" Mo 10-11, Mi 9-10, Hs 2 Adam 
Kirchenmusik: 
63 Elementarlehre des Gregorianischen Chorals (1. Sem.), 
1-std., Mo 9-10, Musiksaal 
Köllner 
64 Die Gesangsformen des Offiziums der römischen Liturgie Könner 
(2. und 3. Sem.), 1-std., Mo 10-11, Musiksaal 
65 Katholische Kirchenmusik im Wandel der Geschichte 
(4. Sem.), 1-std., Do 10-11, Musiksaal 
Übungen: 
Köllner 
66 Kirchenrechtliches Seminar: May 
Die Ordnung zwischen Kirche und Staat in der Bundes-
republik Deutschland, 2-std., Mo 15-17. R 158 
67 Praktisch-theologisches Seminar (Katechetik u. Liturgik): Adam mit Ass. 
Die Einführung der Kinder in die Liturgie, 2-std., 
Mo 17 s.t.-18.30,·R 158 
68 Kolloquium für die Laientheologen (privatissime et gratis), Adam 
1-std., Do 1p0-19.1S, R 158 
69 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 1-std., Brück 
Fr 10-11, Hs 5 
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. ' EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
EINLEITUNG IN DAS THEOLOGISCHE STUDIUM 
70 Große Theologen der Neuzeit (eine Einführung in die 




71 Erklärung der Psalmen, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs 17 WoIH 
72 Geschichte Israels bis zum Jahre 515 v. Chr., 3-std., Kuschke 
Mo, Di, Do 11-12, Hs 10 
Außerdem wird auf folgende Vorlesung in der Philoso-
phischen Fakultät hingewiesen: 
73 Die Beziehungen Ägyptens zu Palästina und Syrien im Lüddeckens 
2. und 1. Jahrtausend v. Chr., 1-std., Fr 11-12, Hs 9 
I Seminare und Übungen: 
74 Alttestamentliches Proseminar: Übungen zur Methodik Wolff 
der Exegese am Buche Amos, 2-std., Fr 16-18, Hs 8 
75 Alttestamentliche Sozietät: Amos,sein Amt, sein Wort, Kutsch 
sein Buch, 1-std., 14-tgL Mo 19.45-21.15, R 78 
76 Alttestamentliche Sozietät: Amos, sein Amt, sein Wort, Wolff 
sein Buch, 1-std., 14-tgL Mo 19.45-21.15, R 78 . 
77 Übung: Die altisraelitische Stadt, I. Befestigungs- und 
Hausanlagen, 2-std., Do 15-17, Hs 12 
Kuschke 
78 Alttestamentlich-systematische Arbeitsgemeinschaft: 
Wort Gottes und Geschichte, 1-std., 14-tgL 
Mo 19.45-21.15, R 78 
Wolff, Pannenberg 
. 79 Übung für Facultastheologen: Ausgewählte Texte aus dem Kutsch 
Dodekapropheton, 2-std., Mo 14-16, R 78 
80 Seminar für Wissenschaft vom Judentum: Die Mandäer, Rapp 





81 Der 1. Koril1therbricf. 4-std .• Mo. Di. Do. Fr 12-13, Hs 1 Stählin 
82 Synoptische Logien. 4-std .• Mo, Di. Do. Fr 12-13, Hs 17 Braun 
Seminare: 
83 Neutehamentliches Proseminar: 1. Thessalonicherbrief, 
2-std., Mo 16-18. R 78 
84 Neutestamentliches Seminar: Die Passionsgeschichte. 
2-std., Di 17.15-18.45. Hs 13 
Stählin mit Ass. 
Braun 
85 Neutestamentliches' Seminar: Die Taufe bei Paulus, 2-std., Stählin 
Di .19 s.t.-20.30, R 78 
KIRCHENGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
86 Kirchengeschichte IV (Neuzeit), 4-std., Lorenz 
Mo, Di. Do, Fr 10-11, Hs 16 
87 \ Geschidlte des christlichen Denkens II (Abendländische Schmidt 
Theologie von Tertullian bis zum Ausgang der Scholastik). 
3":std., Mo, Di, Fr 9-10, Hs 10 
88 Luthers Theologie. 1-std .• Mi 11-12. Hs 15 Völker 
89 Geschichte der Evangelischen Kirche in Hessen u. Nassau Steitz 
IV. Teil: "Volkskirche, Nationalkirche, Bekenntniskirche" 
(1918-1945). 1-std., Mi 9-10, Hs 4 
Seminar und Übungen: 
90 Kirchengeschichtliches Seminar: Boethius. De consolatione Lorenz 
philosophiae. 2-std., Do 19 s.t.-20.30, R 78 
91 Übung: Der Kirchenkampf im Gebiet der Evangelischen Steitz 
Kirche von Hessen und Nassau, 1-std., Mi 11-12, Hs 3 
92 Arbeitsgemeinschaft für Facultastheologen: Die Behand- Martin 
lung der Kirchengeschichte (Teil I u. 11) in der Evange" 
lischen Unterweisung auf der höheren Schule, 2-std." 
Fr 16-18, Hs 10 
KIRCHENKUNDE 
Vorlesung: 
93 Allgemeine Kirchenkunde I: "Der römische Katholizismus". Sucker 
2-std .• Di 17-19, Hs 1 
Übung: 
94 Arbeitsgemeinschaft: Die griechisch-orthodoxe Kirche in Rapp 




95 Dogmatik III (Theologie der Kirche und der Kirchen- Pannenberg 
geschichte), 3-std., Mo 10-11, Hs 7, Di, Fr 10-11, Hs 17 
96 Geschichte der evangelischen Theologie von der Orthodo- Wiesner 
xii: bis Schlei~rmacher, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 9-;-10, Hs 11 
Seminar.e und Übungen: 
97 Systematisches Proseminar: E91st Troeltsch, Die Absohit- Wiesner m. Ass. 
heit des Christentums und die Religionsgeschichte, 2-std., 
Mi 16-18, R 78 
98 Systematisches Seminar: Grundzüge gegenwärtiger katho- Wiesner 
!ischer Theologie in evangelischer Sicht, 2-std., 
Do 17-19, R 78 . 
99 Alttestamentlich-systematische Arbeitsgemeinschaft: Pannenberg, Wolff 
Wort Gottes und Geschichte, 1-std., 14-tgl., 
Mo 19.45-21.15, R 78 
100 Übung: Systematisch-theologisch-philosophisches Kollo- Delekat 
quium, 2-std., Mo, Do 15-16, Hs 1 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
101 Die Lebensäußerungen der evangelischen Gemeinde Jannasch 
(Grundlagen der praktischen Theologie)', 3-std., 
Di, Do, Fr 11-12, Hs 2 
102 Die Lehre von der Predigt, 4-std., N. N. 
Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs 1 
103 Seelsorge und Psychologie, 2-std., Di, Do 16-17, Hs III Loew 
104 Jugendpsychologie und evangelische Pädagogik, 2-std., Loew 
Mi 10-12, Hs 2 
Seminare: 
105 Homiletisches Proseminar: Grundfragen der Homiletik, 
anhand von Predigtanalysen, 2-std., Mi 8-10, R 79 
Mezger 
106 Homiletisches Seminar: Predigtübungen u. Besprechungen, Jannasch 
2-std., Di 15-17, Kapelle und R 78 
107 Katechetisches ,Seminar: Katechetische Übungen und Be- Jannasch 
sprechungen, 2-std., Fr 15-17, R 78 
KIRCHENMUSIK 
Vorlesung: 
108 Die Großfofmen 'der Kirchenmusik (Die Kantate -




109 Orgelmusik und Orgelspiel (Grundlagen des Orgelspiels ; Hellmann . 
Orgelmusik im Gottesdienst; die Orgel-Improvisation; 





110 Einführung in die allgemeine ,Religionswissenschaft, 
2-std., Mo 16-18, Hs 9 
HoIsten 
111 Phänomenologie der Religion: Oer Mensch und die Natur Rapp 
(publice et gratis), 1-std., O~ 16-17, Hs 1 
Seminare und Übungen: 
112 Semitistikum: Mischna-Traktat Abot, 2-std., Braun 
Mo 18 s.t.-19.30, R 79 
113 Religionswissenschaftliche Übung: Christliche und nicht- HoIsten 
christliche Eheauffassung ; Ehe zwischen Christen und 
Nichtchristen, 2-std., Mi 18-20, R 78 
114 Missionswissenschaftliches Seminar: Kolonialismus, Ent- Holsten 
wickl':lngshilfe, Mission, 2-std., Mi 8-10, R 78 
SPRACHKURSE 
115 Hebräisch für Anfänger, 5 -std., Rapp 
Mo, Di, 00, Fr 8-9, Hs 2, 5. Stunde nach Vereinbarung 
116 Hebräische Lektüre für Hörer aller Semester, 1-std., Rapp 
Di 13-14, R 155 
117 Lateinische kursorische Lektüre, 2-std., nach Vereinbarung Schmidt m. Ass. 
118 Syrisch für Anfänger, 1-std., nach Vereinbarung, R 155 Rapp 
Swahili für Anfänger, 1-std.; Hausa-Lektüre (Folklore 
und Literatur), 1-std., Phonetik: Arbeiten an Expeditions-
material, 1-std. (gratis); weitere Orientalia sowie latei-
nische und griechische Sprachkurse siehe unter Philoso-
phische' Fakultät. 
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RECHTS~ UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
Vorlesungen: 
R e c h t s g e s chi c h t e, R e c h t s phi los 0 phi e, 
Allgemeines: 
119 Römische Rechtsgesdüchte (ab 1. Sem.), 3-std., Lange 
Mo 9-10, Hs IV, Di, Mi 9-10, Hs II 
120 Rechtsgeschichte der Neuzeit, 4-std., Do, Fr 11-13, Hs 1lJ Bärmann 
121 Geschichte der Rechtsphilosophie (1.-4. Sem.), 3-std., 
Mi, Do 10-11, Hs 10, Fr 10-11, Hs 9 .. 
122 Rechtsphilosophisches Kolloquium, 1-std., 14-tgl., 
MO·16-18, Übungsraum 
123 Einführung in das englische Recht (ab 5. Sem.), 2-std., 





124 Zivilrecht der UdSSR (publice et gratis), 2-std., Scheu erle 
Mo, Do 10-11, Hs IIJ. . 
125 Gesetzgebungslehre (ab 4. ·Sem.), 2-std., Mo 9-11, Hs II NoU 
Privatrecht: 
126 BGB für Studierende /der Wirtschaftswissenschaften II, 
4-std., Mo, Di, Mi, Do 8-9, Hs II 
Scheuerle 
127 Bürgerliches Recht II: Schuldrecht, Allgemeiner Teil, Lange 
4-std., Mo 15-17, Hs 10, Di 15-16, Hs 12, 
Mi 15-16, Hs 10 
128 Bürgerliches Recht IIJ: Sachenrecht (ab 2. Sem.), 4-std., Bartholomeyczik 
Mo, Di, Mi, Do 8-9, Hs 7 
129 Bürgerliches Recht IV: Familienrecht (ab 2. Sem.), 4-std., Ficker 
Mi, Do 10-12, Hs II 
130 Besprechung privatrechtlicher Entscheidungen höherer 
Gerichte, 1-std., Di 14-15, Hs JIl 
Pleyer 
A r bei t s r.e c h t : 
l31 Arbeitsrecht (ab 4. Sem.), 3-std., Di 10-11, 
Mi 9.30-11, Hs III 
Handelsrecht: 
Pleyer 
l32 Gesellschaftsrecht (ab 4. Sem.), 4-std. (Zeit und Ort N. N. 
werden noch bekanntgegeben) 
l33 Einführung in das Privatversicherungsrecht, l-std., Pleyer 
Di 15-16, Hs III 
l34 Gewerblicher Rechtsschutz: Gesetz gegen den unlauteren Schwartz 
Wettbewerb und W ~renzeichengesetz, l-std., 
Mi 16-17,.Hs JII 
Prozeßrecht: 
135 Zivilprozeßrecht I (Erkenntnisverfahren) (ab 4. Sem.), 
4-std., Mi, Do 12-13, Fr 11-13, Hs IV 
136 Konkursrecht (ab 4. Sem.), 2-std., Mo 8.30-10, Hs III 
137 Freiwillige Gerichtsbarkeit, 2-std., Fr 15-17, Hs III 
138 Strafprozeßrecht (ab 4. Sem.), 3-std., 
Mi 11-12, Do, Fr 10-11, Hs IV 
Öffentliches Recht: 
139 Allgemeine Staatslehre, 4-std., 
Mo, Di 11-12, Do, Fr 9-10, Hs IV 






Verwaltungs recht (Besonderer Teil) (ab 3. Sem.), 4-std., 
Mo, Di 11-13, Hs II 
Steuerrecht L 2-std., Mo 14-16, Hs JII 
Recht und Verwaltung der Gemeinden und Gemeinde-
verbände, 2-std., Mi 14-16, Hs 1II . 
Grundzüge des Sozialversicherungsrechts in der Bundes-
republik Deutschland, l-std., 14-tg!., Mo 10-12, Hs 6 
Strafrecht: 
Strafrecht, Bes. Teil (ab 3. Sem.), 4-std., 
Mo, Di 14-16, Hs II 
146 Kriminalbiologie (Allgemeiner Teil), 2-std., 
Do 15-16, Fr 16-17, Hs IV 
147 Das Sittlichkeitsverbrechen, 1-std., Do 17-18, Hs IV 
148 Gerichtliche Medizin für Juristen, Teil L I-std., 
Fr 10-11, Hs III 
ÜBUNGEN 
Römisches Recht: 
149 Diges'tenexegese (mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., 


















150 Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger (mit schrift- Bartholomeyczik 
lichen Arbeiten) (ab 3. Sem.), 2-std., Mo 18-20, Hs 17 
151 Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (mit ~cheuerle 
schriftlichen Arbeiten), 2-std., Di 16-18, Hs 7 
152 Kolloquium im Privatversicherungsrecht für Examens- N. N. 
kandidaten, 2-std., Mi 18-20, Übungs raum 
153 Klausurenkurs im Bürgerlichen Recht für Examenssemester, Diehl 
2-std., Sa 8~10, Hs 8 
Arbeitsrecht: 
1-54 Übungen im Arbeitsrecht (mit schriftlichen Arbeiten), 
2-std., Mi 15-17, Hs II 
Strafrecht: 
155 Übungen im Strafrecht für Anfänger (mit schriftlichen 
Arbeiten) (ab 3. Sem.), 2-std., Mi 16-18, Hs 7 
156 Kriminologisches Praktikum, 2-std., Fr 17-19, 
Übungsraum 
157 Klausurenkurs im Strafrecht für Examenssemester, 2-std., 






158 Übungen im Öffentlichen Recht für Wirt'schaftswissen- Partsch 
schaf tier (mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., 
Fr15-17, Hs II 
159 Übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger (mit schrift- Armbruster 
lichen Arbeiten), 2~std., Mo 16-18, Hs 7 
Rechtsgeschichte: 
160 Deutschrechtliche Exegese (mit schriftlichen Arbeiten), 
2-std., Mi 18-20, Übungsraum 
SEMINARE 
Rechtsgeschichte: 
161 Rechtsgeschichtliches Seminar, (privatissime), l-std., 
14-tgl., Do 16-18, Übungsraum 
Rechtsphilosophie: 
162 Rechtsphilosophisches Seminar II (Systematisch~ Fragen) 
(privatissime), 2-std., Do 14-16, Übungs raum 
Rechtsvergleichung : 
163 Rechtsvergleichendes Seminar, l-std., 14-tgl., 







164 Handels- und wirtschaftsrechtliches Seminar (privatissime), Bartholomeyczik 
2-std., Di.18-70, Übungsraum 
165 Seminar für Europäisches Wirtschaftsrecht, 1-std., 14-tgl., Bärmann . 
Do 16-18, Übungsraum 
Öffentliches Recht: 
166 Öffentlichrechtliches Seminar (privatissime), 2-std., 
Di 18-20, Übungs raum 
167 Grundfragen der WilJensbildung im privaten Unternehmen 
und im Staat, l-std., 14-tgl:, Sa 10-12, Übungsraum 
168 Völker 'rechtliches Seminar (privatissime), 2-std., 






169 Seminar über die Zurechnungsfähigkeit, 1-std" 14-tgL Schmitt, Janzarik 




170 Theorie der Wirtschaftsordnungen und der Volkswirt-
schaftspolitik (mittlere Semester), 3-std., 
Mo 11-13, Mi 11-12, Hs III 
171 Finanzwissenschaft. I '(Allgemeine Finanzwissensdtaft), 
3-std., Mo 8-9, Do 8-10, Hs 16 
172 Außenwirtschaft (ab 3, Sem.), 2-std., 
Mo, Di 15-16, Hs IV 
173 Einkommens- und Beschäftigungstheorie, 2-std., 
Do 10-11, Fr 9-10, Hs 13 
Meimberg 
Monta'ner 
Nöll v. d. Nahmer 
Rose 
174 Konjunkturpolitik (ab 4. Sem.), 2-std., Fr 10-12, Hs II Hamm 
175 Verkehrswirtschaft, 2-std:, Fr 14-16, Hs IV 
176 Volkswirtschaftliches K0110quium (1.-2. Sem.), l-std., 
Do 12-i3, Hs 16, 
Bosch 
Montaner 
177 'Kolloquium über aktuelle Fragen der Bankpolitik 'Meimberg 
(ab mittlere Semester), 1-std" Mi 12-13, Hs 14 
178 Wirtschaftspolitisches Kolloquium, 2-~td., Do 16-18, Hs 11 . Hamm 
179 Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Be- Sartorius 
deutung (mit Exkursionen), publice et gratis, l-std., 




180 Produktionstheorie und Kostenrechnung (ab 4. Sem.), 
3-std., Mo, Di, Mi 9-10, Hs 17 
181 Industriebetriebslehre II, 2-std., Di, Mi 10-11, Hs 15 
182 Investition und Finanzierung (ab 3. Sem.), 2-std., 
Mo 10-11, Di 11-12, Hs 17 
183 Absatzwirtschaft, 2-std., Di 12-13, Mi 14-15, Hs IV 
184 Betriebsvergleich (ab 3. Sem.), 2-std., 
Mi 12-13, Hs III, Do 11-12, Hs IV 
185 Betriebswirtschaftliche Steuerlehre (mit Kolloquium) 
(ab 4. Sem.), 2-std., Do 12-13, Hs 10, Fr 8-9, Hs II 
186 Finanzmathematik (ab 1. Sem.), l-std., Mo 12-13, Hs 
187 Kaufmännische Buchführung I (1. Sem.), 2-std., 
Mi 14-16, Hs 17 
188 Kaufmännische Buchführung 11 (1.-2. Sem.), 2-std., 
Mi 16-18, Hs 17 
Statistik: 
189 Statistische Methodenlehre II, 2-std:, Di 17-19, Hs II 
190 Praktische Bevölkerungs- und Wirtschaftsstatistik 














191 Volkswirtschaftliche Übungen (für Anfänger), mit schrift- Rose 
lichen Arbeiten, 2-std., Do 14-16, Hs 17 
192 Finanzwissenschaftliche Übungen (ab 7. Sem.), 2-std., Nöll v. d. Nahmer 
Di 17-19, Hs 15 
Betriebswirtschaft: 
193 Betriebswirtschaftliche Übungen, 2-std., Di 16-18, Hs 17 Ellinger 
Statistik: 




195 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime) (ab 5. Sem.), Meimberg 
.2-std., Mo 15-17, Übungsraum 
196 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime) (ab 5. Sem.), Montaner 
2-std., Mo 11-13, Übungs raum 
197 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime) (ab 5. Sem.), Bosch 
2-std., Do 14-16, Übungsraum 
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198 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime) (ab 6. Sem.), 
2-std., Mo 17-19, Übungsraum 
199 Volkswirtschaftlidles Seminar (privatissime) (~b 6. Sem.), 
2-std., Fr 11-13, Übungsraum 
200 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime), 2-std., 
Do 18-20, Übungs raum 
, 
Betriebswirtschaft: 
201' Industrieseminar (privatissime), 1-std., 14-tg\., 
Mo 17 s.t.-18.30, Übungs raum, 
202 Treuhandseminar (priva,tissime) (ab 6. Sem.), 2-std., 
Di 14-16, Übungsratim 
Statist'ik: 
203 Statistisches Seminar (privatissime), 2-std., 
Sa 9-11, Übungs raum 
Zeitungswissenschaft: 
204 Die Presse der großen Mächte, 2-std., Mi 9-11, Hs 11 
20, Übungen zur Soziologie des de~tschen Zeitungswesens, 
2-std., Mi 11-13, Übungs raum 
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206 Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbeitens Heischkel-Artelt 
(Übung für Mediziner und Zahnmediziner der klinischen 
Semester) (privatim), 1-std., Di 10-11, Hs Pathologie 
ANATOMIE' 
207 Anatomie II (Eingeweide und Gefäßsystem) (privatim), 
'-std., Mo-Fr 8-9, Hs 19 
208 Präparierkurs für Mediziner (privatim), ganztägig, 
Präpariersaal, ,00 Praktikantenpiätze 
209 Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut 
(unter Anleitung) (privatissime et gratis), pers. Anmeldung 
210 Histologie (privatim), 3-std., 
Do 11-12, Fr 9-10 u. 11-12, Hs 19 
211 Ergänzungsvorlesungzur Organentwicklung (mit Übungen) 
(privatim), 1-std., Mi 11-12, Hs 19 
212 Mikrotechnischer Kurs (privatim) (beschränkte Teilneh-
merzahl, pers. Anmeldung), 3-std., Do 14-16.30, 
Histologischer Kurssaal 
213 Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut 
(unter Anleitung) (privatissime et gratis), pers. Anmeldung 
214 Topographische Anatomie (privatim), 2-std., 
Mo, Do 12-13, Hs 19 
215" Anatomie II für Zahnmediziner (Kauapparat und Ein-
geweide) (privatim), 2-std., Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
216 Präparierübungen für Zahnmediziner (privatim), ganztägig, 
Kurssaal Anatomie 
217 Anatomie im Röntgenbild (im Anschluß an die Vorlesung 
Anatomie 11 Eingeweide/Gefäßsystem) (privatissime et 













218 Die funktionelle Anatom'ie des Verdauungskanals 
(privatim), 1-std., Mi 13-14, Hs 19 
Müller 
219 Histologische Diagnostizierübungen (privatim), 3-std., Müller 
Sa 9.30-12 (Kurssaal Anatoinie) 
220 Die Topographie der peripheren Nerven und Gefäße (in Müller 
Verbindung mit dem Präparierkurs Il) (privatim), 4-std., 
Mo, Di, Do, Fr 13-14, Hs 19 
221 .Anatomisches Kolloquium (privatim), 6-std., Ehrenbrand 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
f 
222 Praktische Einführung in spezielle mikroskopische Tech-
niken (Polarisations-, Flu.oreszenz- und Phasenkontrast-
mikroskopie, Mikrophotographie) (pri~atissime), 5-std., 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
223 Anatomie für Pharmazeuten und, Biologen 11. Teil 
(privatim),3-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
PHYSIOLOGIE 
224 Physiologie des Menschen, Teil I (privatim), 5-std., 
Mo, Di 10-12, Mi 10-11, Hs 19 
225 Physiologisches Kolloquium (privatim), 1-std., 
Di 12-13, Hs 19 
226 Physiologisches Praktikum (privatim), 5-std., Di 16-19, 
Mi 16-18, in den Praktikumsräumen des Physiologischen 
Institutes . 
227 Arbeiten im Physiologischen Institut (gratis), ganztägig, 
Zeit nach Vereinbarung 
228 Physiologie für Psychologen I (privatim), 1-std., 
Mi 12-13, Physiologisches Institut, R 60 
229 Sportphysiologie (privatim), 2-std., Mi 13-15, 






Physiologische Chemie II (privatim), 5-std., 
Mo-Mi 9~10, Do 9-11, Hs 19 
Physiologisch-chemisches Praktikum (privatim) (Zulas-
sungsprüfung 5. Nov. 1962) in erster Linie für 5. und 
höhere Semester, ggf. auch für 4. Semester, 5-std., 
Theoretischer Teil Fr 13-14, Hs 19, 
Praktischer Teil Mo, Do 14-18, Kurssaal 
Ganztägige und halbtägige wissenschaftliche Arbeiten im 
Physiol.-chem. Institut (privatissime et gratis), Zeit nach 
Vereinbarung 
Biochemie der Ernährung (privatim), 1-std., 
Di 17-18, Hs 19 
234 Physiologisch-chemisches Kolloquiuin (privatim), 2-std., 

















UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
235 AJlgemeine Pathologie (privatim), 5-std., ' Bredt 
Mo-Fr 11-12, Hs Pathologie 
236 Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (Prakti- Busanny-Caspari' 
kum) (privatim), l-std.: Di 12-13, Hs Pathologie 
237 Klinische .und pathologische Besprechungen (privatim), Bredt, Voit 
l-std., Fr 12-13, Hs Pathologie 
238 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) (privatim), Fassbender 
4-std., Di, Fr 15.30-17, Hs Pathologie 
239 Sektionskurs (Praktikum) (privatim). 10-std.. Hempel 
Mo 9-11, Di-Fr 8-10, Hs Pathologie 
240 Pathologisch-histologischer Diagnosekurs für Fortgeschrit- Fassbender 
tene (privatim), 2-std., Mi 14.30-16, Hs Pathologie 
241 SpezieJle Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde Ruckes 
(privatim), 4-std., Mo 16-18, Fr 8-10, Hs Pathologie 
242 Pathologisch-histologischer Kurs für 'Studierende der Zahn- Ruckes 
heilkunde (privatim), 2-std., Mi 14-15.30, Hs Pathologie 
HYGIENE 
243 Schutzimpfung (einschI. Pockenschutzimpfung) (privatim). Borneff 
l-std., Mo 17-18, Hs 12 
244 Hygiene-Kurs (privatim), l-std., 'Borneff, Carlson 
Zeit nach Vereinbarung, Hs .12 
245 Gesundheitsfürsorge (privatim), 2-std .. Mo '15-17, Hs Gillissen 
246 Arbeitsmedizin (Berufskrankheiten) (privatim), 2-std., Borneff 
Di 15-16, 'Mi 11-12, Hs 12 
247 Arbeitsmedizin; KoJloquium (einschI. Exkursionen) Weichardt 
(privatim), l-std., Mo 14-15. Hs 6 
248 Präventiv- und Sportmedizin (privatim), 2-std., Carlson 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
249 Klinische Statistik II '(privatim), 2-std., Do 17-19, Koller 
Hs Institut für Klinische Strahlenkunde 
MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
250 Medizinische Mikrobiologie und Immunologie (privatim), Klein' 
3-std., Di, Mi, Do 16-17, Hs 12 
251 Bakteriologisch-serologischer Kurs (privatim) (60 Prakti- Klein, Gillissen 
kantenplätze), 4-std., Di, Do 17-19, Hs 12 
252 Kolloquium der speziellen Mikrobiologie (für Examens- Gillissen 
kandidaten) (privatim), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
253 Sulfonamide und Antibiotika in b~kteriologischer Sicht Gil1issen 
(privatim), 1-std., Di 15-16, Hs Pathologie 
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254 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten mit Übun- v. Wasielewski 
gen (privatim) (60 Praktikantenplätze), 2-std., 
Mi 17.30-19, Hs 12 . 
255 Kolloquium über die Bewertung von Laboratoriumsbefun- v. Wasielewski 
den bei Infektionskrankheiten (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 12 
256 Angewandte mikrobiologische Verfahren in Pharmazie Carlson 
und Technik (für Mediziner, Phannazeuten und Natur-
wissenschaftler) (privatim), 2-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
257 Ausgewählte Kapitel der Tropenmedizin (-privatim), Gericke 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
258 Desinfektion und Sterilisation (privatim), l-std., Lammers 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 12 . 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
259 Pharmakologie I und Toxikologie (privatim), 4-std., 
Di,. Fr 14-15, Do 14 s.t.-15.30, Hs 12, I 
260 Pharmakologisdles Seminar für Examenskandidaten 
(privatissime), 1-std., Do 11-12, Hs 12, I 
261 Arbeiten im Phannakologischen Labor (privatissime et 
gratis), ganztägig, Zeit nach Vereinbarung, Hs 12, I 
262 Kolloquium der Arzneitherapie (privatissime et gratis), 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
263 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std., 
Mo 15.45-18.45, Hs 12, I 
264 Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im Rezep-
tieren (privatim), 2-std., Di, Fr 15-16, Hs 12, I 
265 Biochemische Grundlagen pharmakologischer Wirkungen 
(privatim), l-std., Do 16-17, Hs 12, I 
266 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II 
(privatim), 2-std., Mi 17-19, Hs 18 Univ. 
267 Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und im 
Betrieb (für Mediziner und Chemiker) (publice. et gratis), 
l-std., Fr 18-19, Hs Med. Klin: 
268 Pharmakologie der Sexualfunktionen (privatissime et 
gratis), l-std., Sa 10-11, Hs 12, I 
269 Phannakologische Beeinflussung der Nierenfunktion 















270 Gerichtliche Medizin eins chI. Verkehrsmedizin für Medi- K. Wagner 
ziner (privatim), 3-std., Mo 15-16, Mi 15-17, 
Hs Pathologie 
271 Toxikologie für die ärztliche Praxis (privatim), l-std., 
Do 12-13, Hs Pathologie 
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H. J. Wagner 
272 Gerichtliche Medizin für Juristen Teil I (privatim), Petersohn 
l-std., Fr 10-11, Hs 1II (Univ.) 
273 Methodik und Technik der biologisch-naturwissenschaft- Petersohn 
lichen Spurenuntersuchung (für Mediziner und Juristen) 
(privatim), l-std., Mo 16.30-17.15, Hs Pathologie 
274 Kriminalbiologische Begutachtung (für Mediziner und K. Wagner 
Juristen) (privatim), l-std., Fr 17-18, Hs 17 (Univ.) 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
275 Geschichte der Medizin (privatim), 2-std., Heisch.kel-Artelt 
Mo 16-17, Di 16-17, Hs HNO-Klinik 
276 Einführung in die Literatur und Methode der Medizin- Heisch.kel-Artelt 
geschichte (Übung für Anfänger) (privatim), l-std., 
Mi 15-16 (verlegbar), Medizinhi'storisches Institut 
277 Medizinhistorische Übung für Fortgeschrittene Heischkel-Artelt 
(privatissime et gratis), 2-std., Mi 10-12 (verlegbar), 
Medizinhistorisches Institut 
INNERE MEDIZIN 
278 Medizinische Klinik (privatim), 5-std., Mo-Fr 9-10, 
Hs. Med. Klin. 
Voit 
279 Stoffwechselprobleme in der Inneren Medizin (mit Kran-
kendemonstrationen) (privatim), l-std., 14-tgl., 
Voit, Lang 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Med. Klin. 
280· Klinisch-pathologische Besprechungen (privatim), l-std., 
Fr 12-13, Hs Pathologie 
Voit, Bredt 
281 Einführung in die Innere Medizin mit Krankendemon- Overzier 
strationen (Med. Propädeutik) (privatim),- 2-std., 
Mo, Fr 15-16, Hs Med. Klinik 
282 Chemisch-mikroskopisch.er Kurs (privatim), 2-std., Overzier 
Di 16.30-18, Hs 3 
283 Endokrinologie (privatim), l-std., Overzier 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
284 Das internist ische Gutachten (privatim), l-std., Overzier 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
285 Innere Medizin für Zahnmediziner (privatim), 2-std., Overzier 
Mo, Fr 15-16, Hs Med. Klin. 
286 Allgemeine Therapie innerer Krankheiten (für Examens- Knick 
semester) (privatim), l-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Hs Med. Klinik 
287 Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (mit beson- Knick 
derer Berücksichtigung des Diabetes mellitus (privatim), 
l-std., Zeit nach Vereinbaning, Hs Med. Klinik 
288 Klinische Funktionsdiagnostik, diagno~tische und thera- Knick 
peutische Eingriffe der inneren Medizin (privatim), l-std., 
Fr 14-15, Hs Med. Klinik 
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289 . Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortgeschrittene Knick 
(privatim), 2-std., Mi 14-16, Hs Med. Klinik 
290 Klinische Visite (privatim), 1-std., Mi 11-12, 
Hs Med. Klinik 
291 Innere Krankheiten durch allergische Vorgänge (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
292 Klinik und Therapie wichtiger Infektionskrankheiten 
(privatim), 1-std., Fr 16-17, Hs 3 . 
293 Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger 
"(privatim), 2-std., Do 16 s.t.-17.30, Hs Med. Klinik 
294 Funktionsprüfungen des kardio-pulmonalen Systems 

















(privatim), 1-std., 14-tgl.. Di 11-13, Hs 18 (Klinikerhaus) 
Ausgewählte Kapitel der Inneren Medizin (für ältere 
Semester) (privatim), l-std., 14-tgl., Fr 17 c.t.-18.4S, 
Hs Med. Klinik 
Differentialdiagnose innerer Krankheiten (für ältere 
Semester) (privatim), 2-std., Di 16-18, Hs Med. Klinik 
Klinik und Therapie der rheumatischen Erkrankungen 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Medizinische Poliklinik (privatim), 4-std., 
Mo, Di, Do, Fr 11-12, Hs Med. Klinik 
Kolloquium der Arzneitherapie (privatissime et gratis), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Pathologische Physiologie I (privatim), 2-std., 
Mi 11-12, Fr 11-12, Ort nach Vereinbarung 
Diagnostisch-therapeutisches Kolloquium innerer Krank-
heiten (privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinik der Herz- und Kreislaufkrankheiten (privatim), 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Elektrocardiographie (privatim), l-std., 
'Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinik und Pathologie der Nierenkrankheiten (privatim), 
I-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
306 Pathophysiologie von Niere und Elektrolytstoffwechsel 
















307 Einführung in die hämatologische Diagnostik (privatim), Friederici 
I-std., Mo 14-H, Hs Med. Klinik 
308 Aufbau und Umsatz normaler und pathologischer Proteine Mohring 
in klinischer Sicht (privatim), l-std., Zeit ·und Ort nach 
Vereinbarung 
309 Naturgemäße Heilmethoden (Naturheilkunde I) (privatim), Komant 




310 Chirurgische Klinik (privatim), 5-std., Mo-Fr 8-9, Hs p 
311 Unfallheilkunde I unter besonderer Berücksichtigung der 
Frakturen und Luxationen (privatim), 2-std., 
Sa 10.30-12, Hs 6 
312 Chirurgische Poliklinik (privatim), 2-std., 












Neurochirurgie II (privatim), .1-std., Sa 8-9, Hs 6 
Neurochirurgische Operationen (privatim), l-std:, 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
Einführung in die Urologie I (privatim), l-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 . 
Orthopädische Klinik (privatim), 2-std., Mi 10-12, Hs 6 
Chirurgie der Lunge und Pleura (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung 
Erste Hilfe und Wiederbelebung für Hörer aller Fakul-
täten (privatissime et gratis), 2-std., Mi 17-19, Hs 6 
Kolloquium über anaesthesiologische Fragen für Fortge-
schrittene (privatissime et gratis), 1-std., Mi 15-16, Hs 6 
Chirurgisches Kolloquium (privatim), 2-std., 
Mi 9-11, Ort nach Vereinbarung 
Kinderchirurgie (privatim), l-std., Zeit nach Verein-
barung, Hs 6 
Ausgewählte Kapitel aus der Unfallchirurgie (privatissime 
et gratis), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 6 
Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (privatim), 1-std., 
Mi 16-17, Hs 6 
GEBURTSHILFE UND GYNÄKOLOGIE 
324 Geburtshilflichcgynäkologische Klinik (privatim), 5 -std.; 
Mo, Di, Mi, 00, Fr 8-9, Hs 24 
325 Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs 
(privatim) (30 Plätze), 2-std., Fr 16-18, Hs 24 
326 Klinische Visite (gratis), 1-std., Mi 16-17, 'Hs 24 
327 Diagnostische Methoden (privatim), 2-std., 14-tg!., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
328 Einführung in die Geburtshilfe und Gynäkologie ("Pro-
pädeutik)' (privatim), 3-std., Di, 00, Fr 12-13, Hs 24 
329 Geburtshilflicher Operationskurs am Phan'tom und Ge-
burtsmechanik (privatim), 2-std., Mi 14-16, Hs 24 
Brandt 
















Thomsen mit Ass. 
Strauß u. Vorherr 
Thomsen mit Ass. 
Strauß u. Vorherr 
Thomsen mit Ass. 
Gleichauf u. Strauß 
Thomsen mit Ass. 
Humke 
Stark 
330 Gynäkologische Urologie mit Demonstrationen und Dörr 
prakt. Übungen (privatim), l-std., Fr 11-12, Hs 24 
95 
331 Differentialdiagnose der Geburtshilfe und Gynäkologie 
(privatim), l-std., 14-tgl., Sa 8-10, Hs 24 
Langreder 
332 Geburtshilflieh-gynäkologisches Seminar, nur für Exa- Friedberg 
menskandidaten (gratis), l-std., 14-tg!., Mi 8-10, Hs 24 
333 Gynäkologie und Geburtshilfe des praktischen Arztes Michels 
(privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
KINDERHEILKUNDE 
334 Kinderklinik (privatim), 4-std., Di-Fr 9~10, Hs 6 
33; Kinderärztliches Kolloquium (privatim), l-std., 
Mi 11-12, Hs 18 
336 Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheilkunde 
(privatissime et' gratis) (30 Praktikantenplätze), 1-std., 
Do 16-17, Kinderklinik 
337 Ernährung und Ernährungsstörungen bei Säuglingen und 
Kleinkindern (privatim), 1-std., Mo 9-10, Hs 6 
338 Klinische Visite (privatim), 1-std., Di 18-19, 
Kinderklinik 
339 Nierenkrankheiten im Kindesalter (privatim), 1-std., 
Mo 16-17, Hs 6 
340 Kinderchirurgie (privatim), 1-std., 










341 Einführung in die Kinderheilkunde (privatim), l-std., Graser 
Mo 17-18, Hs Med. Klinik 
342 Herz- und Kreislaufkrankheiten im Kindesalter (privatim), Graser 
1-std., Di 12-13, Hs 6 . 
343 All;rgie im Kindesalter (privatim), 1-std., Erdmann 
Zeit und Ort nach Vereivbarung 
344 50zialhygiene des Kindes- und Jugendalters (privatim), Hartung 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
345 Demonstrationen aus der Röntgendiagnostik des Kindes-
alters (privatim), 1-std., Di 10-11, Hs Inst. f. Klin. 
Strahlenkunde . 
346 Gesundheitsfürsorge und Vorsorge im Kindesalter 
(privatim), 1-std., Mo 10-11, Hs Pathologie I. 5t. 
347 Kinderpsychologische U1iä kinderpsychiatrische Probleme 
(privatim), 1-std., Zeit. und Ort nach Vereinbarung 
348 Seelisch abnorme Kinder und Jugendliche (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 
349 Psychiatrische und Nervenklinik (privatim), 4-std., 









350 Klinische Visite, neurologischer Teil (privatim), 1-std., 
14-tgl., Di '16-18, Nervenklinik 
351 Klinische Visite, psychiatrischer Teil (privatim), 1-std., 
14-tgl., Di 16-18, Nervenklinik 
352 Seelisch abnorme Kinder und Jugendliche (privatim) 
1-std., Mo 16-17, Hs Inst. f. Klin. Strahlenkunde 
353 Einführung in die Neurologie (privatim), 1-std., 
Mo 10-11, Hs Med. Klinik 
354 Neurologischer Untersuchungskurs (privatim), 1-std., 
Di 15-16, Hs Med. Klinik 
355 Die Konstitutionsforschung in der Neurologie und 
Psychiatrie (privatissime et gratis), 1-std., Mo 15-16, 
Hs Med. Klinik 
356 Psychosomatische Poliklinik (privatim), 1-std., 
Mi 12-13, Nervenklinik 
357 Kolloquium über biologische, medizinische-psychologische 
und soziologische Grundlagen der Sprache (für Fortge-
schrittene) (publice et gratis), 1-std., Zeit nach Verein-
barung, Raum 125 ZooL Inst .. 
358 Typologie abnormer Persönlichkeiten (privatim), 1-std., 
Di 18-19, Hs 6 
359 Forensische Psychiatrie für Mediziner und Juristen 














360 Seminar über die Zurechnungsfähigkeit (privatim), l-std., Janzarik, Schmitt 
14-tgl., Do 17-19, Übungs raum Haus Recht u.Wirtschaft 
361 Einführung in die ärztliche Begutachtung und Sozial- Kraemer 
medizin (privatim), l-std., Zeit u. Ort nach Vereinbarung 
AUGENHEILKUNDE 
362 Klinik der Augenkrankheiten (privatim), 2-std., Herzau 
Di, Fr 12-13, Hs Augenklinik 
363 Untersuchungsmethoden des .Auges und Augenspiegelkurs Oppel 
(privatü~), 2-std., Mo, Mi 12-13, Hs Augenklinik 
364 Augenärztliches Kolloquium (privatim), l-std., 
Do 12-13, Hs Augenklinik 
Herzau durch 
OA Lemmlngson 
365 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde (privatim), Wagrer 
Mi 8-9, Hs Augenklinik 
HAUT-UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
366 Klinik. und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrankhei- Korting 
ten (privatim), 3-std., Mo, Mi, Do 12-13, Hs Med. Klin. 
367 Technik der dermatovenerologischen Diagnostik 




368 Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner) Weber 
(privatim), 3-std., Mo 18-19, Do 16 s.t.-17.30, 
Hs Med. Klinik 
369 Einführung in die dermatovenerologische Diagnostik und Weber 
Therapie (Propädeutik) (privatim), 2-std., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
370 Gewerbedermatosen und ihre Beurteilung (gratis), 1-std., Schmidt 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
371 Behandlung der Hautkrankheiten unter Einschluß der Schmidt 
Strahlentherapie (privatim), 1-std., Mi 14-15, 
Hs Inst. f. Klin. Strahlenkunde, oder nach Vereinbarung 
HALS~, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE 
372 Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohres und Leicher 
der oberen Luft- und Speisewege (privatim), 4-std., 
Mo, Di, Do, Fr 10-li, Hs HNO-Klinik 
373 Klinische Visite (privatim), 1-std., 14-tgl., Leicher 
Fr 7.45-9, HNO-Klinik 
374 Hals-, nasen-, ohrenärztliche Operationen (einsch!. plasti- Becker 
sche u. rekonstruktive Chirurgie des Gesichts) (privatim), 
2-std., Do 16-18 oder nach Vereinbarung, Hs HNO-Klin. 
375 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Matzker 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim) (40 Prak-
tikantenplätze), 2-std., Mo 17 s.t.-18.30, Hs HNO-Klinik 
376 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Haas 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim) (40 Prakti-
kantenplätze), 2-std., Di 17 s.t.-18.30, Hs HNO-Klinik 
377 Die Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten im Kindesalter Biesalski 
(privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klin. 
378 Beziehungen der Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde zur Zahn- Matzker 
heilkunde (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Hs HNO-Klinik 
379 Stimm- und Spradilieilkunde (privatim), 1-std., Biesalski 
Fr 17-18, Hs HNO-Klinik 
380 Physiologie und Pathologie des Gehörs (privatim), l-std., Timm, Matzker 
nach Vereinbarung in Hs HNO-Klinik 
381 Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten und endoskopische Haas 
Untersuchungsmethoden (privatim), 1-std., Zeit nach Ver-
einbarung, Hs HNO-Klinik 
382 Ausgewählte Kapitel aus der Hals-, Nasen- und Ohren- Wüst 
heilkunde (Repetitorium für Examenskandidaten) (priva-
tim), 1-std., Mi 12-13 oder nach Vereinbarung, 
Hs HNO-Klinik 
383 Röntgendiagnostik in der Hals-, Nasen- und Ohrenheil- Mündnich 
kunde (privatim), 1-std., 14-tgl., Sa 9-11, Hs HNO-Klin. 
98 
MEDIZINISCHE STRAHLEN KUNDE 
384 Arzt und Strahlenschutzrech't, l-std., Zeit nach Verein-
barung, Hs Inst. für Klin. Strahlenkunde 
385 'Medizinische Strahlenkunde I (allgemeine Röntgen-
diagnostik und Strahlentherapie) (privatim), 2-std.,,,,,,, 
Mo, Fr 10-11, Hs Inst. für Klin. Strahlenkunde 
386 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Haupt-
vorlesung Anatomie II (Eingeweide- und Gefäßsystem) 
(gratis), l-std., Fr 10-11, Hs 19 (Univ.) 
387 Röntgendiagnostisches Praktikum (Arbeiten in der diagno-
stischen Abteilung des Institutes für Klinische Strahlen-
kunde) (gratis), ganz- und halbtägig, nadl Vereinbarung 
388 Einführung in die Röntgendiagnostik (Propädeutik (priva-
tim), l-std., Di 12-13, Hs Inst. f. Klin. Strahlenkunde 
389 Spezielle Röntgendiagnostik (für ältere Semester) (priva-
tim), l-std., nach Vereinbarung, Hs Inst. f. Klinische 
Strahlenkunde 
390 Einführung in die medizinische Anwendung radioaktiver 
Isotopen (privatim), I-std., Mi 12-13, Hs Inst. f. Klin. 
Str:)hlenkunde 
391 Strahlenkundliches Kolloquium zur Vorbereitung für 'die 
ärztliche Praxis (Röntgendiagnostik u. Strahlenheilkunde) 
(privatim), I-std., Do 10-11, Inst. f. Klin. Strahlenkunde 
392 Arbeiten in der strahlenexperimentellen Abteilung des 
Universitäts-Institutes für Klinische Strahlenkunde 
(gratis), hillb- oder ganztägig, nach Vereinbarung 
ZAHN-, MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN 
Vorlesungen der Klinik und Kurse ohne Angabe des 













393 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank- Herrmann 
heiten (privatim), 3-std., Di, Do 9-11, Hs 18a 
394 Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und Herrmann 
Kieferkrankheiten Teil II· (privatim), 2-std., Mi 9-11, 
Hs 18a 
395 Patho-histologischer Kursus (privatim), l-std., Fr 10-11 Herrmann 
396 Zahnärztliches Kolloquium (gratis), 3-std., Herrmann 
Mi 16-19, Aud. max. \ 
397 Zahnextraktionskursus, (privatim), I-std., Mi 10-11 
398 Operationskursus für Anfänger (privatim), 
2-std., Fr 11-13 






400 Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie Teil Haym 
(privatim), 1-std., Mo 12-13, Hs 18a 
401 Erste Hilfe in der Kiefer- und Gesichtschirurgie Haym 
(privatim), 1-std., Mo 18-19, Hs 18a 
402 Röntgenkursus (privatim), 1-std., Mi 12-13, Hs 1Sa N. N. 
403 Zahnersatzkunde für Kliniker Teil II (privatim), 3-std., Jung 
Di, Mi, Do 8-9, Hs 18a 
40;4 Frakturen der Zähne und Kiefer (privatim), 1-std., Iung 
Fr 8-9, Hs 18a 
405 Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde Jung 
mit Demonstrationen (privatim), halbtägig 
406 Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II Jung 
mit Demonstrationen (privatim), halbtägig 
407 Werkstoffkunde für Vorkliniker Teil II (privatim), Jung 
2-std., Di, Do 9-10, Hs 10 
408 1. Technisch-Propädeutischer Kursus mit Demonstrationen Jung, Hupfauf 
(privatim), halbtägig . 
409 2. Technisch-Propädeutischer Kursus mit Demonstrationen Jung 
(privatim), halbtägig . 
410 1. Phantomkursus' der Zahnersatzkunde mit Demonstra- Jung 
tionen (privatim), halbtägig 
411 2. Phantomkursus der Zahnersatzkunde mit Demonstra- Jung, Hupfauf 
tionen (privatim), halbtägig 
412 Einführung in die Zahnersatzkunde für Vorkliniker Hupfauf 
(privatim), 1-std., Fr 10-11, Hs 18a 
413 Kolloquium der klinischen Prothetik (privatim), 2-std., Hupfauf 
nach Vereinbarung 
414 Einführung in die Kieferorthopädie (privatim), 1-std., Nawrath 
Fr 9-10, Hs 14 
415 Kieferorthopädie, Teil II (privatim), 1-std., Nawrath 
Mo 8-9, Hs 18a 
416 Kieferorthopädisch-technischer Kursus mit Demonstratio- Nawrath 
nen (privatim), 4-std., Mo 9-13 
417 Klinisch-kieferorthopädischer Kursus (I und II) mit Nawrath 
Demonstrationen (privatim), 4-std., Di, Do 11-12.30 
418 Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I Kluczka 
(privatim), ganztägig, Mo-Fr 8.30-12.30, 
Demonstrationen Fr 12-13 und 14.30-17 
419 Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kliniker) 
(privatim), 1-std., Fr 11-12 
420 Kursus' und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde 11 
(privatim), ganztägig, Mo-Fr 8,30-12.30, 14.30-17, 




421 Klinik und Poliklinik der Parodontopathien (privatim) Kluczka 
2-std~, 
Vorlesung: Diagnostik der Parodontopathien, 
Fr 9-10, Hs 8 
Kursus: Therapie der Parodontopathien 
(mit Demonstrationen), Fr 10-11 ' 
422 Kolloquium Über ausgewählte Kapitel der konservierenden Kluczka 
Zahnheilkunde (nur für Examenssemester) (privatim), 
l-std., Di 8-9 
423 Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde (privatim), Riethe 
20-std., halbtägig, Mo-Fr 14-18 
424 Erkrankung des Zahnes und des Zahnhalteapparates Hattemer 
(für Mediziner) (privatim), l-std., Do 12-13 
425 Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten mit Hattemer 
praktischen Übungen (für Mediziner) (privatim), l-std., 
Do 11-12 . 
426 Berufskunde für Zahnärzte (privatim), .1-std., Hattemer 
Mo 14-15, Hs 18a 
427 Zur Prophylaxe der Zahnhartsubstanzerkrankungen Rozeik 
(privatim),l-std., Fr 11-12, Hs 4 
Semester-Anfangbesprechullg: Freitag, den 2. Nov. 1962; 






428 Die Philosophie des Hellenismus, l-std., Do 9-10, Hs 17 v. Rintelen 
429 Geschichte der frühchristlichen und mittelalterlichen v. Rintelen 
Philosophie, 3-std., Di, Do, Fr 12-13, Aud. max. 
430 Von.Descartes bis Kant, 3-std., Mo, Di, Mi 11-12, Hs 16 Diemer 
431 Existenzphilosophie, 3-std., Di, Mi, Do 10-11, Hs 7 Funke 
432 Geschichtsphilos,Ophie, 2-std., Di, Mi 15-16, Hs 9 Funke 
433 Einführung in diePhaenomenologie, 2-std., 
Di 9-10, Mi 8~9, Hs 12 
434 Die philosophischen Grundlagen der Pädagogik, 2-std., 
Mo 9-11, Hs 5 . 




436 Anthropologie der Erkenntnis (mit besonderer Berücksich- Apel 
tigung der Wissenschaftstheorie), 2-std., Fr 10-12, Hs 6 
437 Musikästhetik, l-std., Fr 11-12, Musiksaal Wellek 
Seminare und Übungen.: 
Pr"oseminare: 
438 Grundbegriffe und GrundpTobleme der Ontologie anhand 
von Texten, 2-std., Mi 14.30-16, Hs 7 
439 Die philosophischen Grundbegriffe anhand der Philosophie 
von Leibniz, 2-std.,. Di 13.30-15, Hs 17 
.Seminare: 
v. Rintelen durch 
Ass. Sprengard 
Diemer 
440 Zur Hauptvorlesung : Geschichte der frühchristlichen und v. Rintelen 
mittelalterlichen Philosophie, l-std., Do 11-12, Aud. max. 
102 
441 G. W. F. Hegel: Systeni der Philosophie, Teil I: Logik; 
Erste Stellung des Gedankens zur Objektivität - Meta-
physik, §§ 26-36, 2-std., Do 16-18, R 142 
442 Probleme der Geschichtsphilosophie, 2-std., 
Mo 11-13, R 143 
443 Übungen zur Beurteilung von Selbstzeugnissen von Künst-
lern (privatissime et 'gratis), 2-std .. Do 11.30-13, 
Übungsraum des Kunsthistorischen Instituts 
444 Zum Thema der Vorlesung, 2-std., Fr 17-19. R 143 
445 Arbeit und Technik im Denken der Gegenwart (Dichtung. 
Theologie. Philosophie). 2-std., Di 15-17. R 143 
446 Fragen der modernen Naturphilosophie, 2-std .• 
Di 17-19. R 143 
Ob e r S e·m i n are: 







447 Albertus Magnus: Ausgewählte Themen aus dem Bereich v. Rintelen 
der frühchristlichen und mittelalterlichen Philosophie, 
1-std .• Di 11-12. R 143 . 
448 Heidegger. 2-std .• Mo 15-17. R 113 Funke 
449 Ausgewählte Kapitel aus Hegels Logik, 2-std .• 
Mo 18-20, R 143 
450 Nikolaus Cusanus: Vom Können-Sein (De possest) 
(privatissime), 2-std., Do 18.05-19.30. R 142 
451 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium. 
1-std .• '14-tgL nach besonderer Ankündigung 
PSYCHOLOGIE 
Vorlesungen: 
452 Einführung in die Charakterkunde, 2-std .• 
Di. Fr 10-11. Hs 8 
453 Kindes- und Jugendpsychologie L 2-std., 
Di. Fr 9-10. Hs 16 . 
454 Probleme der psychologischen Beratung. 4-std .• 
Mo 17-19, Mi 18-20. Hs 16 
455 Probleme der Vergleichenden Psychologie, 1-std., 14-tgl., 
Mi 8.30-10. Hs 6 
456 Einführung in die Sozialpsychologie. 1-std., 
Fr 14-15, Hs 9 . 
457 Typologie abnormer Persönlichkeiten. 1-std .• 
Di 18-19. Hs 6 der Kliniken 



















459 Grundbegriffe der Psychologie und Charakterkunde, Wellek 
2-std., Di 11-13, Hs 7 
460 Ausgewählte !\apitel aus Hofstätter: Psychologie, 2-std., Görres 
Fr 17-19, R 136 
461 Übungen zur Wahmehmungspsychologie, 2-std., 
Do 15-17, R 136 
462 Übungen zur Kinderzeichnung, 1-std., 14-tgL 
Di 14-16, R 136 
463 Methodenlehre: Einführungskurs, 2-std., Do 11-13, R 136 
464 M~thodenlehre: Statistik L 2-std., Do 9-11, R 136 
465 Praktikum zur experimentellen Psychologie, 3-std., 




WeIlek m. Ass. 
WeIlek m. Ass. 
WeIlek, Ewert 
mit Ass. 
466 Diagnostisthes Praktikum: Heilpädagogische Sichtungsver- Ewert 
fahren (nur für Vorgerückte), 2-std., Di 16-18, R 136 
467 Praktikum zur Jugendpsychologie und Erziehungsberatung 
(nur für Vorgerückte), 3-std., Mo 14-17, R 136, 137,138 
468 Graphologische Übungen (Anfängerkurs), 2-std., 
Mo 11-13, Hs 4 
469 Übungen zur Stimm- und Sprechdiagnostik IV (Analyse 
historischer Stimmen), 2-std., Do 18-19.30, R 136 
470 Methoden der Werbepsychologie Ii, 2-std., 
Fr 15-17, R 136 
471 Seelisch abnorme Kinder und Jugendlidle, 1-std., 14-tgl., 
Mo 16-18, Hs des lnst. für klinische Strahlenheilkunde 
472 Psychologisches Kolloquium (für Vorgerückte) 
(privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 16-18, R 136 
473 Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kolloquium, 1-std., 
















G. V. Schulz, 
WeIlek 
474 physiologie für Psychologen I (Sinnesphysiologie), 2-std., Kreienberg 
Zeit nach Vereinbarung, Physiologisches Institut, R 60 
PÄDAGOGIK 
Vorlesungen: 
475 Die Grundlegung der neuzeitlichen Pädagogik im 17. Jahr- Schaller 
hundert, 1-std., Mo 16-17, Hs 11 
476 Geschichte der Erziehung und Pädagogik im 18. und BaIlauff 
19. Jahrhundert, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 15-16, Hs 7 
104 
477 Grundlagen und Variationen .pädagogischen Denkens Sachse 
(publice), 2-std., Fr 14-16, Hs 16 
478 Einführung in die Heilpädagogik, l-std., Mi 11-12, Hs 4 . Bach 
Seminare und ÜbUngen: 
Mittelseminare : 
479 Die pädagogische Provinz (publice), 2-std., 
Mo 18-20, Hs 7 
480 Sozialpädagogik (Geschichte und Institutionen) (publice), 
2-std., Di 16-17.30, Schönborner Hof 
Ballauff durch 
Ass. Ursula Nolte 
Ballauff durch, 
Ass. Ursula Nolte 
481 Zum Bildungsproblem in der Antike, 2-std., BallauH 
Do 18-20, .Hs 7 
482 Pädagogen des 17. und 18. Jahrhunderts, 2-std., Schaller 
Mo 17-19, Hs 3 
483 Friedrich Schiller: "Über die ästhetische Erziehung des Sachse 
Menschen, in einer Reihe von Briefen" (publice), 2-std., 
Fr 16-18, Hs 4 
484 Der Einfluß von Rundfunk und Fernsehen auf Kinder Hertha Sturm 
und Jugendliche, 2-std., 14-tgl., Sa 9-12, Schönborner Hof 
48; Leistungsstörungen im Schulalter, 2-std., Do 16-18, Hs 5 Bach 
Oberseminar : 
486 Pädagogen des 20. Jahrhunderts (privatissime), 2-std., 




487 Die Wissenschaft von den Kulturen, 2. Teil: Die Hoch- Hilckman 
kulturen in Geschichte und Gegenwart (publice), 3-std., 
Mi 11-12, Do 11-13, Hs 5. 
488 Kulturen und 'Weltreligionen (Studium generale) (publice), Hilckman 
I-std., Mi 12-13, Aud. max. 
Seminare und Übungen: 
489 Proseminar: Kolloquium zur Vorlesung über die Wissen-
schaft von den Kulturen: Die Hochkulturen in Geschichte 
und Gegenwart, I-std., 14-tgl., Mi 17 s.t.-18.30, R 89 
490 Abendland - Byzanz - Rußland: Die Hauptaspekte einer 
tausendjährigen kulturellen Spannung. Mit Lektüre aus-
gewählter byzantinischer Texte, 1-std., 14-tgl., 








491 Die Beziehungen Ägyptens. zu Palästina und Syrien im Lüddeckens 
2. und 1. Jahrtausend v. Chr .• l-std .• Fr 11-12. Hs 9 
492 Geschichte der jüdischen Religion. l-std.. R6th 
00. Zeit nach Vereinbarung. R 79 
493 Die jüdische Kunst. 1-std .• 00. R6th 
Zeit nach Vereinbarung. R 79 
494 Orientalische Ausgrabungen. I-std .• 00. R6th 
Zeit nach Vereinbarung. R 79 . 
495 Die Staatsverwaltung des Osmanischen Reidles im XIV. Gökbilgin 
und XV. Jahrhundert. l-std .• Bi 10-11. R 155 
496 Ungarn im Zeitalter Sulejmans I. und .die Beziehungen . Gökbilgin 
zum Hause Habsburg. l-std .• Fr 10-11. R 155 
Übungen: 
497 Arabisch für Anfänger (1. Sem.). 
3-std .• Mo 10-11. Do 10-12. R 155 
Horst 
498 Arabisch für Anfänger (2.Sem.). 2-std.. Hor~t 
Mo. 00 9-10. R 155 
499 Ausgewählte Suren des Qoran (privatissime). l-std.. Scheel 
Mi 14-15. R 155 
500 Ausgewählte Kapitel aus 1001 Nacht. l-std.. Horst 
Zeit nach Vereinbarung. R 155 
" 501 Lektüre arabischer geographischer Texte. 2-std.. E. Wagner 
Zeit nach Vereinbarung. R '155 
502 Persische. Lektüre. I-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 155 Scheel 
503 Ausgewählte Kapitel aus der osmanischen historischen Scheel 
Literatur. 1-std .• Mi 15-16. R 155 
504 Die türkischen Urkunden aus dem XVI. Jahrhundert im 
Archiv zu Venedig. 2-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 155 
505 Althebräische Lektüre. 1-std .• Di 13-14; R 155 
506 Syrisch für Anfänger. I-std., R 155 
507 Seminar: Die Mandäer. 2-std .• Do 13-15. R 155 
508 Altägyptische Pyramidentexte. 2-std .• 
Zeit nach Vereinbarung. R 155, 
509 Einführung in das Äthiopische. 2-std .• 
Zeit nadl Vereinbarung. R 155 
510 Einführung in die Sduift und Sprache der altägyptischen 
Hieroglyphen. 2-std .• Zeit nach Vereinbarung. R 155 
511 Koptische Lektüre: Pachbnius. 1-std .• 










512 Ägypten in der antiken historischen Literatur I 
(Herodot II 1 H. nach dem griechischen Text), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
513 Swahili für Änfänger, 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 155 
514 Hausa-Lektüre (Folklore und Literatur), 1-std., 




51) Phonetik: Arbeiten an Expeditionsmaterial (gratis), 1-std., Rapp 
Zeit nach Vereinbarung, R 155 
516 Modernes Chinesisch mit Übungen, 2-std., v. Wiriterfeldt 
Zeit nach Vereinbarung, R 155 
517 Lekture und Interpretation von Texten des Philosophen v. Winterfeldt 
Meng Tzu, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 155 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
UND INDISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
518 Einführung in die indogermanische Sprachwissenschaft, 
1-std., Mi 14-15, Hs 2 
519 Historische griechische Grammatik II, 
1-std., Di 14-15, Hs 4 
520 Das indische Epos II (anhand von Texten), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 183b 
Seminare und Übungen: 
521 Mitteliranische Texte, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 183b 
522 Sanskrit-Lektüre, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 183b 
523 Sanskrit für Anfänger, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 183b 
SLAWISCHE PHILOLOGIE 
'. Vor I e s u n gen : 
524 Geschichte der altrussischen Literatur, 2-std., 
Di, Fr 9-10, Hs 4 
525· Die romantische Bewegung in Polen, 2-std., 14-tgl., 
Zeit nach Vereinbarung 
526 Morphologie des slawischen Verbums, 1-std., 
Di 10-11, Hs 4 
Seminare und Übungen: 
527 Die russische Ballade, 2-std., Mi 11-13, 
Institut für Osteuropakunde 
0; 2 8 Das altrussische Igorlied, 2-std., Fr 11-13, 














529 Lektüre und Interpretation polnisch-romantischer Texte 
als Illustration der Vorlesung, 2-std., 14-tgl., 
Zeit nach Vereinbarung 
S p r ach kur s,e : ' 
Russisch: 
530 Russisch für Anfänger, 3-std., Mo 9-10, 
Mi, Fr 8-9, Hs 4 
531 Russisch für Fortgeschrittene 1, 3-std., 
Mo 10-11, Mi 15-16, Fr 14-15, Hs 11 
532 Russisch für Fortgeschrittene 11, 3-std., 
Di 8-9, Fr 8-9, 15-16, Hs 11 
53 3 Russisch für Fortgeschrittene III, 2-std., 
Di 12-13, Mi 14-15, Hs 12 
534 Russisch für Fortgeschrittene IV, 2-std., 
Mi, Fr 16-17, Hs 11 
535 Übersetzungen ins Russische, 1-std" 
Zeit naCh Vereinbarung 
536 Osnovy russkogo charaktera, 1-std" Mi 15-16, Hs 3 
537 Russische für Methematiker, 
538 
53,9 
2-std., Fr 17-19, R 192 
Polnisch: 
Polnisch für Anfänger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung 
Polnisch für Fortgeschrittene, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung 













540 Serbokroatisch für Anfänger, 1-std" Zeit nach Verein- I Neumann 
barung, Institut für Osteuropakunde 
541 Serbokroatisch für Fortgeschrittene, I-std., Zeit nach Neumann 
, Vereinbarung, Institut für Osteuropakunde 
Ungarisch: 
542 Ungarisch für Anfänger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, v, Zsolnay 
Institut für Osteuropakunde 
543 Ungarisch für Fortgeschrittene, 2-std., Zeit nach Verein- v. Zsolnay 
barung, Institut für Osteuropakunde 
KLASSISCHE PHILOLOGIE .. 
Vorlesungen: 
544 Hellenistische Dichtung, 3-std" Di, Mi, Do 11-12, Hs 6 
545 Historische griechische Grammatik II, 




546 Römische Geschichtsschreiber der republikanischen Zeit, . Thierfelder 
3-std., Di, Mi, Do 12-13, Hs 15 . 
547 Scriptorum Graecorum res Romanas tractantium inter- Thierfelder 
pretatio Latina, l-std., Do 17-18, Hs 12 
548 Seneca, 2-std., Mi, Do 10-11, Hs 12 Reitzenstein 
Außerdem wird auf die Vorlesungen und Übungen zur 
Klassischen Archäologie und Alten Geschichte verwiesen, 
ferner auf: .' , 
549 Hauptgestalten des europäischen Humanismus, 2-std" 
Di 15-17, Hs 4 . 
550 Seminar: Ägypten in der antiken historischen Literatur I 
(Herodot II 1 ff nach dem griechischen Text), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 155 
Sem'inare und Übungen: 
a) Unterstufe: 
55'1 Sophokles, Ödipus auf Kolonos, 2-std., Di 15-i7, Hs.11 
552 Tadtus,_Agricola, 2-std., Mi 15-17, Hs 2 
553 Griechische Stilübungen, 3-std., Mo 11-13, 
Fr 8-9, Hs 12 
554 Lateinische Stilübungen I, 3-std., Mi 8~9, Hs 17, 
Fr 11-13, Hs 10 
b) Mittelstufe: 
555 Hippokrates, de aere aquis Iods, 2-std., Fr 16-18, R 88 
556 VergiI, Aeneis II, 2-std., Mi i5-17, Hs 14 
557 Griechische Stilübungen II, 3-std., Mo 11-13, 
Do 8-9, R 88 
558 Lateinische Stilübungen II, 2-std., Do 14-16, Hs 9 
c) Oberstufe: 
559 Theokrit (privat!ssime et gratis), 2-std., 
'Zeit nach Vereinbarung, R 88 
560 Terenz, Heautontimorumenos (privatissime et gratis), 
2-std., Mi 15-17, R 88 
Griechische und lateinische 
Sprach kurse : 
561 Griechisch für Anfänger, 4-std., Mo, Mi 16-18, Hs 
562 Griechisch für Fortgeschrittene mit Lektüre, 4-std., 




















563 Lateinisch für Anfänger. 3-std .• Mi 15-1~. N. N. 
Fr 16-18. Hs 12 
564 Lateinisch für Fortgeschrittene mit Lektüre. 4-std.. N. N. 
Mo. Di. Fr 15-16. Hs 14. Do 15-16. Hs 5 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
565 Hauptgestalten des europäischen Humanismus. 2-std .• 
Di 15-17. Hs 4 
Seminare und Übungen: 
566 Seminar: Die Satire im 18. Jahrhundert. 2-std .• 
Di 17-19. R 118 
567 Übung: Das Drama der Gegenwart. 2-std .• 
Mi 15-17. R 118 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
568 Französische Phonetik. 2-std .• Mi. Do 12-13. Hs 7 
569 Geschichte des Romans in Frankreich I. 2-std .• 
Di. Mi 9-10. Hs 1 
.' 
570 Die französische Lyrik des Mittelalters. l-std .• 14-tgL 
Fr 11-13. Hs 5 . 
571 La litterature du "Grand Siede" (1660-1715). 3-std .• 
Do 15-17. Fr 10-11. Hs 3 
572 Französische Literatur von 1885 bis 1920 (Lyrik und 
Roman in der Zeit des Symbolismus). 2-std .• 
Mi. Do 10-11. Hs 17 
573 Die französische Literatur des 20. Jahrhunderts I: 
Gide. ClaudeI. R. Rolland. peguy. 2-std .• Mo 11-13. Hs 7 
574 Les courants d'idees philosophiques. religieux. politiques 
et sociaux dans la France du XXe siede. 1-std .• 
Do 14-15. Hs 7 
575 Les institutions fran~aises. 1-std .• Mi 16-17. Hs 9 
576 Einführung in das Altspanische an Hand von Texten., 
1-std .• 'Mo 16-17. Hs 3 
577 Die spanische Litera'tur nach dem Bürgerkrieg. l-std .• 
Di 17-18, Hs 6 

















Seminare und Übungen: 
Prosem'inare: 
579 Einführung ins Altfranzösische, 2-std., Di 11-13, Hs 11 
580 Kursorische Lektüre und Interpretation eines alt-
französischen Textes, 2-std., Do 8.30-10, Hs 6 
581 Lectura de las principales novelas picarescas (EI Lazarillo 
de Tormes, EI Guzman de Alfarache, EI Busc6n), l-std., 
nach Vereinbarung 
Seminare: 
582 Die Lyrik der Troubadours, 2-std., Do 17-19, R 101 
583 Robert de Boron, Le roman de l'estoire dou Graa!, 
1-std., 14-tgl., Fr 14.30-16, Hs 6 
584 Parnaß und Symbolismus, 2-std., Mi 17-19, Hs 6 
585 Exercices sur les principaux auteurs du cours (Bossuet, 
Moliere, Racine, Mme de Sevigne), 2-std., 
Fr 11-13, R 101 
586 MarceI Proust, 2-std., Di 11r-13, Hs 5 
587 Übersetzungsseminar: Kritische Besprechung deutsch-
französischer Übersetzungen, 1-std., Mi P-18, Hs 2 
588 Spanisches Seminar: F. Garcia Lorca, 2-std., 
Mi 20-22, R 101 
589 Italienisches Seminar: Lektüre ausgewählter Gesänge des 
"Inferno" (privatissime et gratis), I-std., Do 16-17, Hs 2 
590 Lektüre rumänischer Texte CEminescu, CaragiaIe) (priva-
















591 Französische Grammatik (Adjektiv, Adverb, P,ronorilen) M. Schon 
Kurs A, 2-std., Mo 17 s.t.-18.30, Hs 2 
592 Französische Grammatik (Adjektiv, Adverb, Pronomen) M. Schon 
Kurs B, 2-std., Mi 16 s.t.-17.30, Hs 3 
593 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen M. Schon 
(mit Klausuren), 2-std., Fr 16 s.t.-17.30, Hs 
594 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen KröH 
Texten (mit Klausuren), 2-std., Mi 14 s.t.-15.30, Hs 5 
595 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs), M. Schon 
2-std., Mi 14 s.t.-15.30, Hs 6 
596 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (MitteIKurs 1), M. Schon 
2-std., Fr 14 s.t.-15.30, Hs 3 
597 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs II), Krön 
2-std., Fr 14-16, Hs 1 
111 
598 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs), . 
2-std., Di 15-17, Hs 3 
599 Klausurübungen (privatissime), 2-std., Mi. 14-16, Hs 4 
600 Französische stilistische Übungen (für mittlere und höhere 




601 Praktische Übungen zur französischen Aussprache, 1-std., Kröll 
Di 14-15, Hs 1 
602 Praktische Übungen zur französischen Aussprache Kröll 
(Parallelkurs), 1-std., Di 15-16, Hs 1 
603 Dictee, 1-std., Mo 13-14, Hs 3 
604 Explication de textes, 1-std., Di 14-15, Hs 3 
Spanisch: 
605 Spanischer Sprachkurs I (für Hörer aller Fakultäten), 
2-std., Di 16-17, Fr 14-1,5, Hs 5 
606 Spanischer Sprachkurs II (für Romanisten), 2-std., 
Mo, Di 15-16, Hs 5 
607 Spanischer Sprachkurs III (für Fortgeschrittene), 2-std., 
Di 14-15, Hs 2, Do 16-17,.Hs 1 
608 Übersetzungsübungen (Deutsch-Spanisch, Spanisch-Deutsch) 
an leichten Texten mit Wiederholung der Grammatik, 
2-std., Di, Do 15-16, Hs 6 
609 Spanische Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene, 






A YIISO Rivera 
A yuso Rivera 
AYllSO Rivera 
610 Portugiesisch für Anfänger, 2-std., Di 16-17, Hs 6, Kröll 
Mi 16-17, Hs 4 
611 Portugiesisch für Fortgesdlrittene, 1-std., Di 18-19, Hs 4 Kröll 
Italienisch: 
612 Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten), 
3-std., Mo, Di, Mi 14-15, Hs 9 
613 Italienischer Mittelkurs I: Lek~üre einfacher Texte mit 
grammatischen Übungen, 2-std., Mo, Di 15-16, Hs 2 
614 Italienischer Mittelkurs II: Konversations- und Wort-
schatzübungen, 2-std., Mo 16-18, Hs 4 
615 Italienischer Oberkurs: Deutsch-italienische Übersetzungs-
übungen, 1-std., Di 16-17, Hs 10 








617 Rumänisch für Anfänger (publice), 2-std., 
Mo 18-20, Hs 4 
618 Rumänisch für Fortgeschrittene (publice), I-std., 





619 Einführung in die deutsche Volkskunde (für Germanisten) Röhrich 
(mit Lichtbildern), 2-std., Mo 9-11, Hs 9 
'620 Einführung in das Mittelhochdeutsche, 
2-std., Mi, Fr 8-9, Hs 8 
621 Die deutschen Ortsnamen, 2-std.; Di, Do 8-9, Hs 
622 Die deutsche Literatur' des späten Mittelalters 
(1250-1500), 3-std., Di, Mi, Do 15-16, Hs 8 





624 Deutsche Literatur- ~. Geistesgeschichte von 1715~ 1775 Flemming 
3-std., Di, Mi 11-12, Aud. max., Do 11-12, Hs 17 
625 Goethes Dichtungen, 3-std., Mo 12-13, Di, Mi 11-12, 
Aud. max. 
626 Die deutsche hymnische Dichtung. Theorie und Geschichte, 
2-std., Mo 15-16, Mi 10-11, Hs 6 
627 Deutsche Literatur seit dem Naturalismus, 3-std., 
Mi, Do 12-13, Fr 11-i2, Hs 8 






628 Zur Theorie des Erzählens, 2-std., Fr 14.30-16, R 122 Lockemann 
629 Lessing und die Schauspielkunst (privatissime et gratis), Flemming 
I-std., Do 14-15, R 122 
630 Akademische Spiel gemeinschaft (privatissime et gratis), 
2-std., nach Vereinbarung 
Proseminare: 
631 Einführung ins Althochdeutsche, 2-std., 
Mo 8.30-10, R 122 
632 Lektüre eines mittelhochdeutschen Textes, 2-std., 
Mi 13.30-15, Hs 8 
633 Barocklyrik, 2-std., Di 17 s.t.-18.30, Aud. max. 
634 Das Alterswerk Wilhelm Raabes, 2-std., 









Requadt m. Ass. 
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Seminare: 
635 Altdeutsche Mystik (privatissime), 2-std., 
Di 13.30-15, R 122 . 
636 Morizvon Craun (privatissime), 2-std., 
Mi 17 s.t.-18.30, R 122 
637 Der Teufel im Volksglauben, in Sage, Legende, Märchen, 
Volksschauspiel und Schwank (privatissime), 2-std., 
(Mo 18-20, R 122 
638 Das Läuterungsdrama (privatissime), 2-std., 
Do 13.30-15, R 122 
639 Romantheorie und Romanstil Jean Pauls (privatissime), 
2-std., Mo 10.30-12, R 122 
640 Übungen zur Entwicklung des deutschen dichterischen Stils 
(Am Beispiel von Übersetzungen), 2-std., 
Mi 18.30-20, Hs 7 
Oberseminare : 
641 Deutsche Urkundensprache (privatissime), 2-std., 
Di 17 s.t.-18.30, R 122 
642 Der späte deutsche Minnesang (privatissime), 2-std., 
Mi 18.30-20, R 122 
643 Veränderungen der Volks kultur irl der Gege~wart 
(privatissime), 2-std., Do 10-12, R 122 
644 Die Dichtung im Gefüge der neueren Philosophie 
(Jaspers, Heidegger, Hartmann) (privatissime), 
2-std., Do 18-20, R 122 
645 Promovenden-Oberseminar: Drama der Gegenwart, 1-std., 
Fr 18.30-20, R 122 
Sprechkunde: 
646 Grundlagen der Sprechkunde: Stimme, Laut und Satz 
(mit Übungen), 2-std., Mi 16-18, Hs 1 
Seminare: 
647 Zur Deutung und Gestaltung lyrischer Gedichte des 
18. Jahrhunderts, 2-std., Mo 16-18, R 12'2 
648 Kolloquium: Zum Problem der Gestaltung lyrischer 
Dichtung (mJt Besprechung von Schallplatten), 2-std., 



















649 Geschichte der englischen Sprache in Großbritannien und {;ralinsky 
den Vereinigten Staaten von den Anfängen bis zur Ge-
genwart: Syntax, 3-std., Di 10-11, Aud. max., 
Mi, Do 10-11, Hs 8 
114 
650 Einführung in das Altenglische, 2-std., Mo 8-10, Hs 8 Itschert 
651' Altenglische Literaturdenkmäler, 3-std., N.N. 
Di, Mi, Do 11-12, Hs 8. 
652 Aspects of the English Scenery, l-std., Mi 14-15, Hs 10 Burls 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
653 Einführung in Syntax-Probleme von Forschung und Schul-
unterricht: Vergleichende sprach- und stilgeschiclitliche 
Übungen zur Syntax der Shakespearezeit und der britisch-
amerikanischen Gegenwart an Texten, Tonbändern und 
Schallplatten, 2-std., Mi 8.30-10, Aud. max. 
654 Interpretation von Shakespeares " Macbeth", 2-std., 
Mo 16-18, Hs 1 
Seminare: 
655 Beowulf-Interpretation, 2-std., Di 16-i8, Hs 9 
656 Oscar Wilde als Lyriker, Erzähler und Dramatiker, 2-std., 
Mi 16-18, Hs 8 
657 Amerikanisches Deutschlandbild und deutsches Amerika-
bild in der Dichtung: Interpretationsübungen zu Sinclair 
Lewis ("Dodsworth") und T. S. Eliot im Vergleich mit 
Kafka ("Amerika") und Brecht, 2-std., Di 18-20, Hs 9 
Oberseminare : 
658 Übungen zum Verhältnis von Literaturgeschichte und Lite-
raturkritik in Theorie und Praxis der amerikanischen 
Literaturgeschichtsschreibung und Besprechung von Disser-
tationsentwürfen (nur für Doktoranden und Examens-
semester) (privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., 
Do 17-19, R 33 
659 Besprechung von Entwürfen wissenschaftlicher Arbeiten 
(privatissime et gratis~, 1-std., 14-tgL Do 17-19, R 36 
Englische Sprachkurse lind Übungen: 
660 Schriftliche und mündliche Übungen zur Bücherkunde der 
englischen (britisch-amerikanischen) Sprachwissenschaft 
(Texte, Forschungen, Zeitschriften), 1-std., 
Do 14-15, Hs 6 
661 English Conversation for Students in the Elementary 
Stage, 2-std., Mo 18 s.t.-19.30, Hs 11 
662 English Conversation for Students in the Intermediate 
Stage, 2-std., Di 14-16, R 87 
663 English ConverSation for Students in the Advanced Stage, 

















664 Selections from D. H. Lawrence's NoveIs, 1-std., . 
Mo 10-11, R 87/88 . 
665 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen I. 
2-std., Mi 14.30-16, Hs 1 ' 
666 Übungen zur praktischen Phonetik des E~glischen H, 
2-std., Fr 15-17, R 87/88 
667 Lektüre von Oscar Wildes .. The Picture of Dorian Gray" 
(mit Übungen am Tonbandgerät), 2-std., 
Di 8.30-10, R 87/88 
668 Klausurübungen für Examenssemester, 2-st~., 
Mo 18-20, R '87/88 
669 Klausurübungen für Examenssemester, 2-std., 
Fr 10-12, R 87188 
670 Englische Grammatik, 2-std., Do 15 s.t.-16.30, Hs 4 
671 Englische Grammatik (Parallelkurs), 2-std., 
Do 17 s.t.-18.30, Hs 4 . 
6i2 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Unterkurs), 
2-std., Mo 14-16, Hs 4 
673 Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Mittelkurs) , 
2-std., Fr 8.30-10, Hs 6 
674 Deutsdl-englische Übersetzungsübungen (Oberkurs), 












675 Deutsche Hauptfehler auf dem Gebiet der englischen Rahn 
(amerikanischen und britischen) Syntax: Artikel. 
Aspektsystem, Tempora, 2-std., Fr 13.45-15.15, Hs 12 
676 Mündliche und schriftliche Übungen zur systematischen Rahn 
Erweiterung des englischen (amerikanischen u. britischen) 
Wortschatzes in den Sachbereichen Schule und Universität, 
Religion und Kunst (für Anfänger), 2-std., 
Mo 12-13.30, R 87/88 
677 Mündliche und schriftliche Übungen zur systematischen Rahn 
Erweiterung des englischen (amerikanischen u. britischen) 
Wortschatzes in den Sachbereichen Schule und Universität, 
Religion und Kunst (für Fortgeschrittene 'und Examens-
semester), 2-std., Mi 17.30-19, Hs 4 ' 
678 Diktat- und Leseübungen an schwierigeren amerikanischen Rahn 
und britischen Texten, 1-std., Mi 13.30-14.15, R 87/88 
679 LektU)e und Besprechung amerikanischer und britischer 'Rahn 
Zeitschriftenliteratur sowie Abhörübungen an Schall-
platten, 2-std., Mi 19.15-20.45, R 87/88 




681 Römische Geschichte von der Reform der Gracchen bis Instinsky 
zum Aufstieg Caesars, 3-std., Di, Mi, Do 9-10, Hs 8 
682 Die Altertümer der Völkerwanderungszeit, 1-std., Böhner 
Do 18-19. Hs 10 
683 Allgemeine Urkundenlehre des Früh- u. Hochmittelalters, Ewig 
2-std., Mo, Di 11-12, Hs 3 
684 Das Zeitalter Bernhards von Clairvaux, 2-std., Classen 
Mo, Di 10-11, Hs 3 
685 Geschichte des Reiches zur Zeit Kaiser Friedrichs III., Gerlich 
2-std:, Mo, Mi 14-H, Hs 11 
686 Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation Petry 
(1517-1555), 3-std., Mo, Mi, Fr, 12-13, Hs 3 
6a] Europäische Geschichte im 18. Jahrhundert, 11. Teil, Just 
3-std., Mi, Do, Fr 10-11, Aud. max. 
688 Das europäische Staatensystem im 16.118. Jahrhundert, Sante 
2-std., Do 1.1-13, Hs 3 
689 Rußlands Aufstieg zur Großmacht und der Niedergang Rhode 
Polens und des Osmanischeri Reiches (1660/67 bis 
1795196), 3-std., Di 12-13, Do, Fr 9-10, Hs 3 
690 Geschichte der politischen Parteien, Ir. Teil, 2-std., Raab 
Do, Fr 8-9, Hs -3 
691 Stresemann als deutscher und europäischer Staatsmann Siebert 
(St!ldium generale), I-std., Do 17-18, Hs 1 
692 Geschichte des Nationalsozialismus (publice), 3-std., Kessel 
Di 15-17, Fr 15-16, Hs 13 
693 Geschichte der Sowjetunion. Teil II: VOl}. Lenins Tod bis Rhode 
zum Kriegsausbruch (1924-41) (Studium generale), 
I-std., Mi 11-12, Hs 7 
694 Geschichte des Zweiten Weltkrieges, 3-std., Siebert 
Mi, Do, Fr 16-17, Hs 6 
Seminare und Übungen: 
695 Althistorisches Seminar: Übungen zur Geschichte des 
Scipio Africanus (privatissime), 2-std., Do 17-19, 
Institut für Alte Geschichte, Schönborner Hof 
Instinsky 
696 Proseminar: Einführung in das Studium der Geschichte, 
.2-std., Do 14-16, R 21 
697 Übungen über die Mainzer Inschriften aus frühchristlicher 
und merowingischer Zeit, 2-std., Mo 15-17, 
Institut für alte Geschichte, Schönborner Hof 
698 Seminar: Quellen zur Geistesgeschichte des 12. Jahr-
hunderts, 2-std., Mo 17-19, R 21 





699 Seminar: Kaisertum und Papsttum in der 1. Hälfte des GerIich 
14. Jahrhunderts, 2-std., Mi 17-19, R 21 
700 Seminar: Deutsche und europäische Universitätsgeschichte ' Petry 
im späten ~ittelalter, 2-std., Mo 15'-17, R 21 
701 Seminar: Der Napoleonkult in Deutschland, 2-std., Raab 
Fr 14-16, R 21 
702 Seminar: Der Hitler-Putsch von 1923 (privatissime), Kessel 
2-std., Fr 16-18, Historisches Seminar, Abt. IV, R 188a 
703 Seminar: Übungen über die Haltung Spaniens während Siebert 
des Zweiten Weltkrieges, 2-std., Fr 17-19, R 21 
704 Oberseminar: Königsurkunden der Merowinger- und Ewig 
Karolingerzeit, 2-std., Di 17-19, R 21 
705 'Oberseminar: (Neuzeit) Übungen zur Geschichte des Spät- Just 
humanismus in den Niederlanden (Justus Lipsius), 2-std., 
Di 15.30-17, R 21 
706 Oberseminar: Richtungen und Persönlichkeiten der Refor- Rhode 
mation in Osteuropa, 2-std., Di 18-20, Institut für Ost-
europakunde, Domus universitatis 
Übung: 'Übungen zur geschidJtlichen Landeskunde: Das Petry 
707 Rhein-Main-Gebiet im Zeitalter der Französischen Revo-
lution u. Napoleons (1789-1815), 2-std., Mi 15-17, R 21 
'70S Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime et gratis), 'Petry 
Zeit nach Vereinbarung 
POLITIKWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
709 Einführung in die Politische Wissenschaft, N. N. 
2-std., Di 14-':'16, Aud. m3X. 
710 Das Machtproblem, 2-std., Fr 14"":'16, Hs 2 N. N. 
711 Politisches Denken der Neuzeit von Machiavelli bis N. N. 
Montesquieu, 2-std., Fr 16-18, HS 2 
GEOGRAPHIE 
VO,rlesungen: 
712 Allgemeine Klimatologie, 3-std., Di 12-13, Hs 8, 
Mi 11-i3, Hs 17 
Schmid 
713 Nordamerika, 3-std., Mo, Do,' Fr 9-10, Aud. max. Panzer 
714 Bevölkerungs- und Siedlungs geographie, 2-std., Hafemann 
Di 16-17, Do 14-15, Hs 8 
715 Die Schweiz unter besonderer Berücksichtigung von Bau Schmid 
und Bildung der Westalpen, 1-std., Fr 11-12, Aud. max. 
118 
Seminare und Übungen: 
716 Proseminar II: Klimatologie und Anthropogeographie, 
2-std., Do 16-18, Hs 8 
717 Mittelseminar: Das Ausdeuten geographischer Karten, 
2-std., Fr 15 s.t.-16.30, Aud. max. 
718 Oberseminar: Inseln des Weltmeeres (privatissim.e), 2-std., 
Mo 15-17, R 47 
719 Oberseminar: Nordeuropa (privatissime), 2-std., 
Mi 15-17, R. 47 
720 Oberseminar: Süddeutschland (privatissime), 2-std., 
Fr 17 s.t.-18.30, HS.13 
721 Anleitung zu selbständigen Arbeiten aus dem Gebiet der 
Eiszeitforschung (privatissime), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 47 
722 Doktoranden-Kolloquium (Besprechung neuer geographi-
scher Arbeiten für Doktoranden- und Staatsprüfungs-
anwärter) (privatissime et gratis), 1-std., 14-tgL 
Do 15-17, R 47 
723 Geographisches Kolloquium (gratis), 1-std., 14-tgL 
Do 18-20, Aud. max. 
724 Geographische Exkursionen (privatissime et gratis), 
Sa oder So nach Anschlag 
VÖLKERKUNDE 
Vorlesungen: 
725 Wirtschaft und Sozialordnung als Probleme der Ethnologie, 










Schmid u. Ass. 
lettmar 
726 Bauern und Hirten in Iran, 2-std., 'Fr 10-12, Hs 11 lettmilr 
727 Indianerkulturen der Nordanden, 2-std., Di 16-18, Hs 2 Nachtigall 
Seminare: 
. 728 Wirtschaft und Geisteshaltung, 2-std., 
Mi 17.30-19, R 83 
729 Seminar zur Vorlesung, 2-std., Di 14.30-16, R 83 
730 Der Kongo nach der Unabhängigkeit, 1-std., 
Do 15-16, R 83 






731 Rheinische Vorgeschichte, 2-std., Di, Do 15-i6, Hs 10 v. Uslar 
732 Vorgeschichte Italiens im Überblick: Die Etrusker und v. Uslar 
ihre Umwelt, 1-std., Mi 12-13, Hs 10 
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733 Osteuropa und Nordasien in vorgeschichtlicher Zeit, Rätzel 
l-std., Mi 11-12, Hs 11 
73-4 Die Altertümer der Völkerwanderungszeit, l-std., Böhner 
Do 18-19, Hs 10 
735 Führung und Kolloquium in der vorgeschkhtlichen Abtei-, Hund:t 
lung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 
l-std., 14-tgl., Fr 16-18, Hs 1 
Übungen: 
736 Übung zu der Vorlesung Rheinische Vorgeschichte, l-std.; v. Uslar 
Mi 15'-17, Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Domus universitatis 
737 Übungen zur Vorlesung, l-std., 14-tgl., Fr 16-18, Rätzd 
Institut für Vor- und Frühgeschichte, Domus universitatis 
738 Ausgewählte Fragen der Vorgeschichte, 1-std., Zeit nach v. Uslar 
Vereinbarung, Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Domus universitatis 
739 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), 
ganztägig nach Vereinbarung 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Vorlesungen: 
740 Archaische Plastik, 3-std., Mo, Di, Fr 10-11, Hs 10 
, . 
741 Die Kunst der römischen Kaiserzeit, 





742 Griechische Meisterwerke in römischen Kopien Brommer 
(privatissime), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Archäologisches Institut, Schönborner Hof 
743 Probleme der griechischen Bildniskunst, ::!-std., Fr 8-10, Hafm,r 
Archäologisches Institut, Schönborner Hof 




Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung 
KUNSTGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
Das goldene Zeitalter der spanischen Kunst (von Greco 
bis Velasquez), 2-std., Di 17.30-19, Hs des Kunst-
geschichtlichen Instituts . 
Niederländische Kunst im Zeitalter von Rubens und Rem-
brandt (publice et gratis), 2-std., Mi 18.15'-19.45, 
Hs des Kunstgeschichtlichen Instituts 
Die Kunst des 13. Jahrhunderts in Deutschland, 






748 Grundstufe: Übungen zur Graphik Rembrandts 
(privatissime), 2-std., Do 17.30-19, Hs des Kunst-
geschichtlichen Instituts 
749 Mittelstufe: Übungen zur vorromanBchen Kunst in Spa-
nien (privatissime et gratis), 2-std., Zeit nach Verein-
barung, Übungsraum des Kunstgeschichtlichen Instituts 
750 Oberstufe: Besprechungen von Dissertationen und eigenen 
wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et gratis), 







751 Übungen zur Kunst des 13. Jahrhunderts in Deutschl~nd Arens 
(privatissime et gratis), 2-std., Fr 17-19, Hs 11 
752 Übungen zur Beurteilung von· Selbstzeugnissen von Funke, Gerke 
Künstlern (privatissime et gratis), 2-std., Do 11.30-13, 
Übungsraum des Kunsthistorischen Instituts 
Praktika: 
753 Museologische Übungen: Im Zusammenhang mit den Aus-
stellungen im Kunstgeschichtlichen Institut (privatissime 
etgratis), halbtägig nach Bedarf 
7;"4 Exkursionen: Besuche von Museen und Ausstellungen 
(privatissime et gratis), 14-tgl., am Wochenende ein-
und zweitägig, vgl. Anschlag am schwarzen Brett 
755 Technische Grundlagen der bildenden Kunst: Material-, 
Farben- und Kompositionslehre (publice et gratis)", 1-std., 
Mo 10-11, im Atelier des Seminars für künstlerische 
Erziehung 
756 Gebundenes und kün~tlerisches Zeichnen (publice et gra-
tis), 1-std., Mo 11-12, im Atelier des Seminars Für 
künstlerische Erziehung 
757 Technik der Malerei: Aquarell, Pastell, Tempera, Fresko, 
Oe! (publice et gratis), 1-std., Mo 12-13, im Atelier 
des Seminars für künstlerische Erziehung· 
MUSIKWISSENSCHAFT 
(Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musikwissen-
schaftlichen Instituts und des Collegium musicum finden, 
im Musiksaal der Universität statt) 
Vorlesungen: 
758 Musikgeschichte des 17. Jahrhunderts, 2-std., 









759 Das deutsche Sololied des 18. und 19. Jahrhunderts, Laaff 
2-std., Mo, Di 17-18 
121 
760 Die Musik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 
2-std., Di 12-13, Fr 16-17 
761 Musikästhetik, 1-std., Fr 11-:-12 
.. \ 
Seminare und Ubungen: 
Massenkeil 
Wellek 
762 Übungen. zur Mensuralnotation, 2-~td., Mi 16-18 Federhofel 
763 Oberseminar : Besprechung der Arbeiten der Mitglieder Federhofer 
(privatissime), 2-std., Di 15-17 
764 Quellen, Aufgaben und Methoden musikwissenschaftlicher Mas:;enkeil 
Forschung, 2-std., Do 17-19 
765 Anleitung zu Arbeiten aus dem Gebiet der mittelrheini~ Gott:ron 
schen Musikgeschichte (privatissime), 2-std., Mi 10-12 
766 Collegium musicum vocale (Großer Chor) (publice et Laaff 
gratis), 2-std., Mi 18-20 ' . 
7.67 Collegium musicum vocale (Madrigalchor) '(privatissime et Laaff 
,gratis), 2-std., Mo 18-20 
768 Collegium musicum instrumentale (Orchester) (publice et Laaff 
gratis), 2-std., Di 18-20 
SEMINAR FÜR KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
(Die unter Nr: 769 bis Nr. 773 angekündigten Vor-
lesungen und Übungen finden im Atelier des Seminars 
für künstlerische Erziehung (Abt. Bildende Kunst) der 
Universität statt (Forum universitatis 3, Mansarde) 
769 Technische Grundlagen der bildenden Kunst: Material-, Ors,5s 
Farben- und Kompositionslehre (publice et gratis), 1-std., 
Mo 10-11 
770 Gebundenes und künstlerisches Zeichnen (publice et OrsoSs 
gratis), 1-std., Mo 11-12 
771 Technik der Malerei: Aquarell, Pastell, Tempera, Fresko, Ors6s 
Oel (publice et gratis), 1-std.; Mo 12-13 . 
772 Zeichnen und Malen (publice et gratis), 2-std., Di 11-13 
77~ Zeichnen und Malen, 4-std., Do 10-12 und 14-16 




774 Große Drucker und Verleger von der Mitte des H. Jahr- Ruppel 
hunderts bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts (publice 
et gratis), 1-std., Do 15-16, Hs 11 
122 
775 Inkunabelkunde (publice et gratis), I-std., Ruppel 
Do 16-17, Hs 9 
776 Einführung in die Benutzung der Universitätsbibliothek Fuchs 
und die Kenntnis der. wichtigsten Allgemeinbibliographien 
(publice et gratis), 1-std., Do 14-15, Hs 1 
Seminar: 
777 Probleme um Gutenbergs Person und Werk. (Im Anschluß Ruppel 
an die Vorlesung im letzten Sommer-Semester) (priva-
tissime et gratis), 2-std., Mi 15-17, Gutenbergseminar 




778 Mathematik für Naturwissenschaftler 11, 
6-std., Mo, Sa 8-10, 
Gr. bzw. KI. Hs der Chemie, Fr 8-10, Hs 21 
779 Analytische Geometrie L 
6~std., Di, Do, Sa 8-10, Hs 15" 
780 D~lrStellende Geometrie 1, 
6-std., Mo, Mi, Fr 17-19, Hs 15 und R 192 
781 Analysis IL 6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, Hs 15" 
782 Numerische Mathematik II, 4-std., Mo, Fr 10-12, Hs 13 
783 Algebra II (Galoistheorie), 4-std., Mo, Mi 8-10, Hs 13 
784 Differentialgleichungen II, 
6-std., Mo, Fr 8-10, Hs 20, Mi 8-10, Hs 21 
785 Rechenautomaten (für Hörer aller Fakultäten), 
l-std., Di 12-13, Hs 13 
786 Angewandte Analysis III (Fourier-Laplace-Transformatio-
nen), 3-std., Di 14-15", Do 10-12, Hs 15 
787 Maß- und Integrationstheorie, 
4-std., Mo 11-13, Fr 10-12, Hs 14 
788 Angewandte Analysis I. (Variationsrechnung) mit 
Übungen, 5-std., Di, Do 8-10, Mi 12-13, Hs 13 
789 Ausgewählte Kapitei aus der numerischen Mathematik, 
2-std., Mo, Fr 12-13, Hs 15 
790 Didaktik des mathematischen Unterrichts (Algebra und 
Analysis), 2-std., Do 15"-17, Hs 13 
791 Fehler- und Ausgleichsrechnüng, 2-std., Mo 15-17, Hs 15 
792 Innerer Aufbau der Sterne, 2-std., Di, Do 12-13, Hs 14 
793 Differentialgeometrie (mit Übungen), 




















794 Mathematische Logik, 2-std., Mo 15-17, Hs 17 
795 Die Mathematik in der Barockzeit, 
2-std., Di 16-17, Fr 12-13, Hs 14 
796 Mathematisches Grundpraktikum 11, 
3-std., Mi 14-17, Hs 15, Hs 21, R 192 
797 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene (privatis-
sime), 4-std., Inst. für Allgewandte Mathematik 
798 Proseminar~ 2-std., Mi 10-12, Hs 14 
799 Proseminar, 2-std., Di 10-12, Hs 14 
800 Aufgabenseminar I (Algebra, Zahlentheorie), 2-std., 
Do 10-12, R 192 
801 Aufgabenseminar II (Funktionentheorie), 
2-std., Di 13.30-15, Hs 14 
802 Seminar zur Geschichte der Mathematik, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
803 Oberseminar, 2-std., Do 15-17, Hs 14 
804 Oberseminar, 2-std., Do 10-12, Hs 14 
805 Oberseminar, 2-std., Zeit und Ort' nach Vereinbarung 
806 Bourbaki-Seminar (gratis), Di 17-19, R 192 
807 Russisch für Mathematiker, 2-std., Fr 17-19, R 192 
808 Kolloquium über Information und Sprache (privatissime 
et gratis), Ort und Zeit nach besonderer Ankündigung 
809 Mathematisches Kolloquium (privatissime et gratis), 


























810 Experimentalphysik für Naturwissenschaftler II, Kollath 
4-std., Mi, Do 10-12, Hs 20 
811 Ergänzungen und Übungen zur Experimentalphysik für Kollath 
Naturwissenschaftler 11, 1-std., Di 10-11, Hs 20 
812 Physik für Mediziner und Pharmazeuten 11, Klages 
4-std., Mo, Do 17-19, Hs 20 
813 Physikalisches Praktikum für Physiker und Mathe- Kollath, Deichsel 
matiker I, 5-std., Mo 14-18.30, Physika!. Institut 
814 Physikalisches Praktikum für Chemiker, Biologen etc. I, Kollath, Deichsel 
5-std., Fr 14-18.30, Physika!. Institut 
8B Physikalisches Praktikum für Physiker und Mathe- Kollath, Deichsel 
matiker II, 5-std., Mo 14-18.30, Physika!. Institut 
125 
816. Physikalisches Praktikum für Chemiker, Biologen etc. H, KoIIath, Deichsel 
5-std., Fr 14-18.30. Physika!. Institut 
817 Einführung in das Physikalische Praktikum I für Natur-
wissenschaftler. 2-std .• Di 11-13. Hs 20 
818 Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharmazeu-
ten (privatissime). "2-std.; Mi 17-19. Physika!. Institut 
819 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (privatis-
sime). 6~std .• Mo. Fr nachrn .• Physika!. Institut 
820 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene. 
2-std .• Mi 8-10. Seminarraum 
821 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Experimentalphysik 
(privatissime). ganztägig. Physika!. Institut 
822 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Experimentalphysik 
(privatissime), ganztägig. Physika!. Institut 
823 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Experimentalphysik 
(privatissime). ganztägig. Physika!. Institut 
824 Institutskolloquium (privatissime et gratis). Zeit nach 
Vereinbarung. Physika!. Institut 
825 Proseminar über experimentelle Physik (privatissime). 
826 Textur und Umwandlungserscheinungen im· Hoch-
polymeren. 1-std .• Di 9-10. Seminarraum Institut für 
. Physika!. Chemie 
827 Elektronenbeugung mit Übungen. 2-std .• Zeit nach Ver-
einbarung. Seminarraum InstitUt" für Physikalische Chemie 
828 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime). ganztägig. Inst. für Kernphysik 
829 Physik des Atomkerns. mit Übungen. . 
4-std .• Di 8-10. Do 10-12. Hs Inst. für Kernphysik 
830 Kernphysikalisches Oberseminar (privatissime). 
2-std .• Mi 17:-19. Hs MPI 
831 Einführung in die Quantentheorie der Streuprozesse. 
2-std .• Di 10-12. Hs Inst. für Kernphysik 
832 Seminar über Durchführung und Auswertung von Streu-
experimenten. 2-std .• Di 14-16.' Seminarraum Institut 
für· Kernphysik 
833 Apleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in theor. 
Kernphysik (privatissime et gratis). ganztägig. nach 
Vereinbarung 
834 Technologisches Praktikum für Naturwissenschaftler 
(Metallbearbeitung. Glasbearbeitung. wiss. Photographie). 























Klumb mit Ass. 
83; Technisches Zeichnen und Konstruktionslehre bei Klumb mit Ass. 
physikalischen Arbeiten, 1-std., Mo 13.30, Seminarraum 
Institut für Angewandte Physik 
836 Die Wichtigsten Werkstoffe der. experimentellen Physik, Klumb mit Ass. 
1-std., Do 13.30, Seminarraum Institut für Angewandte 
Physik 
837 Grundlagen der wissenschaftlichen Photographie, 1-std., Klumb mit Ass. 
Fr 13.30, Seminarraum Institut für Angew. Physik 
838 Einführung in die praktische Kernphysik und Reaktor- Klumb 
technik I (Fusions- und Spaltprozesse, Kernbrennstoffe, 
Isotopentrennung), 2-std., Mo 17-19 c. t., Seminarraum 
Institut für Angew. Physik 
839 Physik und Technik des Hochvakuums, 2-std., K~umb 
Di 17-19 c. t., Seminarraum Inst. für Angew. Physik 
840 Die physikalischen Grundlagen der Strahlentechnik und Klumb 
des Strahlenschutzes, 2-std., Mi 17-19, Semiharraum 
Inst. für Angew. Physik 
8H Technologie des physikalischen Experimentes, 2-std., Klumb 
Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum Inst. für Angew. 
Physik . 
84:! Technisch-physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene Klumb mit Ass. 
(privatissime), 8-std., Zeit nach Vereinbarung, Inst. für 
Angew. Physik 
843 Anleitung zu selbständigen wiss. Arbeiten in Experimen- Klumb 
talphysik (privatissime), ganztägig, Inst. für Angewandte 
Physik 
844 Physikalisches Proseminar (privatissime), 2-std., Klumb mit Ass. 
Mi 13-15, Seminarraum Inst. für Angew. Physik 
845 Seminar über spezielle Probleme der angewandten Physik, Klumb mit Ass. 
2-std., Mi 15-17, Seminarraum Inst. für Angew. Physik 
846 Besichtigung von Industriebetrieben (privatissime et 
gratis), nach Vereinbarung 
Klumb mit Ass. 
847 Höhere Elektrotechnik (privatim), 
3-std., Mo 10-Ü, Fr 10-11, Hs 21 
Herzog 
848 Übungen zur höheren Elektrotechnik (privatim), Herzog 
1-std., Fr 11-12, Hs 21 
849 Anleitung zli wiss. Arbeiten in angewandter Physik Herzog 
(Elektrotechnik, insbes. Hochfrequenztechnik) (privatis-
sime et gratis), ganztägig, Inst. für Elektrotechnik 
850 Mechanik, 4-std., Di, Mi 10-12, Hs 13 Müller 
851 Übungen zur Mechanik, 2-std., Mi 15-17, Hs .13 Müller 
852 Quantentheorie I, .4-std., Di, Mi 10-12, Hs21 Schubert 
853 Übungen. zur Quantentheorie I. Schubert 
2-std., Di 15-17, Hs 21 
127 
854 Relativitätstheorie I, 2-std., Mo 9-11, Bechert 
Seminarraum Inst. für theor. Physik 
855 Innerer Aufbau der Sterne, 2-std., Di, Do 12~13, Hs 14 Freundlich 
856 Geometrische Optik, 2-std., Mo 9-11, Hs 14 Marx 
857 Elektronentheorie der Metalle, 2-std., Do 10-12, Inthoff 
Seminarraum Inst. für theor. Physik 
858 Ausgewählte Kapitel aus der Atomphysik, Waldmann 
1-std., Do 9-10, Hs MPl 
859 Theoretisch-physikalisches Seminar, 2-std., Mi 13-15, 
Seminarraum lnst. für theor. Physik 
860 Theoretisch-physikalisches Oberseminar, 2-std., 
Mo 11-13, Seminarraum lnst. für theor. Physik 
861 Anleitung zu wiss. Arbeiten (privatiss'ime et gratis), 
ganztägig, nach Vereinbarung, Inst. für theor. Physik 
862 Ausgewählte Kapitel der kosmischen Strahlung, 
1-std., Mi 9-10, Hs MPl 
863 Altersbestimmungen nach dem radioaktiven Zerfalls-
gesetz, 1-std., Mo 9-10, Hs MPI 
864 Anleitung ·zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, Massenspektroskopische Abteilung des 
MPl . 
865 Seminar über isotopengeologische Fragen, 
2-std.,. Mo 16-18, Hs MPl 
866 Brennstoffelemente, 1-std., Do 17-18, Hs MPl 
867 Magnetische Kern- und Elektronenspinresonanz, 
1-std., Fr 10-11, Hs MPl 
868 Physik des Sonnensystems, 
1-std., Di 12-13 (verlegbar), Hs MPI 
869 Anleitung zu wiss. Arbeiten (privatissime et gratis), 
ganztägig, Kernphysikalische Abtlg. des MPI 
870 Physikalisches Kolloquium (gratis), 2-std., Di 17-19, 
,Hs 21 (nach bes. Ankündigung) 
871 Kolloquium über physikalische und chemische Fragen 
(publice et gratis), 2-std., Fr 17-19, Hs MPl 
872 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tägl., Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
873 Mainzer Universitätsgespräche (publice et gratis), 




















Schubert zus. mit 
allen Hochschul-
lehrern der Physik 
Mattauch m. allen 








METEOROLOGIE UND GEOPHYSIK 
874 Wolkenphysik, 3-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
875 Hohe Atmosphäre, 1-std .. Zeit und Ort nach' Vereinb. 
876 Strahlung 11, 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
877 Einführung in die numerische Wettervorhersage, Teil Il, 
2-std .. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
878 Theorie der Seismik und Erdbebenkunde, 
3-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
879 Angewandte Seismik, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
880 Instrumentenübungen zur ailgewandten Seismik. 
1-std .. Zeit und Ort nach, Vereinbarung 
881 Wetterbesprechung, 
1-std .• Zeit nach Vereinbarung. im Institut 
882 Meteorologisch-Geophysikalisches Seminar. 
2-std .• Zeit und Ort nach Vereinbarung 
CHEMIE 
883 Cnemisches Kolloquium für Fortgeschrittene (gratis). 









Junge mit Ass. 
Junge, Rosen-










G. V. Schulz. 
R. C. Schulz, 
Stra'ßmann. Stu~rt 
884 Anorgan'ische Chemie (Hauptvorlesung). Sttaßmann 
4-std .. Mi, Do 8-10. Gr. Hs der Chemie 
88:; Analytische Chemie J, Bock 
2-std .• Mo 10-11. Pi 9-10, Gr: Hs der Chemie 
886 Methoden der analytischen Chemie (für Fortgeschrittene), Bock 
1-std .• Mi 11-12. Gr. Hs der Chemie 
887 Mikroanalyse •. 1-std., Di 10-11, Gr. Hs. der Chemie Geilmann 
888 Chemie und Kulturgeschichtsforschung. Geilmann 
1-std .. Zeit nach Vereinbarung. Kl. Hs der Chemie 
889 Strukturen anorganischer Verbindungen. Berthold 
1-std .• Mi 8-9. Kl. Hs der Chemie 
890 .' Spektrochemie II: Molekülspektren, Absorptions- und -




891 Einführung in die Kern- und Radiochemie (mit Demon-
strationen), 2-std., Mo 10-12, Kl. Hs der Chemie 
892 Polarographische Analyseriverfahren, 
l-std., Do 11-12, Kl. Hs der Chemie 
893 Die Anwendung radioaktiver Indikatoren in Chemie und 
Physik, l-std., 4-wöchentl.. Zeit nach Vereinbarung 
894 Chem. Technologie der Leichtmetalle: Aluminium, 
Magnesium, Titan, Beryllium, l-std., 14-tgl.. Fr 16-18, 
KI. Hs der Chemie 
89, Grundlage und Bedeutung der deutschen chemischen. 
Industrie, l-std.- 14-tgl.. Mo 12-14, KI. Hs der Chemie 
896 Hydrierungskatalysatoren in Forschung und Betrieb, 
l-std., Do 16-17, KI. Hs der Chemie 
897 Der Boden als Standort der Pflanze, 
l-std., 14-tgI., Do 14-16, im Geolog. Institut 
898 Anorganisch-chemisches Praktikum, ganzätig 
899 Anorganisch-chemisches Praktikum, halbtägig 
900 Chemisches Praktikum für Mediziner, 
3 -std., Sa, Zeit nach Vereinbarung 
901 Mikro- und Lötrohrpraktikum, 
4-std., Zeit nach Vereinbarung 
902 Röntgenographisches Praktikum, 
3-std., Di 10-13, KI. Hs der Chemie 
903 Radiochemisches Praktikum, Teil I (privatissime), 
6-std., Zdt nach Vereinbarung 
904 Mikrochemisches Praktikum (quantitativ), 
3-std., Zeit nach Vereinbarung 
905 Praktische Anleitung zur Infrarotspektroskopie, 
3-std., Zeit nach Vereinbarung' . 
906 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(pri,;,atissime et gratis) 
ORGANISCHE CHEMIE 
907 Organische Experimentalchemie, 
5-std., Mo, Di, Mi, Do, Fr 12-13, Gr. Hs der Chemie 
908 Spezielle organische Chemie: Aliphaten, 
2-std., Mo, Fr 8.20-9.05, KI. Hs der Chemie 
909 Einführung in die makromolekulare Chemie, mit beson-
derer Berücksichtigung der Polykondensate, 
l-std., Mo 16-17, KI. Hs der Chemie 
910 Biochemische Grundlagen der Therapeutischen Chemie, 

























911 Chemie und Technologie der organischen Farbstoffe, 
I-std., Fr, Sa, 14-tgl., 16./17. November, 14.115. Dezem-
ber, 18./19. Januar, 15./16. Februar, Seminarraum K 
912 Ausgewählte Kapitel aus der Chemie der organischen 
Radikale, I-std., Do 15-16, Kl. Hs der Chemie 
913 Chemie der photomechanischen Reproduktionsverfahren 
(unter besonderer Berücksichtigung des. Diszotypie-
verfahrens), I-std., 14-tgl., Mi 17-18, Kl. Hs d. Chemie 
914 Chromatographische Methoden in der organischen 
Chemie (mit Demonstrationen), I-std., Di 8-9, 
Kl. Hs. der Chemie 
915 Prinzipien der Konstitutionsaufklärung und Synthese von 
"Naturstoffen 11, I-std., Fr 9-10, Kl. Hs der Chemie 
916 Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker 
(privatim), ganztägig 
917 Organisch-chemisches Praktikum für Naturwissenschaft-
ler, mit Demonstrationen, halbtägig 
918 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
919 Organisches und biochemisches Kolloquium für Fort-
geschrittene (privatissime et gratis), I-std., 14-tgJ., 
Do 17-19, Gr. Hs der Chemie (nach besonderer An-
kündigung) 
920 Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene, 
I-std., Do 8-9, Seminarraum K " 
921 Kolloquium über qualitative organische Analyse 
(privatissime et gratis), I-std., Sa 8-9, Seminarraum K 
922 Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen 
Chemie und Biochemie (privatissime et gratis), 
2-std., Mi 8.30-10.30, Seminarraum K 
923 Seminar für Praktikanten, 
2-std., Mo 17-19, Kl. Hs der Chemie" 
924 Kolloquium über Probleme der organisch-präparativen 
Chemie (Literaturpräparate) (privatissime et gratis), 
I-std., Mo 9-10, Kl. Hs der Chemie 
Sieglitz 






















G. V. Schulz, 









R. C. Schulz, 
Weidlich 
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925 Biosynthese und Funktion der Nucleinsäuren in leben-
digen Zellen, 2-std., Fr :10-12, Kl. Hs der Chemie 
926 Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und 
im Betrieb (für Mcdizincr und Chemiker) (gratis), 
1-std., Fr 18-19, Hs Med. Klin. 
PHYSIKALISCHE CHEM TE 
Leiner 
Oettel 
927 Textur und Umwandlungserscheinungen hn Hoch- Stuart 
polymeren, 1-std., Di 9-10, Scminarraum des Instituts 
918 Physikalische Chemie dcr Makrgmoleküle I. Mcyerhoff 
2-std., Fr 9-11, Kl. Hs der Chemie 
929 Einführung in dic technische Chemie I. mit Exkursionen, Sachsse 
2-std., Mi 8-10, Kl. Hs der Chemie 
930 Elektronenbeugung mit Übungen. 2-std., Zeit nach· Ver-
einbarung, Seminarratim des Instituts 
931 Brennstoffelemente, 1-std., Do 17-18, Hs -MPI 
932 Physikochemisches Praktikum für Anfänger, . 
ca. 5 Wochen, ganztägig 
933 Physikochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
ca. 8 Wochen, ganztägig 
934 Physikochemisches Praktikum Hir Physiker, Biologen 
und Lehramtskandidaten, ca. 3 Wochen, ganztägig 
935 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
936 Physikochemisches Seminar für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 1-std., 14-tgI.. Mo 17-19, 
Seminarraum des Instituts 
937 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 1-std., 14-tgl., Mi 17-19, nach 
besondercr Ankündigung 
PHARMAZIE 
938 Pharmazeutische Chemie, 
4-std., Di, Do 8.30-10, Hs 18 
939 Phannazeutisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
1-std .. Do 11-12, Hs 18 
940 Anleitung ZU wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig, Mo-Fr 8-17. Pharmazeutisches 
Institut 
941 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum (privatissime), 




Schulz mit· Ass. 
Schulz mit Ass. 
Schulz mit Ass. 
Meyerhoff, 















942 Besprechung der Laboratoriumsarbeiten (privatissime ·et 
gratis). nach Semestern getrennt. jeweils I-std .• 
Di. Mi. Do 13-16. Hs 18a 
943 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatissime). 
4-std .• Fr 8-12. Pharmazeutisches Institut 
944 Vorlesung mit Ubungen in Galenik und Homöopathie 
(privatissime). 4-std .• Fr 8-9. Hs 18a. Fr 9-12. im Inst. 
945 Pharmakognosie H. 2-std .• Mo. Mi 9-10. Hs 18 
946 Pharmakognostisches Praktikum H (privatissime). 
4-std .• Mo. Mi 10-12. Botanisches Institut 
947 PhalT!lakologie für Pharmazeuten und ·Chemiker 11. 
2-std .• Mi 17-19. Hs 18 
948 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
3-std .• Mo 15.45-18.45. Klinik Bau 1211 . 
949 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten. mit 
Übungen (privatim), 2-std .• Mi 17.30-i9. Klinik Hs 12 
950 Biochemische Grundlagen der therapeutischen Chemi~. 
I-std .• Di 16-17. KL Hs der Chemie 
951 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis). ganztägig. Institut für Therapeutische Chemie 
952 ·Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und im 
Betrieb (für Mediziner und Chemiker) (gratis). 
I-std .• Fr 18-19. Hs Med. Klinik 
















953 Der Kristallzustand 11. Baier 
2-std .• Mo 10-12. Übungs raum des Instituts 
954 Übungen zur Kristallographie für Chemiker und Geolo- Baier 
gen. 2-std .• Di 10-12. Übungsraum des Instituts 
955 Die mineralischen Rohstoffe der chemischen Industrie. Baier 
2-std .• Mi 10-12. Übungsraum des Instituts 
956 Die Salzlagerstätten. Bai!:r 
2-std .• Do 10-12. Übungsraum des Instituts 
957 Drehtischmethoden. 2-std .• nach Vereinbarung Baier init Ass. 
958 Einführung in die Petrographie. Hentschel 
I-std .• Mo 15.30-16.30. im Institut 
·959 Mikroskopisch-petrographische Übungen für Fort- Hentschel 
geschrittene. 2-std .• Mo 16.30-18. im Institut 
960 Lagerstättenkunde I (die endogenen Minerallagerstätten). Helke 
2-std .• Mo 14 s.t.-15.30. ÜbungsTaum des Instituts 
961 Übungen zur Lagerstättenkunde I. Helke 
I-std .• Di 15-16. Zi 3 im Institut 
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962 Erzmikroskopie (Übungen), 
2-std., Fr 14-16, Zi 3 im Institut 
963 Einführung in die röntgenographische Kristalluntersuchung 
mit Übungen, 2-std., Fr 10-12, Übungsraum des Instituts 
964 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), 'halb- und ganztägig, nach Ver-
einbarung 
965 Mineralogisches und geologisch-paläontologisches Kollo-
quium (privatissime et gratis), Mi 16 C.t. im Geologi-
schen Institut, nach bes. Ankündigung, 2-std.. 14-tgl. 
GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE 
966 Geologie von West- und Mitteleuropa, 
4-std., Di, Do 16-18, im Institut 
967 Einführung in die Erdgeschichte Ir, 
4-std., Di, Do 10-12, im Institut 
968 Entstehung der Sedimente, 
2-std" Mi 8-10, im Institut 
969 Grundzüge der Paläoklimatologie, 
1-std., Do 8-9, im Institut 
970 Allgemeine Paläontologie I (Palökologie), mit Übungen, 












971 Hydrogeologie, 2-std., Fr 8-10, im Institut Kutscher 
972 Einführung in die Bodenkunde (für Naturwissenschaft- Zakosek 
ler), 1-std., Fr 17 s.t.-18.30, 14-tgI., im Institut 
973 Der Boden als Standort der Pflanze, 
1-std., Do 14-16, 14-tgI., im Institut 




975 Sedimentpetrographisches Praktikum Ir, Falke mit Ass. 
2-std., Do 10-12, im Institut 
976 Vorübungen zur geologischen Kartierung (Lesestein- Falke mit Ass. 
bestimmung) (nur für Geologen), 1-std., Mi 10-12, 
14-tgI., im Institut 
977 Geologische Übungen für Fortgeschrittene (Profil- und Falke mit Ass. 
Kartenzeichnen) (nur für Geologen), 1-std., Mi 10-12, 
14-tgl., im Institut 
978 Geologische Übungen für Anfänger (Gesteinskunde), Falke mit Ass. 
für Hörer aller Naturwissenschaften, 2-std., Mi 16-18, 
im Institut 
979 Übungen zur Vorlesung Erdgeschichte Il, Tobien mit Ass.' 
2-std., Di 14-16, im Institut 
980 Anleitung zu selbständigen Arbeiten (privatissime et Falke, Tobien 
gratis), ganztägig, nach Vereinbarung 
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981 Geologisch-paläontologisches und mineralogisches Kollo-
quium (privatissime et gratis), Mi 16-18, im Institut, 
nach besonderer Ankündigung 
BOTANIK 
Falke, T obien, 
Baier 
9S2 Allgemeine Botanik, 11. Teil: Physiologie und Fortpflan- Troll 
zung (für Studierende der Naturwissenschaften und der 
Pharmazie), 4-std., Mo, Di 10-12, Hs 18 
983 Systematische Botanik, 4-std., Di-Fr 12-13, Hs 18 Weber 
984 Pharmakognosie 11, 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 Weber 
985 Entwicklungsphysiologie der Pflanze, Höhn 
2-std., Di 14-15, Do 11-:12, Hs 12 
986 Genetik und Züchtung wertstoffreicher Nutzpflanzen, Schuphan 
1-std., Mi 9-10, Hs 10 
987 Morphologie und Biologie der Früchte, Stopp 
1-std., Mi 17-18, Kurssaal 
988 Morphologie und Biologie der Algen L Vogel 
1-std., Mo 9-10, Hs 1Sa 
989 Grundlagen und Methoden der botanischen Systematik, Weberling 
1-std., Mo 10-11, Hs 18a 
990 Mikroskopisches Praktikum für Anfänger, 
4-std., Fr 8.30-9.30, Hs 18, 9.30-13 bzw. 14 s.t.-17.30, 
im Kurssaal 
991 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, Kurs C: 
Spermatophyten, 8-std., Do 8-13, Sa 8-11, im Kurssaal 
992 Pharmakognostisches Praktikum, 1I. Teil, 
4-std., Mo, Mi 10-12, im Kurssaal 
993 Botanisch-mikrobiologischer Kurs, 
3-std., Mi 14-17, im Kurssaal 
994 Botanisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
1-std., 14-tgl., Di 16-18, im Institut 
995 Botanisches Seminar (privatissime et gratis), 
1-std., 14-tgl., Di 16-18, im Institut 
996 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 






















997 Einführung in die Physiologie, der Tiere. 'mit praktischen 
Übungen. 3-std .• Mi 10 s.t.-l2 C.t .• Hs 18 
9,98 Allgemeine Morphologie (die Zelle und ihre Differen-
zierungen). 3-std .• Do 10-11. Fr 10-12. Hs 18 . 
999 Wasser- und Mineralhaushalt der Tiere •. 
2-std .• Di '12-12;-Fr 9-10. Hs 18a 
1000 Organentwicklung der Wirbeltiere. 
2-std.- Mo 16-18. Hs 18a 
1001 Bau und Biologie der Fische. 
2-std .• Di 11-12; Mi 11-12. Hs 18a 
1002 Hormonphysiologie der wirbeJIosen Tiere. 
2-std .• Mo 11-12. Do 10-11. Hs 18a 
. 1003 Einführung in die Parasitologie. 
1-std .• 14-tgI.. Fr 14-16. R 125 
1004 Hydrobiologische Übungen und Exkursionen. 
l-~td .• ~4-tgI.. nach Vereinbarung 
1005 Zoologisches Praktikum (für Fortgeschrittene). 
ganztägig. R121 ' 
1006 Morphologisches Praktikum (für Anfänger). 
4-std .• Mi 14718, R 121 
1007 Praktikum filr Angewandte Entomologie (gratis). 
l-std., 1.4-tgl., nach Vereinbarung , 
1008 Tier-Bestimmungsübungen I (WirbeIIose), 
3-std .• Fr 16 s.t.-19. R 125 
1009 Zoologisches KoJIoquium. 2-std., Do 17-'-19. Hs 18 
1010 Physiologisches Seminar. I-std .• 14-tgI.. Di ;20~21. 
in Mainz-Gonsenheim. Friedrichstraße 41 
1011 Kolloquium über biologische. medizinische. psychologi-
sche, soziologische und anthropologische Grundlagen der 
Sprache (publice et gratis). für Fortgeschrittene. l-std .. 
14-tgl:. nach bes. Ankündigung. im Zoolog. Institut 
1012 Zoologische Exkursionen (gratis). ~ach bes. Ankündigung 
1013 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 































. 1014 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium (publice 
et gratis), 1-std., 14-tgl., nach .bes. Ankündigung 
GENETIK 
1015 Genetik Ir, 2-std., Di, Do 9-10, im Institut 
1016 Genetisches Kolloquium (gratis), 
2-std., Di 16-18, im Institut 
1017 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
ANTHROPOLOGIE 
1018 Wachstum und . .Konstitution, 2-std., Mo 9-11, Hs 12 
1019 Einführung in die Bevölkerungsbiologie, 
1-std., Mo 15'-16, Hs 12 
1020 Seminar zur Bp.sprechung von Fossilfunden zur Stammes-
geschichte des Menschen (nach Abgüssen), 2-std., 
Fr 18-20, im Institut 
1021 Seminar: Probleme und Methodik der Zwillingsforschung 
(mit praktischen Übungen), l-std., Mo 17-18, im Inst. 
1022 Kurs zur Erarbeitung von Wachstumskurven, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
1023 Anthropologisches Kolloquiunl (gratis), .... 
1-std., 14-tg!., Di 19.30-21, ~m Institut 
1024 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(Rratis), ganztägig, im Institut 
1025 Anthropologische Exkursionen (gratis), nach Verei~b. 
INSTITUT~FOR LEIBESOBUNGEN 
A. AUSBILDUNG' DER LEHRAMTSKANDIDATEN 
Vo~lesungen und Seminare: 
(Zeiten nach Vereinbarung) 
1026 1. Seminar für die 'Oberstufe: Zur Geschichte und 




















1027 2: Seminar: Pädagogi~che und methodische Literatur zur Meusei 
Leibeserziehung, 1-std . 
1028 3. Kolloquium für Examenskandidaten, l-std., 14-tgl. Wischmann 
1029 4. Konstitutionslehre, 1-std. 
1030 5. Seminar zur Vorlesung Konstitutiollslehre, 1-std. 
1031 6. Sportphysiologie, 2-std., Physiolog. Inst. R 60 
1032 7. Lehrgang: Erste Hilfe, 1-std. 








(Zeiten nach Vereinbarung) 
Studenten: 
~ 034 Fußball, 1.-6. Sem., 11h -std. 
, 035 Roth, Bode HandbalL 1.-6. Sem" I-std. 
l036 Basketball, 1.-6. Sem" I-std. 
1037 Schwimmen, 1.-6. Sem., 3-std. 
i038 Gerät- und Bodenturnen, 1.-6. Sem., 3-std. 
1039 Körperbildende Übungen, 1.-6. Sem., 2-std. 
I 
Studentinnen: I 
1040 Gymnastik 1.-6. Sem., 3-std. 
1041 Spiele, 1.-6. Sem., 2-std. 









1043 Gerät- und Bodenturnen, 1.-6. Sem., 2-std. Meuse! 
1044 Arbeitsgemeinschaft Musik und Bewegung, 3.-4. Sem., • Müller 
2-std. 
B. FREIWILLIGER STUDENTENSPORT 
(Die Zeiten werden zu Beginn..des Semesters durch Aus-
hang bekanntgegeben). 
Es sind Übungsmöglichkeiten gegeben 
für 5 tu den t e n in: 
Gerät- und Bodenturnen, Leichtathletik. Konditionstrai-
ning. Fußball. Handball. Faustball, Basketball, Volley-
ball, Schwimmen. Boxen, Judo. Jiu-Jitsu, Fechten, Reiten. 
Rudern. Hockey, Tennis, Tischtennis; 
für S t u den tin n e n in: 
Gymnastik. Schwimmen, Gerät- und Bodenturnen. Leicht-
athletik. Basketball. Volleyball, Reiten, Rudern. Fechten, 
ludo, Jiu-Jitsu, Tennis, Tischtennis. ' 
Wettkampfbetrieb für Studierende: 
Teilnahme an den Hochschulmeisterschaften nach den 
Ausschreibungen des ADH (Allgemeiner Deutscher Hoch-
schulverband). Wettkampfabschlüsse mit anderen Univer-








Das Selbstverständnis des Menschen in det Geschichte 
der Philosophie, Teil III: Vom Beginn der europäischen 
Aufklärung bis zur Gegenwart, 1.-3. Sem., 2-std. 
2 Einführung in die PhilosophieBer Sprache, 
1.-6. Sem., 2-std. 
Übungen zur Vorlesung "Das. Selbstverständnis des Men-
schen in der Geschichte der Philosophie": Lektüre der 
vier "Unzeitgemäßen Betrachtungen" Friedrich Nietz-
sches, 1.-3. Sem., 2-std., 14-tgl. 
4 Übungen zur Vorlesung "Einführung in die Philosophie 
der Sprache", 1.-6. Sem., 2-std., 14-tgl. 
Einführung in die Weltgeschichte Europas, Teil II: Die 
theokratischen Versuche der Antike und des Mittelalters, 
1.-3. Sem., 2-std. 
6 Lektüre ausgewählter Texte zum Thema der Vorlesung, 
1.-3. Sem., 2-std., 14-tgl. 
7 Repräsentative Gestalten der europäischen Geistes-
geschichte seit Heget 1.-6. Sem., 2-std. 
Politik und Geist vom Wien er Kongreß bis zum Zweiten 
Weltkrieg, 1.-3. Sem., 2-std., 14-tgl. 
9 Die ostasiatische Welt (mit Lichtbildern), 
1.-4. Sem., 2-std. 
10 Allgemeine Volkswirtschaftslehre (Kredit und Kredit-
organisation, Einkommensverteilung, Güterverbrauch), 











11 Außenwirtschaft und Außenhandelskunde, Montaner 
1.-4. Sem., 1-std. 
12 Kolloquium über volkswirtschaftliche Grundbegriffe und Montaner 
wirtschaftspolitische Tagesfragen, 3.-6. Sem., 1-std. 
13 Grundlagen des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Brenner 
(Staatsrecht), 1.-4. Sem., 2-std. 
139. 
14 Internationale Beziehungen und Internationale Organi-
sationen, 1.-6. Sem., l-std. 
15 Wirtschaftsrechnen H, 1.-4. Sem., 2Cstd. 
16 Buchhaltung H, i.-4. Sem.,. 2-std. 
17 . Finanzmathematik, 1.-4. Sem., 2-std . 
. FÜR HÖRER ALLER ABTEILUNGEN 
18 Symbolschrift, 3.-4. Sem., 2-std. 
19 Symbolschrift; 5. Sem., l-std. 
FRANZOSISCHE ABTEILUNG 
FRANZÖSISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
20 Die franzÖsische Literatur des Mittelalters,· 
1.-6. Sem., 2-std. 
21 Le Consulat et le Premier Empire, 1.-6. Sem., l-std. 
21 Voltaire und sein Zei talter, 1.-6. Sem., l-std. 
23 L'organisation administrative de la France, 
1.-6. Sem., l-std. 
24 Figürliche deutsch-französische Idiomatik, 
1.-6. Sent. Istd. 
25 Cours de geographie economique (suite): L'industrie 
fran~aise et l'expansion regionale, 1.-6. Sem .. I-std. 
26 Notes sur Ies organisations internationales en vue de 
la terminologie, 4.-6. Sem., I-std. 
S'e mi n are: 
übungen zur französischen Sprachgeschichte. 
27 4.~6. Sem., 2-std. . 
28 Überprüfung der deutschen Übersetzung eines modernen 
französischen Literaturwerkes, 3.-6. Sem., 2-std. 
29 In'terpretation de textes historiques et politiques, 
4.-6. Sem., 2-std. 
30 Questions de droit civil. 5.-6. Sem., l-std. 
31 Etudes et monographies regionales. 5.-6. Sem .• l-std. 
Übungen: 
32 Phonetik, Konversations- und. Aussprache-Übungen. 
1. Sem .• l-std. 
33 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch. mit Klausuren. 























34 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 





















Grammatik, 1. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Wirtschaft, Recht und Verwaltung, 1.-2. Sem.,' I-std. 
Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Wirtschaft, Recht und Verwaltung, 1.-2. Sem., 2-std. 
Interpretation d'un texte litteraire moderne, 
1.-2. Sem., I-std. 
Diskussions- und Konzentrationsübungen, 
2. Sem., I-std., in zwei Gruppen 
Einführung in die Technik des Dolmetschens, 
2.-3. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, mit Klausuren, 
Texte aus Literatur und Geschichte, 3.-4. Sem., I-std. 
Gallizismen, 2.-3. Sem.,l-std. 
Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, mit Klausuren, 
Texte aus Literatur und Geschichte, 3.-4. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Recht und Verwaltung, 3.-4. Sem., I-std. 
Überset~ungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
der Wirtschaft, 3.-4. Sem., 1-std. 
Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Wirtschaft, Recht und Verwaltung, 3.-4. Sem., 2-std. 
VerI1andlungsdolmetschen, 3. Sem., I-std., . 
in drei Gruppen 
Technisches Französisch, 3.-4. Sem., 1-std. 
Handelskorrespondenz, 4. Sem., ·l-std. 
Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem., 2-std., 
in z~ei Gruppen 
Handelskorrespondenz, 5.-6. Sem., l-std. 
Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus der 
Wirtschaft, 5.-6. Sem., I-std. 
Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, texte aus 
Wirtschaft, Recht und Verwaltung, 5.-6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Recht und Verwaltung, 5.-6. 'Sem., I-std. 
Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Literatur und 'Geschichte, 5.-6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, Texte aus 
Literatur und Geschichte, 5.-6. S'em., I-std. 


























58 Verhandlungsdolmetschen, 5.-6. Sem., 2-std. 
59 Konsekutivdolmetschen Französisch-Deutsch, 
5. Sem., 2-std. 
60 Konsekutivdolmetschen Deutsch-Französisch, 
5. Sem., 2-std. 
61 Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
62 Simultandolmetschen Deutsch-Französisch, 5. Sem., 2-std. 
63 Schriftliche Berichte Deutsch-Französisch, 5. Sem., I-std. 
6+ Schriftliche Kurzberichte Französisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., I-std. 
6; Schriftliche Berichte Französisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., I-std. 
66 Schriftliche Berichte Deutsch-Französisch, 
6. Sem., 2-std. 
67 Konsekutivdolmetschen Französisch-Deutsch, 
6. Sem., 2-std. 
68 Konsekutivdolmetschen Deutsch-Französisch, 
6. Sem., 2-std. 
69 Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
70 Simultandolmetschen Deutsch-Französisch, 6. Sem., 2-std. 
FRANZÖSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
71 L' organisation administrative de la France, 
ab 4. Sem., I-std. 
72 La vie economigue en France, ab 4. Sem., I-std. 
Übungen: 
73 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 1. Sem., 2-std. 
74 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, 1. Sem., l-std. 
i 5 Phonetik, 1. Sem., l-std. 
76 Grammatik, 1. Sem., I-std. 
77 Klausuren Französisch-Deutsch, 1. Sem., 2-std., 14-tgl. 
78 Klausuren Deutsch-Französisch, 1. Sem., 2-std., 14-tgI. 
79 Konzentrationsübungen, 2. Sem., I-std. 
SO Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 
2.-3. Sem., I-std. 
81 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, 
2.-3. Sem., l-std. 
82 Zeitungslektüre mit Diskussionen, 3. Sem., 2-std. 




























84 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, literarische 
Texte, 4.-6. Sem., 1-std. 
85 Übersetzungsübungen Deutsch-Französisch, 
4.-6. Sem., 6-std. 
86 Diskussionsübungen und Konzentrationsübungen, 
4. Sem., 2-std., in drei Gruppen 
87 'Klausuren, 4. Sem., 2-std., 14-tgl. 
S 8 Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, Texte aus 
Recht und Wirtschaft, 4.~6. Sem., 1-std. 
89 Schwierige Fälle der Grammatik, 5.-6. Sem., 1-std. 
90 Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
91 Berichte Französisch-Deutsch, 5. Sem., l-std. 
92 Konsekutivdolmetschen, 5. Sem., 2-std. 
93 Berichte Französisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
94 Technisches Französisch, 5.-6. Sem., 1-std. 
95 Berichte Französisch-Deutsch (nur für Kandidaten, die 
nach der neuen Prüfungsordnung für Dolmetscher ge-
prüft werden), 5.-6. Sem., 1-std. 
96 Klausuren Französisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std., 14-tgl. 
97 Klausuren Deutsch-Französisch, 6. Sem., l-std., 14-tgl. 
Konseku tivdolmetschen Französisch-Deutsch, 
98 6. Sem., 2-std. 
99 Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, 


















ENGLISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
100 Present-day England (Political Problems, Constitutional, 
Cultural, Economic, and Social Aspects, Commonwealth 
and Empire), 1.-6. Sem., 1. und 2. Fremdsprache, 2-std. 
101 Religion and the Churches in England (State and Church -
The Reformation Settlement - Anglicanism and Non-
conformity - The Religious Development of the J 9th 
and 20th Centuries), Pt. J, 1.-6. Sem., 2-std. 
101 Present-day English Literature, 1.-6. Sem., 2-std. 
103 Current American Problems, 1.-6. Sem., 2-std. 
Seminare: 
104 Seminar: Englandkundliches Kolloquium. in englischer 
Sprache, 4. Sem. (1. Fremdsprache), 2-std. 
105 Seminar: Englandkundliches Kolloquium in englischer 








106 Seminar für die Kandidaten der Diplom-ÜbCrsetzcr- Jensen 
Prüfung: Besprechung größerer selbständig angefertigter 
Übersetzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
107 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer- Jaeger 
Prüfung: Besprechung größerer selbständig angefertigter 
Übersetzungen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
108 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Dolmetscher- Jensen 
Prüfung: Referate in englischer Sprache über Kultur-
probleme des England von heute, 5. Scm., I-std. 
109 Seminar für die Kandidaten der .Diplom-Dolmetscher- Jaeger 
Prüfung: Referate in englischer Sprache über Kultur-
probleme des England von heute, 5. Sem., I-std. 
110 Übungen zu der Vorlesung "Current AmericanN. N. 
Problems", 1.-6. Sem., 2-std. 
Ü biu n g en : 
111 Übungen im freien Aufsatz, 1. Sem., 2-std. 
112 Übersetzungs übungen mit Klausuren (Texte aus litera-
tur, Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. 
113 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
1. Sem., 2-std. . 
114 Einführung in die Handelskorrespondenz (Zusatzprüfung 
zur Diplomprüfung), 1. Sem. (1. und 2. Fremdsprache), 
I-std. . 
115 Konversations- und Ausspracheübungen in zwei Gruppen. 
1. Sem., I-std. . 
116 Einführung in die Terminologie der Handels- und Wirt-
schaftssprache, 1.-3. Sem. (1. und 2. Fremdsprache), 
2-std., 14-tgl. 
117 Einführung in die Terminologie der Rechts- und Ver-
waltungssprache; 1.-3. Sem .. (1. und '2; Fremdsprache), 
2-std., 14-tgl. 
118 Einführung in das technische Englis'ch, 1.-3. Sem. 
(1. und 2. Fremdsprache), 2-std. . 
119 Übungen im freien Aufsatz, 2. Sem.,' 2-std. 
120 Konversations- und Konzeiltrationsiibungen (Einführung 
in die Technik des Dolmetschens), 2. Sem .. 1-std., in 
zwei Gruppen 
121 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 2-std. 
122 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landesku.nde), Deutsch-Englisch, 













123 Handelskorrespondenz (Zusatzprüfung zur Diplom-
prüfung), 2.-3. Sem. (1. und 2. Fremdsprache), 1-std. 
124 Verhandlungsdolmetschen, 3. Sem., 2-std. 
125 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2-std. 
126 Übersetzungsüburigen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
3. Sem., 2-std. 
127 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, . 
4. Sem., 2-std. 
12$ Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
4. Sem., 2-std. 
129 Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem., 2-std. 
130 Konsekutivdolmetschen und Berichte, Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 2-std. 
131 Krll1sekutivdolmetschen und Berichte, Deutsch-Englisch, 
4. Sem., 2-std. 
132 Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts-
sprache, 4.-5. Sem., 2-std. 
133 Übersetzungen zur Rechts- und Verwaltungssprache, 
4.-5. Sem., 2-std. 
134 Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen und 
Übersetzungsübungen, 4.-5. Sem., 2-std. 
13 5 Schwierige Übungsfälle zur Handelskorrespondenz mit 
Klausuren (Zusatzprüfung zur Diplomprüfung), 
4 .. Sem., 2-std. 
136 Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
137 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 1-std. 
138 Konsekutivdolmetschen, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
139 Schriftliche Berichte, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 1-std. 
140 Simultandolmetschen, 5. Sem., 2-std. 
141 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde) für Diplom-Übersetzer, 
Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
142 Verhandlungsdolmetschen für Diplom-Dolmetscher und 
(wahlfrei) Diplom-Übersetzer, 5.-6. Sem., 2-std. 
143 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, bzw. Konferenz- und Ver-
handlungstexte) für Diplom-Dolmetscher, Englisch-



























144 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde bzw. Konferenz- und Ver-
handlungstexte) für Diplom-Dolmetscher, Deutsch-
Englisch, 5" .-6. Sem., 2-std. 
145" Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde) für Diplom-Übersetzer, 
Englisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 2-std. 
146 Übersetzungsübungen (wahlfrei) für Diplom-Übersetzer, 
Französisch-Englisch, 5".-6. Sem., l-std. 
147 Konsekutivdolmetschen, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
148 Schritfliche" Berichte, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
149 Konsekutivdolmetschen, Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
150 Schriftliche Berichte, Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
151 Simultandolmetschen, 6. Sem., 2-std. 
15"2 Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts-
sprache, 6. Sem., 2-std. 
153 Übersetzungsübungeri zur Rech ts- und VerwJltungs-
sprache, 6. Sem., 2-std. 
15"4 Technisches Englisch (Lektüre, Übersetzungsübungen, 
Anfertigung selbständiger Arbeiten, Exkursionen), 
6. Sem., 4-std. . 
15"5 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), für Diplom-Übersetzer, 
Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
ÜBUNGEN FÜR ALLE SEMESTER 
15"6 Play-reading (Priestley, Eliot, Fry), 2-std. 
15" 7 English Idioms, 1-std, 
158 English and American Newspapers, Part I: The Tüites, 
The Guardian, The Daily Telegraph, 2-std. 
159 Übungen zur englischen Grammatik," 2-std., 14-tgl. 
160 Übungen zur englischen Aussprache, 2-std., 14-tgl. 






















161 Present-day England (Political Problems, Constitutional, Jensen 
Cultural, Economic, and Social Aspects, Commonwealth 
and Empire), 1.-6. Sem., 1. und 2. Fremdsprache, 2-std. 
162 Religion and the Churches in England (State and Church - Iaeger 
The Reformation Settlement - Anglicanism and Noncon-
formity - The Religious Development of the 19th and 
20th Centuries), Pt. I, 1.-6. Sem., 2-std. 
146 
Seminare: 
163 Seminar: Englandkundliches Kolloquium in englischer 
Sprache, 4. Sem. (2. Fr,emdsprache), 2-std. 
164 Seminar: Englandkundliches Kolloquium in englischer 




165 Einführung in die Handelskorrespondenz (Zusatzprüfung Renzing 
zur Diplomprüfung), 1. Sem. (1. und 2. Fremdsprache), 
1-std. 
166 Einführung in die Terminologie der Handels- und Wirt- Renzing 
schaftssprache, 1.-3. Sem. (1. und 2. Fremdsprache), 
2-std., 14-tgl. 
167 Einführun2 in die Terminologie der Rechts- und Ver- Jaeger 
waltungssprache, 1.-3. Sem. (1. und 2., Fremdsprache), 
2-std., 14-tgI. 
168 Einführung in das technische Englisch, 1.-3. Sem. W.Bunjes 
(1. und 2. Fremdsprache), 2-std. 
169 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Persijn 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. 
170 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Persijn 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 2-std. 
171 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte Mould 
und' Landeskunde); Deutsch-Englisch, 2. Sem., 2-std. 
172 Spre~hübungen und Konversation, 2. Sem., 1-std. J. Bunjes 
173 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, Rauscher 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2-std. 
174 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte WoolIey 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 3. Sem., 2-std. 
175 Handelskorrespondenz (Zusatzprüfung zur Diplom- WoolIey 
prüfung), 2.-3. Sem. (1. und 2. Fremdsprache), 1-std. 
176 Sprechübungen und Konversation, 3. Sem., 1-std. WoolIey 
171 Grammatik- und Übersetzungsübungen mit Klausuren, Mürlebach 
(Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde), 
Englisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std. 
178 Grammatik- und Übersetzungsübungen mit Klausuren Mciuld 
(Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde), 
Deutsch-Englisch, 4. Sem., 2-std. 
179 Sprechübupgen und Konversation, 4. Sem., I-std. J. Bunjes 
18Ö Konsekutivdolmetschen und Berichte, Englisch-Deutsch, W. Bunjes 
4.-5. Sem., 2-std. 
147 ' 
181 Handelskorrespondenz (Zusatzprüfung zur Diplom-
prüfung), 4.-6. Sem., I-std. . 
. , 
182 Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts-
sprache, Englisch-Deutsch, 4.-6. Sem., I-std. 
183 Übersetzungen zur Rechts- und Verwaltungssprache, 
Englisch-Deutsch, 4.-6. Sem., I-std. 
184 Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 1-std. 
185 Grammatik- und Übersetzungsübungen mit Klausuren 
für Diplom-Dolmetscher und Diplom-Übersetzer, 
Englisch-Deutsch, 5.-6. Sem." 2-std. 
186 Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus Lite-
ratur, 'Geschichte und Landeskunde) für Diplom-Dolmet-
scher und Diplom-Übersetzer, Deutsch-Englisch, 
5.-6. Sem., 2-std. 
187 Konsekutivdolmetschen und Berichte, ,Englisch-Deutsch, 
6. Sem., 2-std. 
188 Simultandolmetschen, Englisch-Deutsch, 6. Sem .. I-std. 
RUSSISCHE ABTEILUNG 












189 Die Struktur der russischen Sprache, 1.-6. Sem:, 2-std. Scholz 
190 Die russische schöne und publizistische Literatur Blesse 
zwischen 1850 und 1880, 1.-6. Sem., 2-std. 
191 Die russische Literatur des 20. Jahrhunderts L Scholz 
1.-':6. Sem., 2-std. 
192 Deutsche' Einflüsse auf das russische Geistesleben, Neumann 
1.-6. Sem., I-std. 
193 Das Zeitalter der großen Reformen in Rußland und ihre Blesse 
Auswirkungen (1860-1890), 1.-6. Sem., 2-std. 
194 Grundzüge der politischen und wirtschaftlichen 
Administration in der Sowjetunion, 4. Sem., I-std. 




196 Vladimir Majakovskij (mit Referaten in russischer und Scholz 
deutscher Sprache), 3.-6. Sem., 2-std. 
197 Darstellungen Deutschlands in der russischen Literatur, Neumann 
1.-6. Sem., 2-std. 
198 Staat und Kirche in Rußland, 1.-6. Sem., 2-std. Rössler 
148 
• 
199 Auslandskundliches Seminar mit Referaten (in russischer 
Sprache) über einen russischen Schriftsteller (Dosto-
jewski), vor allem über sein Werk "Aufzeichnungen aus 
einem Totenhause", 5.-6., Sem., 2-std. 
200 Auslandskundliches Seminar mit Referaten über einen 
russischen Schriftsteller (in russischer Sprache) f\ir 
Diplom-Dolmetscher,. 5.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
201 Grundlehrgang I, 1. Sem., 6-std. 
2.02 Grundlehrgang II (mit Klausuren), '2. Sem., 6-std. 
203 Grammatik für Fortgeschrittene I, 3. Sem., 2-std. 
204 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texte aus Lite-
ratur, Geschichte und Landeskunde, mit Klausuren, 
3. Sem., 2-std. 
205 Sprechfertigkeits- und Konzentrationsübungen, 
3. Sem., 1-std. 
206 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus Lite-
ratur, Geschichte und Landeskunde, mit Klausuren, 
3.-4. Sem., 2-std. . 
207 Verhandlungsdolmetschen, 3.-4. Sem., 2-std. 
208 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch / Russisch-
Deutsch, Texte aus Technik und Handel, mit Klau-
suren, 3.-4. Sem., 2-std. 
209 Russische Aufsätze über landeskundliehe Themen, 
3.-4. Sem., 2-std. 
210 Übersetzungsübungen zu au~gewählten Texten aus der 
zeitgenössischen russischen Literatur, 3.-6. Sem., 2-std. 
211 Übungen im Vortragen russischer Texte, 
3.-6. Sem., 1-std. 
212 Grammatik für Fortgeschrittene 11, 4. Sem., 2-std. 
213 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texte aus Lite-
ratur, Geschichte und Landeskunde, mit Klausuren, 
4. Sem., 2-std. ' . . 
214 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texte aus Lite-
ratur, Geschichte und Landeskunde: . 
4. Sem., 2-std., 14-tgl. 
215 Berichte Russisch-Deutsch, 4. Sem., 2-std., 14-tgl. 
216 Sprechfertigkeits- und Konzentrationsübungen, 
4. Sem., 1-std. 
217 Russische Aufsätze über landeskundliche Themen, 
5.-6. Sem., 2-std. 
218 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, mit Klausuren, 






















219 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texfe aus Wirt-
schaft und Recht, mit Klausuren, 5.-6. Sem., 2-std. 
220 'Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, technische 
Texte, mit Klausuren, 5.-6. Sem., 2-std. 
221 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, technische 
Texte, mit Klausuren, 5.-6. Sem., 1-std. 
222 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus 
Wirtschaft und Recht, 5.-6. Sem" 1-std. 
223 Ausgewählte Kapitel aus 'der russischen Grammatik, 
5.-6. Sem., 1-std., 14-tgl. 
224 Simultandolmetschen Deutsfh-Russisch, 
5.-6. Sem., 2-std. 
225 Simultandolmetschen Russisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., 2-std. 
226 Konsekutivdolmetschen und Berichte, Deutsch-
Russisch, 5.-6. Sem., 2-std. 
227 Konsekutivdolmetschen und Berichte, Russisch-
Deutsch, 5.-6 .. Sem., 2-std. 
228 Verhal1dlungsdolinetschen, 5.-6. Sem., 1-std. 
RUSSISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
229 Geschichte Rußlands, 5.-6. Sem., 1-std. 
230 Wirtschaftsgeographie der Sowjetunion, 
5.-6. Sem., 1-std. 
231 Sowjetkundliches Ko])oquium, 5.-6. Sem., 1-std. 
Übungen: 
232 Russisch 1, 1. Sem., 4-std. 
233 Russiscli U, 2. Sem., 4-std. 
234 Russisch II1, 3. Sem., 1-std. 
235 Russisch IV, 4. Sem., 1.std. 
236 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, 3. Sem., 1-std. 
237 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, 3. Sem., 1-std. 
238 Sprechfertigkeit- und Konzentrationsübungen, 
3.-4. Sem., 1-std. 
239 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch, Texte aus lite-
ratur, Geschichte und Landeskunde, 4. Sem., 1-std. 
240 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus lite-
ratur, Geschichte und Landeskunde, 4. Sem., 1-std. 
241 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus lite-


























242 Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch, Texte aus Tech- Herodes 
. nik und Wirtschaft, 5.-6. Sem., 3-std. 
243 Übersetzungen von Pressetexten, Deutsch-Russisch, Lange 
5.-6. Sem., 1-std. 
244 Simultandolmetschen, Russisch-Deutsch, Rössler 
5.-6. Sem., 2-std. 
Rössler 245 Konsekutivdolmetschen und Berichte, Russisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., 2-std. \. 
SPANISCH-PORTUGIESISCHE ABTEILUNG 
SPANISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
246 Der spanische Roman im 19. und 20. Jahrhundert I, Jeschke 
1.-6. Sem., 1-std. 
247 La Historia de Espana desde la prehistoria hasta el Mijares 
reinado de los Reyes Cat61icos (ano 1474). EI profundo 
significado de la Reconquista, 2.-6: Sem., 1-std. 
·248 La geograHa econ6mica y el desenvolvimiento hist6rico- Salinas 
cultural de Venezuela, 3.-6. Sem., 1-std. 
Seminare: 
249 Übungen zur Literatur-Vorlesung, 4.-6. Sem., 1-std. Jeschke 
250 Seminar für Kandidaten des Dipl.-Dolmetscher-Examens, Jeschke 
6. Sem., 1-std. 
251 Seminar für Kandidaten des Dipl.-Übersetzer-Examens: Conradi 
. Besprechung größerer selbständig angefertigter Überset-
zungen aus dem Spanischen ins Deutsche, 
5.-6. Sem., 2-std. -
252 Spanienkundliches Kolloquium, 3.-6. Sem., 1-std. Jeschke 
Übungen: 
253 Klausuren (obligatqrisch) Jeschke 
mit Lektoren 
254 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 5 -std. 
255 Fortgeschrittenenkursus: Grammatische Übungen an 
Hand von Übersetzungen aus dem Spanischen und in 
das Spanische, 2. Sem., 4-std. 
256 Übe;setzungsübungen (leichtere Texte aus dem Spani-
schen und in das Spanische und systematische Repetition 
ausgewählter Kapitel der spanischen Grammatik), 
3. Sem., 3-std. 
257 Übersetzungsübungen (einfache literarische Texte). ins 
Spanische, 3. Sem., 3-std. 
25.8 Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, 
4. Sem., 2-std. 
259 Übersetzungsübungen (literarische Texte und ausgewählte 
Texte aus der Tagespresse) in das Spanische und aus 








26.0 Übersetzungsübungen (literarische Texte und ausgewählte 
Texte aus der Tagespresse) ins Spanische, 4. Sem., 3-std. 
261 Verhandlungsdolmetschen, 3. Sem., 2-std. 
262 Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem., 2-std. 
263 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus Verwaltung 
und Recht) ins Spanische, 4.-6. Sem., 2-std. 
264 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus den Gebie-
ten der Kunst, Wissenschaft, Verwaltung etc.) in das 
Spanische und aus dem Spanischen, ab 5. Sem., 3 -std. 
265 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus den Gebie-
ten der Kunst,' Wissenschaft, Verwaltung etc.) in das 
Spanische, ab 5. Sem., 2-std. 
266 Allgemeine Terminologie der Technik (an Hand von 
Übersetzungen), ab 5. Sem., 2-std. 
267 Konsekutivdolmetschen (Deutsch-Spanisch), 
ab 5. Sem., 1-std. 
268 Konsekutivdolmetschen (Spanisch-Deutsch), 
Examenssemester, 1-std. 
269 Konsekutivdolmetschen (Deutsch-Spanisch), 
Examenssemester, 1-std. 
27.0 Redaktion von Berichten (Deutsch-Spanisch), 
ab 5. Sem., 1-std. 
271 Redaktion. von Berichten (Spanisch-Deutsch), 
Examenssemester, 1-std. 
272 Redaktion von Berichten (Deutsch~Spanisch), 
Examenssemester, 1-std. 
273 Simultandolmetschen, ab 5. Sem., l-std. 
SPANISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung: 
274 Grundzüge der' spanischen Landeskunde (Vorlesung in 
spanischer Sprache), 3.-6. Sem., I-std. 
Übungen: 
275 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
276 Fortgeschrittenenkursus : Grammatische Übungen an Hand 
von Übersetzungen aus dem Spanischen und in das Spa-
nische, 2. Sem., 2-std. 
277 Fortgeschrittenenkursus : Grammatische Übungen an Hand 
von Übersetzungen in das Spanische, 2. Sem., 2-std. 
278 Klausuren (obligatorisch), 3.-4. Sem., 1-std. 
, 
279 Übersetzungsübungen (schwierige Texte in das Spanische 
und aus dem Spanischen), 3. Sem., 4-std. 
28.0 Übersetzungsübungen (schwierige Texte ins Spanische), 























281 Konversationsübungen, 4. Sem., 2-std. 
282 Übersetzung von Fachtexten, ab 5. Sem., 2-std. 
283 Redaktion von Berichten (Spanisch-Deutsch), 
5.-6. Sem., l-std. . 
284 Konsekutivdolmetschen (Spanisch-Deutsch)" 
5 .-6. Sem., l-std. 
285 Simultandolmetschen, 5.-6. Sem., 3-std. 






286 Portugiesisch für Anfänger, 1. Sem., 2-std. Rott 
287 Portugiesisch für Anfänger: Aussprache- und Über- Martins 
setiungsübtmgen, 1. Sem., 2-std. I 
288 Übersetzungsübungen aus dem Portugiesischen, Rott 
2.-3. Sem., l-std. 
289 Übersetzungsübungen in das Portugiesische, Martins 
2.-3. Sem., 2-std. 
290 Aussprache- und Konversationsübungen, Martins 
2.-3. Sem., l-std. 
291 Klausuren (obligatorisch), 3.-6. Sem., 1.-std. Jeschke 
mit Lektoren 
292 Vorlesung zur Landeskunde:' Portugal no mundo: Martins 
Alguns capftulos da sua historia, 3.-6. Sem., l-std., 
293 Landeskundliches Kolloquium über Portugal, Martins 
3.-6. Sem., l-std . 
. 294 Landeskundliches Kolloquium über Bra;ilien, Rott 
3.-6. Sem., l-std. 
295 Übersetzungsübungen aus dem Portugiesis~hen (schwie- Rott 
rige Texte aus verschiedeJ?-en Gebieten), 4.-6. Sem., l-std. 
296 Übersetzungsübungen in das Portugiesische (schwierige Martins 
Texte aus verschiedenen Gebieten), 4.-6. Sem., 2-std. 
297 Übersetzung von Fachtexten aus dem Portugiesischen, Rott 
ab 5. Sem., 2-std. 
298 Berichte und Vortragsdolmetschen, 5.-6. Sem" l-std, Martins, Rott 
299 Simultandolmetschen, 5.-6. Sem., l-std. Martins, Rott 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
ITALIENISCH ALS ERSTE FREMDSPRACHE 
Vorlesungen: 
300 Die italienische Literatur im Zeitalter Dantes und 
Petrarcas, 1.-6. Sem., l-std. 
301 Dai Comuni alle Signorie, 1.-6". Sem., l-std. 
Seminare: 
302 Übersetzen moderner literarischer Texte, 
4.-6. Sem., 2-std. 







304 Einführung in die Landeskunde Italiens, 
1.-2. Sem., l-std. 
305 Wortschatzübungen, 1.-2. Sem., l-std. 
306 Terminologie der Industrieproduktion 1I, 
1.-2. Sem .• l-std. 
307 Grammatische Übungen, 2. Sem., 2-std. 
308 Wirtschaftstexte Italienisch-Deutsch, 2. Sem., l-std. 
309 Handelskorrespondenz, 3.-4. Sem., l-std. 
310 Konversation, 3.-4. Sem., l,-std. 
311 Literarische Texte Deutsch-Italienisch, 3.-4. Sem., kstd. 
312 Grammatische Übungen. 3. Sem .• 2-std. 
313 Wirtschaftstexte Italienisch-Deutsch, 3. Sem .• ~-std. 
314 Literarische Texte Italienisch-Deutsch, 3. Sem .• 1-std. 
315 Politische Texte Deutsch-Italienisch, 4.-6. Sem .. 1-std: 













317 Redewendungen. lexikalische Erklärungen. Dialekt-Texte. Leonardi 
4.-6. Sem., 1-std. 
318 Wirtschaftstexte Italienisch-Deutsch. 4.-6. Sem., l-std. Maag 
319 Berichte Italienisch-Deutsch, 4.-6. Sem .• l-std, Maag 
320 Verhandlungsdolmetscheli. 4.-6. Sent .• 1-std. 
321 Wirtschaftstexte Deutsch-Italienisch, 4.-6. Sem., 1-std. 
322 Texte aus verschiedenen Fachgebieten, Italienisch-
Deutseh, 4.-5. Sem., l-std.' 
323 Texte aus verschiedenen Fachgebieten, Deutsch-
Italienisch, 4. Sem., l-std. 
324 Literarische Texte Deutsch-Italienisch, 5.-6. Sem., I-std. 
325 Konsekutivdolmetschen Deutsch-Italienisch, 
5.-6. Sem .• l-std. 
326 Konsekutivdolmetschen Italienisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., 1-std. 
327 Simultandolmetschen ,Deutsch-Italienisch. 
5.-6. Sem .• 1-std. 
328 Simultandolmetschen Italienisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., l-std. 
329 Berichte Deutsch-Italienisch, 5.-6. Sem., l-std. 
330 Klausuren Deutsch-Italienisch und Italienisch-Deutsch, 
2.-6. Sem., 2-std. 
331 Übersetzen Französisch-Italienisch, 4 . ..-6. Sem., 1-std. 
332 Übersetzen Italienisch-Französisch, 3.-5. Sem., l-std. 
ITALIENISCH ALS ZWEITE FREMDSPRACHE 
Vorlesung; 


















334 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 3-std. 
335 Konversation, 2.--4. Sem., l-std. 
336 Grammatische Übungen, 2.-3. Sem., l-std. 
337 Literarische Texte Deutsch-Italienisch, 2.-3. Sem., l-std. 
338 Grammatische Übungen, 2. Sem., ~-std. 
339 Grammatische Übungen, 3. Sem., l-std. 
340 Berichte Italienisch-Deutsch, 4.-6. Sem., l-std. 
341 Wirtschaftstexte Deutsch-Italienisch, 4.-6. Sem., l-std. 
342 Wirtschaftstexte Italienisch-Deutsch, 4.-6. Sem., I-std. 
343 Literarische Texte Deutsch-Italienisch, 4.-6. Sem., l-std. 
344 Verhandlungsdolmetschen, 4.-6. Sem., l-std. 
345 Konsekutivdolmetschen ltalieJ'lisch-Deutsch, 
5.-6. Sem., I-std. (zusammen mit 1. Fremdsprache) 
346 Simultandolmetschen Italienisch-Deutsch, 5.-6. Sem., 
l-std. (zusammen mit 1. Fremdsprache) 
NIEDERLÄNDISCH 
347 Niederländisch für Anfänger, 5-std. 
348 Niederländisch für Fortgeschrittene, 6-std. 
POLNISCH 
349 Pol~isch, 4-std. 
SERBO-KROA TISCH 


















DEUTSCHKURSE FOR AUSLÄNDER 
Vorlesungen: 
351 Einführung in die Deutschlandkunde 1. Teil 
(init Kolloquium), 2-std. 
352 Lektüre der vüir "Unzeitgemäßen Betrachtungen" 
Friedrich Nietzsches, 2-std., 14-tgl. . 
353 Die Dichtung des Realaismus, 2-std. 
354 Geographie und Wirtschaft Deutschlands, 2-std. 
Übungen: 
355 Deutsch für Anfänger, 2-std. 
356 Schriftliche Arbeiten für Anfänger, I-std. 
357 Leichte Lektüre für Anfänger, I-std. 










359' Grammatik - Fo~enlehre, 2-std. 
360 .Alltagsdeutsch für Anfänger, 1-std. 
361 Deutsche Redewendungen, 1-std. 
362 Schriftliche Arbeiten für Fortgeschrittene (Aufsätze, 
Nacherzählungen, Referate), 2-std. 
363 Phonetik II (Der deutsche Satz), 1-std. 
364 Phonetik (Die deutschen Laute), 1-~td. 
365 Stilistik L 1-std. 
366 Stilistik II, I-std. 
367 Lektüre (im Anschluß an die Vorlesung), 1-std. 
368 Französisch-Deutsche Übersetzungsübungen, 2-std. 
369 Französisch-Deutsche Dolmetschübungen, 2-std. 




Englisch-Deutsche Dolmetschübungen, 2-std. 
Italienisch-Deutsche Übersetzungsübungen, 2-std. 
Zeitungslektüre, l-~td. 




















375 Deutsche Stenografie, Einführung, 2-std., Fortbildung und Kennerknecht 
Eilschrift in vier Übungen, je 1-std. 
376 Französische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift), Kennerknecht 
in drei Übungen, je 1-std. 
377 Englische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift), Kennerknecht 
in drei Übungen, je 1-std. 
378 Russische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs) Kennerknecht 
(Verkehrs- und Eilschrift), je 1-std. 
379 . Spanische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift), Kennerknecht 
in zwei Übungen, je 1~std. 
380 Portugiesische Stenografie (System 'Kennerknecht-Fuchs) Kennerknecht 
(Einführung), 1-std. . 
381 Italie~ische Stenografie, Einführung, 1-std. Kennerknecht 
382 Schwedische Stenografie (System Kennerknecht- Kennerknecht 





Maschinens~hreibenfür Anfänger, 2-std. 
Maschinenschreiben für Fortgeschrittene, 1-std. 
Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. 








Abel 34, 56, 94 
Adam 24, 54, 78 
Adler 24 54, 69, 76 
Albers 11, 44, 63, 129, 130, 131, 133 
Altendorf 67 
Alvensleben 58 
Amzar 43, 113 
Andres, Eduard 56 
Andres, Gert 47, 64, 136 
Anheier 67 
Antoni 63 
Apel 41, 102 
Arens 40, 69, 70, 73, 120, 121. 
Armbruster, Hubert 9, 10, 27, 55,67, 
Begemann 47, 128 
Behrens 56 
Benedict 63 
Benzing, lohannes 40 
Benzing, losef 10 
Berg 8, 24, 54, 66, 69, 74, 77 
Berg, Friedrich Wilhelm 64 
Bergmann, Hellmut 67 




Berthold 47, 63, 129, 130 
Beyer 34, 95 
Beyermann 63 
Biesalski32, 58, 98 
Biesantz 61 
Bilz 32, 58, 73, 97, 136 
Bischoff, Friedrich 4 
84,85,86 
Armbruster, Wilma 58 
Arndt, Hans-Dietrich 67 




Bischoff, Karl 7, 37, 60,69, 113, 114 
Bittner 37, 107, 108 
Atanasov 51, 155, 156 Biundo 25, 54 
Ayuso Rivera 42, 110, 111, 112 Blesse 51, 148, 149 
Block 149, 150 
Babucke 57 Bock 45, 63, 68, 129, 130 
Bach 42, 60, 105 Bode 65, 70, 138 
Baecker 7, 42, 75 Bodmann 63 
Bärmann 20,27, 55,67,74, 83, 84, 85,86 Böger 36 
Bäßler, Karl-Heinz 5, 34, 56, 68, 90 Böhner 39, 117, 120 
Bäßler, Roland 55 Bonger 53, 155 
. Baier, Ernst 44, 64, 69, 133, 134,135 Boon 51, 140, 141, 142, 143, 154 
Baier, Helmut 56 Bopp 34, 94 
Ball 59 Borneff 30, 56, 68, 91 
Ballauff 9, 37, 60, 69, 104, 105 Bosch 28, 67, 86, 87 
Banzo y Saens de Miera 51, 151, 152, 153 Brandt 30, 57,68,95 
Bartholomeyczik 8,27, 67, 83, 85, 86 Braun, Dietrich 47, 129, 131 
de Bary 62 Braun, Herbert 25, 54, 69, 80, 82 
Bashayan 57 Braun, Rudolf 48, 64, 136 
Bauer, Franz 67 Braunmühl 59 
Bauer, Friedrich 44, 62, 69, 73, 103; Bredt 6, 8, 30, 56,68,73, 91, 93, 104, 
104, 124, 125, 128, 132, 137 128, 132,137 
Baumann 49, 62, 124 Brehm, Georg 58 
Baumbusch 34, 57, 95 Brehm, Ilse 58 
Bechert, Kar! 7, 8, 44, 62, 69, 103, 104, Brenken 67 
128, 132, 137 Brenner 53, 55, 139, 140 
Bechert 60, 73 Brett 36 . 
ter Beck 28, 67, 84 Briesenick 61 
Becker, Hans 39 Brinkmann 62 
Becker, Walter 7, 32, 58, 68, 98 Brod 59 
Beckmann 45, 62, 126 Brommer 37, 61, 69, 120 
157 
Brummer 10, 12, 43, 51, 65, 110, 
111, 140, 153 
Brunner 34, 92 
Brück 10, 24, 78 
Brüning 41 
Bruns 48, 62, 124, 125 
Buchwald' 59 
von Buddenbrock 44 
,Bugarin 57 ' 
Büthe 66, 75 
Bullrich 62 
Bunjes, Jane Kennoway 52, 145, 146, 147 
Bunjes, Werner Ernst 52, 144, 
145, 146, 147 
Burckhart 32, 68, 95 
Burls 42, 115, i16 
Busanny-Caspari 32, 56, 68, 91 
Bustos 57 
Callensee 58 
Carlson 34, 56, 13 7 
Carlson, Elisabeth 58, 91, 92 
Cenani 58 
Champenois 42, 110, 111, 112 
Chantraine 61 
Chelius 36, 75 
Christian§en 58 
Christmann 63 
Ciocchini 42, 112 
Claros Salinas 52, 151, 152 
Claus 59 
Classen 41~ 61, 117 








Deichsel 48, 62, 125, 126 
Deister 57, 70, 137 
Delekat 25, 80 
DelI 12 
Denninger 66 
Dey 24, 76 
Deynet 67 
Dick 60 
Diederich 20, 29, 87 
Diehl 29, 67, 8'5 
158 
Diemer 40, 66, 69, 83, 102, 103 
Diepgen 30 
Diethelm 30, 59, 99 
Die tz 57 
Doebi 49, 134 










Ehrenberg 44, 62, 126 
Ehrenbrand 34, 55, 90 
Ehrhart 46 
Ehrly 57 




von Eickstedt, Egon 44 
von Eickstedt, Uta 58 
EiHer 66 
Eiserio 69, 70 
Ellinger 27, 55, 67, 86, 87, 88 
Elwert 37, 60, 69, 110, 111 
von der Emden 56 
Enders 57 
EngeL Feter 39 
Engelmann 48, 64, 136 
Engels 60, 113 
Erdmann 32, 57, 96 
Erichsen' 40 
Erlinger 53, 141, 142, 143 
Esch 67 
Esser 32, 99 
Ewald 48, 62, 124, 125 
Ewert 41, 60, 70, 71, 103; 104 
Ewig 37, 61, 69,117, 118 
Faber 48, 61, 124 
Fährmann 43, 104 
Falke 5,44, 64,69,134,135 
Falkenburger 44 
de Faria e Castro 42, 108, 125 
Faßbender 32,56, 68, 91 
Federhofer 37, 121, 122 
, 
Ferreira Souza 57 
Ficker 27, 67, 83, 85 
Figini 63 
Finlay-Freundlich 46, 124, 128 
Fischer, Edith 63 
Fischer, Ehrhard 48, 63, 126, 132 
Fischer, Hermann 54 
Fischer, Josef 57 
Fischer, Peter 57 
Fischer, Robert 56 
Fischer, Wolfgang 57 
Flemming 37, 73, 113, 114 






Franzen 34, 59, 89, 99 
Frauendienst 37 
Freitag-Rozek 58 
Frey 5, 31, 57,68,95 
Friedberg 32, 68, 95 
Friederici 34, 56, 68, 94, 95 
Friederiszick 32, 57, 68, 96 
Froebe 64 
Früh 11 
Fuchs 40, 55, 63,73, 123 
Fuhr 59 
Funke 8, 37, 59, 69, 70, 73, 74, 102, 103, 
104, 121, 128, 132, 137 
Furch 44 ' 
Fussan 70 
Galinsky 7, 37, 61, 69, 114, 115 
'Gamp 34, 94 
Gebauhr 48, 63, 130 
Geilmann 44, 129 
Genth 58 
Gericke 36, 92 
Gerke 37, 61, 69,70,73, 103, 120, 121 
Gedich 41, 117, 118 
Gersmeyer 34, 57 
Geyer 57, 63 
Gieg 58 
Giesbert 70 
Gillissen 32, 56, 68, 91 
Giloi 62 





Gökbilgin 43, 106 
Görres 39, 71, 103, 104 
Götten 54 
Goossens 58 
Gosepath, Joachim 59 
Gosepath, Peter 59 
Gottron 40, 122 
Gramlich 57 
Grahmann 40, 119 
Graser 32, 57, 68, 96 










Haas Erwin 34, 58, 98 
Haas, Jan-Peter 59 
Haccius, Barbara 46, 64, 66, 70, 135 
Haccius, I. 70 
Hänze 34, 57, 94 
Härtter 49, 62, 124 
Häußler 62 
Hafemann 40, 118, 119 
Hafner 40, 120 
Hahland 37 
Hamm 20, 29, 67, 86 
Hane 11 
Harth 55 
Hart! 48, 64, 13 5 
Hartmetz 9 
Hartung 34, 96 
Hassenflug 58 
Hattemer 32, 57, 101 
Haubst 6, 20, 24, 54, 69, 76 
Hauenschild 59 
Haym 32, 59, 68, 99, 100 
Heidsieck 34 ' 
Heim 64 
Heimed 53, 155 




Heischkel-Artelt 10, 30, 56, 66, 89, 93 
Helfrich 64 
159 
Helke 46, 64, 133, 134· 
Hell 22 
Hellmann 26, 81, 82 
Helmberg 48, 62, 124, 125 
Helmcke 61 
Hempel 35, 56, 91 
Hennes 57 
Hentschel 46, 64, 133, 134 
Herfert 59 
Hermann 70 
Herodes' 53, 150, 151 
Herrmann, Günther 48, 63, 129, 130 
Herrmann, Manfred 62 
Herrmann, Martin 21, 30, 59, 68, 99 
Herrmann, Theo 60, 104 
Herzau 30,58, 68, 97 
Herzog 45, 62, 127 
Hettlage 27, 67 
Hettwer 60 
Hiersche 57 





Hinckelmann 48, 62, 129 
Hintenberger 21, 46, 128 
Hochstätter 63 
Höbel 52, 142, 143 
Höhn 45, 64, 68, 135 




Hoffmann, Helmut 48,63,124,131 






Holsten 5, 7, 8, 11, 25, 54, 82 
Holtzem 49 
Holzamer 37, 59, 60 
Holzmann 58 
Hopff 4 
Horner 45, 63, 68, 129, 130, 131 




Humbach 37, 60, 69, 107, 108 
Humke 57; 95 
160 
Himdt 40, 120 




Illig 52, 151, 152 153 
Imiela 61 
Immel 56 
Instinsky 7, 8, 38,61, 69, 117 
Inthoff 48, 62, 128 
Itschert 41, 115 
hacks 63 
Jablonka, Erich 58 
J ablonka, Karin 58 
Jacob 63 
Jaedke 59 
Jaeger, Felix-Hermann 33, 95, 99 
Jaeger, Paul-Lothar 51, 6'5, 143, 144, 
146, 147 . 
Jaeger, Robert 31 
Jäger, Harald 56 
Jäger, Klaus 11 
Jahr 56 
Jakobi 49, 124 
Jannasch 25, 79, 81 
Janson 11 
Janzarik 35, 58, 86, 96, 97, 104 
Jarno 38, 110, 111 
1ensen 51, 65, 143, 144, 146, 147 
Jeschke 51. 65, 71, 151, 152, 153 
Jerchel 46, 63, 129,131 
Jess 30 
Jettmar 38, 61, 69, 119 
Jöckel 56 
Jordan 70 
Jung, Fritz 31, 59, 68, 100 
Jung, Rudolf 63 
Jung, Werner 57 
Jungandreas 39 
Junge 44, 62, 129 
Jurgeleit 11 
Just 38, 61, 69, 74, 117, 118 
Kämmerer 46, 63,68, 69,70, 129,130, 131 










Keining 30, 97 
Kempf 35, 57,68,95 
von Kenne 67 
Kennerknecht 52, 65, 156 
Kern 6,44, 63,68, 69, 71, 129, 130, 131 




Kirmse 8,48,63; 131 
Kissling 52 
Klages 46, 62, '68, 69, 71, 125, 126 
Klaus 56 
Klein, Hermann 52, 141, 142, 143 
Klein, Paul 30, 56, 68, 91 ' 
Kleinknecht 11 
Kleinmann 4 
Kleinschmidt 33, 94 




Kluczka 21, 31, 59, 68, 100, 101 
Kluge 35, 97 
Klumbach 40, 120 
,Klumb 44, 62, 126, 127 
Knick 33, 56, 68, 93, 94 
Knobloch 43, 104 
Knussmann 64 
Koch 54, 67 
Kob 59 
König, Alfons 8, 52, 149, 150 
König, Günther 7 
Köllner 24, 78 
Köttgen 30, 57, 68, 96 
Kolb 57 
Kollath 8, 9, 44, 62, 68, 69, 125, .126 
Koller 28, 31, 67, 88, 91 




Korn 58, 70, 137 
Korting 30, 58, 68, 97 
von Kracht 58 
Kraemer, Richard 33, 57, 97 
Kraffert 57 
Kranke 58 
Kranz 5, 31, 58, 6~, 71, 96 
Kraus, Emil 9 
Kraus, Johannes 24 
11 
Kraushaar 43, 75, 116 
Krauthausen 29, 84 
Kreienberg 33, 55,68,70, 90, 104, 137 
Kreuscher 57 




Kuschinsky 31, 56, 68, 92, 94, 133 
Kuschke 6, 25, 54, 69, 79 . 
Kutsch 5, 26, 54, 79 
Kutscher 48, 64, 134 
Kutter 63 
Laaff 21, 40, 69, 70, 73, 121, 122 
Lammenett 55 
Lammers 33, 92 
Lampe 55 
Lang 6, 31, 55, 68, 90, 93, 129 
Lang, Hannes 63 
Lange 27, 52, 63, 83, 84, 149, 150, 151 
Langendorf 55 
Langmaack 62 
Langreder 33, 96 
Laven 45, 64, 68, 137 
Lehr 12 
Leicher 5, 31, 58, 68, 98 
Leiner 47, 132 
Lemmingson 58, 68, 97 
Lendbradl 64 
Lenhart; Ludwig 24, 54, 77, 78 
Leonardi 52, 153, 154, 155 




Lockemann 40, 113, 114 
Löhr, Otto 4, 130 
Löhr, Walter 50 
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